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In the queer mess of human 
destiny the determining fac-
tor is luck. ewd William E. Woodward 
Ill! \'olunte 58 Worce tcr, Massachusells, WcdncM!ny, March 22. 1967 Numlx•r 7 
]oint Committees Discuss 
New Student Government 
\joint committee meeting wa~ 
wid Ddd ut Cocld.u·u Hall at 7:30 p.m. 
1 ill 10 t!i1<11SS the m:" \tudcm go' l' rll· 
100 mcnt with Tcch 'ien.11c l'rc~id!.' tlt 
'ita \ttl e Luhcr presiding. \ilhou~lt 
'ta4 tft~ rneeling wns o pen to the en· 
' ~ 111r mtdCnt hod), OUI )' I Cit ~~ u 
oletlt) 1\Crl' in aueml.tn<C. 
5tele Luber .~~~ignt'll \1 nic \tt · 
tain JLJwl~ the joh of gctt ing tht· 
1111 
bit commitli'C> imoh nl in pre· 
wiD fimmarv ~tutlic, \t<tnNI on tlw 
lb :nlting or ;I ll~W <OmtitllliOil 
Ddt Thr 6~t• committtt- .11 c: Finan t<' 
hNded h) \\'ullv Fint). \ catkntit 
Burt Guuthct), ~cia ! \1 nie .\n 
tl1auskas). Counril (Fran\.. t\la 
ll t rtm), Donn ito• it'' (Kob \\'oog). 
Lennie Lambe11 i Hlld StCI'C L.u 
tiot bcr and 'lll'H' l.uhct .ttc in c:h:ug~· 
{QI or thr 0\Cf all tOOnlin:tliOII . 
odJ Thr possibililic~ of :1 ~ixth com· 
>W mintr 0 11 Jll undcrgnuluatl' judi· 
ol 111 I)IWIII nn· now undct ~llld) 
l1pt L1 hell White. Qu(;, tiOullaitc' 
rw \ rrc dlmibuwd ou the t.unpth 
t.11 'IO'CCk to t.tp \llldt·nt opin ion 
ap '" the po 'ihlt fotlll\ • It h tom ~It! muter could t.tl..l'. ' I lw ll'SI}()IIW 







\!r. Lu!Jcr J\1.. fot IOiuntt'<'" 
!rom rhr Jtttlrt·ltcc fot commiuct 
•orL lien Gunthcr ,olulltc•et cd 
lor tlu th:tinn.tmhip o[ the . 11 •• 1 
'·mir commtttcc Mt . Luht•t .tp· 
poitued Be tt Cumber as t1tc IICW 





' he lt'lt the ptedott\ th.tit 
n1Jil h.td UCCII itl.tttile. 
.\ Mudt' lll then prcscm cd .111 ,\ I· 
ll'l lltl l i1 (' 10 tilt' ]II ()IJO~t;d '>llllil' lll 
J;O\(' IItment in tlttlet 1<1 ghc t'H'I) 
Olll' 1:111 . t.t mpu• mon.: ct1ual n ·p· 
tt•,tnt.uwu. IIi , ptopo,.tl ct•ntcn·d 
,\I 01111d .t ~llulent IOUIIU! wltith 
\\'CHild lw dtOWII Oil an dt•ttiH• 
l>.t\i, ltotll tltt• llmlllittll tt•, .nul 
ft.lltrllit ie~. llw 1111 iou' commit 
tl'C\ \\'OIIId then ht• dttbCII ftOIII 
rht• tollnul ·•<wtdi ug w their i11 
tt•tt\1. Wall) Joiu i') u1 i~;itwl pm 
(10\:tl h,Jtl I ,dJto1l [ot tht• Wllllltit · 
tl'l' t h .titllll'll 10 dtOO\t' their 10111 
mittt:t'' a11d fut thtw tonunittet•• 
ttl form tht• \Uitlutt cuun dl. 
M 1. l.uht•t utCtlliouccl 1 he lll'ed 
w i111oht• tlw "!tool\ lun•tgll '> Ill 
dctm mo te wirlt tht: ,thool '~ pto 
J;l:t lll\ oll ld ,t(tililiC\, Jlc fdt Mlllll' 
ptor;t.un ~ltould ht• \ludied that 
\\'fJIIld Jtdp thl'\t' 'tlldl'lll\ " fit tit " 
.t littll' tHOtl' dnwh ,,itJt tltt· II''' 
<If thl· ,<Jtnol. II "'·" ptopowd that 
~Oilll' Mitt 1>1 Wltlt llitt<' t', lmnwd 
h~ the <,uule u ts. !.twit~ • • tllll .td 
1111111\lt.llton. look 11110 lltt (II Oh 
km. 
I ht· lllt't' lill~ 1\',1\ ,td Jlllllllt'd '" 
7·511. l'h l' ll wil l ht "" commtt 




Given at Tech 
far 
ln1 On 1 humJ,,v, ~ hlllh Ill at II 
oiS nc I tdt nudt•n" were t·nwt 
~kl ltntd hy ~l:tnucl Rubio, rl:h,it.tl 
fllll~ri\t. \lr Rubio j, \\Ot ltl 1,1 Gl\ 
uJd IIIOU! .. Htd dll 111\dt'I\IIHiy 10 ~C$(11 
IJ 
Ott prowarn w:l\ 1lh itlcd i 1110 
dt'r t·•o ~m" .tml M;lt-c 1 iom wcr c pn• 
!~r •uted lrom llltlt (('lllllt y mu\lt 
tht '0 ~re\em tl.t)' das~ical f4uit :u 
\i,till~ ul " I \\II 1'1 < ltuln" 1)1 Vill.o 
lohi1 " l't t>lttdl' · l · .ttttlo.~n'><tllo" It~ 
I mwh.t , " I• ,, 1111< .t " h)' I ,tll .t a ml 
" \llt .ll llh t.t" ~~~ l .t ll ('';t . 
\lt. R uhio lt ,l\ IH'l 'll 1..1'1 ptttJ; .1 
H ' l) JuiJ \tiH'tiUJco pl.tVIIIfl Hill 
H ' lh thtoughutll tht· wwltl . Ill 
Ft•httt:ll) o Itt• \\,1\ oil Ill\ l\1' fll(' 
(( :Out n 11 P·•K<' H . wl :1) 
WPI Promotes 
17 Faculty Members 
Wot tc tc r l'olytcthnit I mtituu• 
11~•s IH'IllltUII'II I i f:~t·111ty tnc mbc t ,, 
,IUOtcllltA lOan niiiiOIIII(('llH: Ill tO· 
tl. t\ II) \'itt' J're~id<'lll ,\ 1. Ltw· 
n·mc l't ill'. llc.ut nf f.twlll . 
Prof. William J, Hardell 
Prof. Arthur A. l(ennedy 
Fcl llt IH'tl' t.tiM•tl to lull proll·~ 
\tll , II tu .t'iiOUa ll' pwfc~\01 :and 
IWII ''' ·''~"t.Jnt prok,snr. pfft'C 
I iw, I 11h I. 
T t) J•t ofc~·;m· 
Ro} F. 111"1) tg.tult of H Fiuhm11 
Ro.td .uul <.luttlt•, < .. Rn •twftl, 111 
77 l'itu \~tlt' ll Dt .. \\\•,t ilovlmm 
lltllh Ill llll'dl,tlliC ,tJ lllf,liiH'C'IIIIf.l; 
\\' i1Ji .1111 , , Jl a tclt•ll of 7 1('1HIIIIl' 
llt .. 'illlt' \\,11111 )'· llt .tt ltc •m ,llit': .tntl 
Prof. Roy F, lourgault 
\ 11hut .\ . 1-.fn n ctl,• lt . of :l!l Wil 
li.u11 ~~ .. I· llftl t,Jt . , 
Tu ,\ SijeiC'hllo' l'ro(rssm 
. , \1 hl'11 ( :. • \ mh' r11111 1 1. of 77 
I· lm St .. IH'atl lilu .11 i.111, Rtl~t· t R. 
11111 tlt·u n l l'tilllt' tull ;II ttl C:h.u k~ 
1.. l'dtltll!tll nl IK llll llilu Dr .. 
l· tlllltill!lh tllll , llll'th.tllil .tl l' ll,:ti 
lt (•c•ting, R.t) lllllllll C:olml.. ic· ul 11~ 
lktl.tn.tu' 'It , ll.uold \ V. ll il 
(COlli. tHI Jl·l)lt' 7, tol. I) 
Prof. Charlea C. Reynold• 
Dr. Ro1t1anoff Speaks 
On Birth Control 
Ott I •w"l·•\ , \!.111 h I I. rltt 
"k)JIIIt.tl ( .lt,tnllt' ~~c t t l'ti ' tl l'f.;n l 
111 lt,t\t' Ill , I Ii RtHII .tllull .11 the it 
)4111' \1 ~JII 'oll.tl 1\1111 tf11W~111111 till 
~llltJt'tl cd " ll111lt <.outtol " Ut 
Rwn,tltull lt tliH'cl Jtj, 1\,tc ln·lo t \ 
clc·gn·L {I ll Lltt·1111t.tl I llf.l llt t't' t iiiK) 
It IIIII I l 'lfl Ill 111;1 1 01111 1 Jt h J\J.I\11'1\ 
Ill IH!lfl (od \O It out I t•t lt ). J\rtt'l 
f(l ) t oil \ Ol illth-lll' lld t• ll t Wil l k ht• 
"'t'll t 11 11 to 1;1'1 hi• I'll 1>. !tout 
be illUilr. The ftm lt.t lf <Ombted or 
~•ur n 1 1 
orr um X'M. l' ilt 1 H' JII'C\(' 111 ifiJI ~ t rJ in d.",1c,tl mu~ic ... 1 wo 
Pi<Jnl't anti Fnllt.thic" h) Lu)' 
!tun • rwo CJ uottc\" I 11 I I f ., 1) ,1( I , 
tnutt b) Ramcau, ami "~ 
tr b, .')ot. I he \I'{OIId h.tlr "'·" 
llllld) 20th ll' lllllr\ 11\IISit. lOll 
GOVERNOR JOHN A. VOLPE 






Mn} ~rd and oJ th. Llw .111 
llood clr11c will t.1k<' l•la(.(: 
1111 Tech'& c· l!o • ampu, Oc.m 1'1 a~L. )J: ,..uh Leo j ansrn a11tl Mt~. 
, :ney arc he:adinl( the dri\1: to 
Dtan "~n for the hloodrnobilt·. 
121k ~•atctl th:u duting :~ 1,..0 do.~~\ ~tudent\ 11lto .trc 
r~natmg blood ~<ould he t'\tusecl 
""
111
"'m I ~· ' n .ccldiuo n, he '>lilted 
1 ~n)·onc "ho w:~ ~ under 
-lnt1-onc . 1 1 Iii' I' 11011 { n<:cd ol pet mi\ ~q \ 'P ligucd I" one or their 
r ltnt\ or ., 1• 't . ,uan tan. TheSl' &lip~ 
alatlablc · 11 1onn 111 '1 fratcmiiics, the 
1
' tltc nurse·~ Ofitn:. and in 
an Tr.uk's olhcc. 
'<Ant Oil page 9, col. 2) 
L.t\1 I hll t \dol) altt•tiiOOII o c.cl\ 
<'tll()l J oh ll \ . \'nlpt· \l' ll l'd the· 
\\'01 cc~tel I edt •·•11111\1~. olltd tic• 
liH·tcd ,111 utldtt•\\ ill t\hltu \ u 
tlitorium. Ft>llll"ll'fl :111 lMt''P'' 
of tlw rc tnat I.. \Il l ( •0\l'tnm Volpt· 
0 II till\ 1\ ol J;C' IIt 1.1(1(111 1lt .11 Jt,l\ 
Ill\ I f.111 Jt \\II ft '" f llllllt' , lt•t Ill 
.11 I.IIIIWil'tlj(t' tlt:tt II lt.tS dUJ il ' 11!1 
IIHIIt th.w H·,td " itlt ~t·:d11111 tlw 
uHh.IJII'\ \tilt y ul uur tit II('\, I lc 
'IIIII' tilt· ptlit lam.uiun\ ol ll\11 
Governor John A. Volpe 
tdt ,11\ ,111tf ,tfl IIIII ptUll \ pJtt,l\1'1, 
tltt• \II IIJ'Jt f.H I of rlt t tu,allt I II 
tft,ll 1111· 111\tiiiiiUIII\ lj( 1111' 11 Ill 
tlw11 I" t '" ' 'll \ t.ttt· .tit ' 1111 IOIII(I' t 
wulllt} of tht collfll lt•ttlt' ul tit(' 
you lifo~ . 
I Itt• )ltt tlll( a11 11111 ' '''"lwtl with 
,1 fHIIIJIIflllll\l' t1l \ilhll·~, lltt•y ollt' 
11111 \ :tt Mtf'cl v. tilt ,, wm I< I wit tdt 
TIJ,tl.l\ .Ill .1! f UllllftUd,tt i1111 WI( h 
t·lil ' I !tty ,ttt llttl 1111111111 to lu 
ltaiiiiJelll whl'll tlwy l.tlfJ\\ tlu·y 
1hflultl IJt al l tight l't•th.q l'> II h 
tiH ~;lr11 y ul ru.crt th.lf vuuth ,tl 
w.tp \l.tllrl'> Ill JIIIIKI'IIII 111 11111111 
tltC· old th,tt thq cl ,tlt IIJ \ tttll t 
III/I' I Itt \\'CII k or I ht·ll f,J I 111 '1\ :111fl 
1,1• dt~,.tllllit'cl witlt it 
\ I t' ll 11\('11 Ill \ •I> th.ll IIH •Ill' ,,, 
tlu Lllht•t ' .111 \ 1\ tttcl ''11(•11 tltt11 
'0(1111. I t I\ 1111111 IIIII' (II ' ·'Y tlt .ll 
ila• "II' tol thL lotlll•l\ \\til uol l11 
tuler .w·d l1y t ltt·u "''"'· .ttul tltt • 
·•l'·""t 11f tlw l.ttht·t '> \\til ~II'' w •• y 
111 thl' .t(IIOII uf tho·it Yilt' ll 11· 
(Coni 1111 Jl · l~t 'I w l I) 
Dr. Romanoff 
' l ull\ I 1tt l\t ' l \lt y ( !'1'11) h 11 tht• 
l,l\1 1r, )l oll\ Itt h;l\ lwt 11 111\llht•tf 
Wllh •lll\1\f' ( IIIJ{ tht foiJ IIWIIIJI IJlll'~ 
ttttm I low dt1 tltt' tt f.ltlhtt l>t) 
lltl'lhlllll\111'> u l 01 WOIIIolll fun! ti•1111 
(Lilli I fill I'••J.tl ' ''·I 1)1. I ) 
Frosh and Sophs 
to Present 
Tech Carnival 
011 ..,,tttu d.t) ,\ Joudt ~'i at 7 p.m 
till' I rtl ,It .wei ~IJIII\ \\ill oiJ.\otlll 
l lltiJ;J.tlt 1111 tltt •Ltl(t' IJI till' f't •t h 
( '' ''"' ·" Ill ''"' ,I llllllotl t•\t'lll of 
I Itt C . t~o~t\ I k .ul 1 tlllllll'l ctlo11, till' 
\ ,1\1 H ' U\1\ CJI ftt·\hllll'l t .llttf 
VIJihlllllllrl' wlt-nt " til lot llt:ttdwrl 











IIOWARO If. SHOR E 
Joel P. Gr~t'llf 
Oougla~ II. Pike 
Bt'rtoo ll. Curltf'r 
Fre!dcrick W. Whltr 
Philip M. K:u .c:mrn k) 
Vic ( .alabrrtta, 
Robe- rt lt!'id , Arlhur Kauar~ 
Sporu Edlton Robc: rr T . Plt'iJJM, "'ril W. Ourkt«' 
Bwincw Mana1cr Rlly Jbclnr 
AdvcrtiJinf( Manlllle!f John M«'rriu 
Clrculalion Manaf(C!f Ll:t' M . <:a rr• 
.U.latanl Cirwlrulon Manager Paul F. 'lr ... lm 
Phocosraphe!n Jarnra tlanru:HMh, Roh Ma)cr, Rob ( ;ohrn 
facuh y Ad•oo JamC"J L Moonr) 
'f ht' I ECII , t , \\ .. nr \\'orCt'\1('1 l'ol)r•·cltrtrf 111\1111111' I\ IJUh 
lisht'd wcdd) dunng rhr ~rarlcrm< )t'.tr, r '<Ct I'' during co lq(• 
\ 'aalloru. EdltoriJI .anti hu\lllt'~\ ofl i11·~ Jll' lot.uc-d 111 u .wu·l, 
I hll, WMl C:rm1111t. ~COlli Ida~\ IJti\WJ!t' IMHI .ot \\'or rc·,H·o, M,,,, 
liuhscrlpr ion nut·~ • .$1()() pe1 scloool )t'no; ll nJ<It- copu"i I 'I ""'' 
Make all t ltcck, payable 10 liu ~lu c~~ Managr·r 
FROM THE EDITOR'S DESK 
America the Beautiful 
Starting 111 infallf y. :md conrinuinK thruugh rhc ''imprt'\'ion.rhlt• 
yeara," the young Anwrioan is injc11ed wi rh rh~ IM\ic notion th.or rh<• rt• 
cxhu in reality the good aud the had, rhar hi~tcrr y h rhe ~wr y ul llr ~ 
llruKRic ~t"ct'n l(f)(MI men ancl l,;td meu, and that Amerit .t lflfl.l\ 
r~prrteniJ the bul".trk nf all that i• gtr<HI .111d righreou•. 
This is unduuhtctll) rhc •impl~" or •• II trhilcr~IJihie• 1m lht• \HUIIJ.; 
~rr co :&((CJII wirh :m y amuurll of turnprt ht•JHion, fot i1 gouup'l .til 
mankind into two lund:unenral <·ll<·gm i c~ •• tud •·~wbli\ht•• fur him ,, 
goal wwarcl whidl ht• 0111 wcrr It: rhc e t.oclit .Hicm tof r•v il. 
Wirh the advtnl ur !ICtHml:tl)' arul wii~J.;e h·\d l'!luc.lliull, lht• 
)lrung Amcriran hc•gim 111 rerrli1e rhal rhc iclt-ulu~;ic :ol hl.u k'l ;uul -.hilt·~ 
with whith he ha~ ht•cn iudourim•u·cl c o~n ht loc .uetl llu-.hctt· 1111 rlw 
~p«crum of rralil\ . 1\lil•, the:) .tre mete! ) 111 thulugir.tl t'"lt' lllt·~ "'"' 
pO!It'd of all or nonr nf thr real n rmpnut'lll'l uf 'ICIC. ier . 
h "ill 110 ra•y w htlir\'t' in "hire o~ncl hl.u k. gcr<rd "'"' t'\ il. l\ "" . 
at hr fatt• rcalit) . rhe \mrrican )IIUih i' m erwht'lnwcl h) rt•.1 lil )'• 111111 
plrxicy, often re\'erting lr.ttk to hi~ 1 hildhuud philu~rph ' ul <'XIII' lilt'' · 
llt'nte, we flml u l(rtiWII acluh, a r~~1rumiblc mcmhcr ol .,.,., •. ,, , \lilt 
believing the 1 hilclhcHHI f:mH"Y whit It hi• "" it'l) hn• ,., im•inr .ohh iur 
Jlft'l(lllllt'cl within him, 1111cl all reillil ) lt' \1' 11 ~ h.tck 111 rht• llllllt' ''-11' 111 
\ lrtti(Kic lit' I "'l't' n \mcric:t and the fc)ll ('' ul .-,II. 
Thi) philo'IOJih) hJ• it \ nb•iou• dt•rrun~m.ol dlc<l': ir lur tt'' lht• 
•ub.c riher w hdi~H~ rh.u there 01rc onl) '"" l.iurh uf JH'OI'It·. li t·. rht•rt• 
f11rr, mutt tonclnde 1 h.u ·'" indi• i1luo~l "ir h ,, 1~o~n it ul.11 idin\) '"' ·"' 
fnr t•• ildcrinK• ""''' be. 1111 the "hult•, t•vil . ll l'nH·, ht• i~ an 1'111'111) .111cl 
mu~r ht• dealt " 'it h. 
Thi• lntin of rhoughr leii V('~ no phtH' fur lt':l'lllllill): th.ll l""'ihh 
"r '"" diminalt' rlw intlhith~o~l '' icliu~) lltl .l\) t .trhr·t rh.ttt dimin.olt' rht• 
indh iclu:•l. It i• 1101 an intdleu mtll urit'lll ~tl 1•hilmuph\ •• uul .,.., H '' 
no corutnacthc purpu~ tn .t ron•uuoiH• \IHit'l\ . It tit><''• I""" ''"' · 
pmH· u'll:'ful 111 tht m ilitan. "here ir i~ iiiiJIIIIlotnl 111 hclit•• t• rh.u lift• 
i• a dipole of t il(hlllt'S' lllld "llllliClWM. 
Thi• iJ l•rimatil) "") il iJ dUnJ.ll'IIIU~ 141 lt·,l\~ nalinn.ol pulit \ lllolk· 
ing w the miliuu y. II I' indt•ctl difht uh '" ~~~'""~~' 111111 rhr• flt 'IH' ral,. 
tonu• crricmcd toward tlw militury l•hilu"''l'h). c .111 rt'UMlll 1111 11 11 irur·l· 
lcct uul le•·el. i\ milita r lrotdcr "ill illt'\ itabh th•r i\ t' 1 hr• ht''' ' ' r.th'J:'' 
for "inning 11 ":ar: he "ill nul ( nm '"""lcl ht• bt• rt'I JII i l~tl In) l nll· 
ider why he iJ hghtin~t thr \O llr. o• t • .uul ubll\t' tlw ith'.t th.u i1 lt' Jllt' 
~~~~ 'a <onftio bt•r\O et•n JCilttd and C\il. 
Told a, A mer ir.t i' tlmninaH•tl h' 1 hh i11f.1111 ilt• " hi ad~ "hill'- 11111 h 
inK in the. midclle" philtt'IClph • If n ·111.111 tiw~ 111 hi \ l t•t' l .11111 tknt.lllll \ 
rh111 the l lnircd Sllllt'S rr•trcm fnrm South Vlr·t N1un. h t• must II(· a Hllll · 
munhr, l~etau~ th:11 '11 whur the uunnumi\1~ w.mt . ( \Vh.u i• .1 '""'' 
muni11, all)'" 'll} t). The lltiiJt ) in lut~it hc•rt• i ' "'' uh• inn~ 1 h.u Ill It' 111.1, 
\•llndtr if rhr poor \IIIII who mcrurh• ''" h uth·t.llllC\ i~ litH .• tflt' l .t il .. o 
1110rflll. 
lli•toriulh. rhi~ I)Jit' uf th inkiuJ.! "·" .11 ir• pe;ok "hen 11 11 ,,,, 
ll;llllt-'fl Mt<::rrth) "·'~ r .tmp.o~o:inJ.l :til mt' l W,l\hingrolll 11\ ill): 111 tli): 
tlltnllllllli•t~ oul ultht• \OIIIllh•mk. Nn c.llpt' lllt' l " '" \l rC,IIth\ . 
TtKiny Amt•ti(,tll\ .ut• nell •tnire "' l.tn.uir.rl al)lnol 111111i111-( in thdt 
111111hers :111d ''III Sh il'l'illt~ h hod .. Ji t~. hur '"' tiO h.l\t' .111 \11 111111'\ C:r•11 
r t .rl whu h.t\ tmupil~tl a tatht•r complt' ll' li•tin~: nl Ol):.lllit.or im•• cl.111· 
Jll'lllll\ In the "t•ll .ll<' ul l tnitt•d ~l.tl<'' (.rlrhnut~h hr ·'l' l'·llt' nlh h." 
llllltllfd tht• llo• ~crur' uf \nlt'dt.t 1hrt' 111 pnlitir .tl l'""'''"t' ). l il..r••• i" ·· 
"'' fu ttl .111 .t~.tJ.;It''-'i"' "'I' n.llnt·d ll llcr\t' l ,juin~o: in \\ .r,hill~lllll t.rllill); 
,, 111.111 likt• \! ,11 1 in l.tllll<'r 1\.iiiJ.l ".1 11111111 i""' li.11 ." KinJ.l ' ' ·'' ·"' .u rkd 
rht• N11hd l't'.IH' l'tllt'. II 11m co gt•t• ,,, 11 pti11• Ill\ pco-..on.tl lumpr i111 1111 
hh h.ttl..\ill t•. 
\\'t• lollllltH l1111k tlfl Ill IIIII Ulllit llloll .ltllll illi•tr:tllll• .11111 '-1\ that 
rht' \ .II{' 11 imi11.ol. l\ni111l. h'l'""itit.tl. 111 .111\lhin); l'f,it.ol . hithmu 
t e.tliting rh.u rh~ \ lilt' lllt'H'h ,, tl' JIIt' '4' tll .ll iu ll .,r tlw \ nwt il.lll Jll'nplt•. 
.111tl rh.u rhc:ih j, rhr· rhi11l.ill~ of ):l' llt'r.ll iolll\ nl m i•inlmnwd .11111 I"" 
Ill 11 .tlh imm.rr tilt' \ lilt' I ir ,111, \\ hn h.l\ c• '""' it•tl IIIII It' .11~1111 I hl'i t fl.oj:: 
th.tll ••h.ll th.ll 11.1~ lt'J tl t'\4' 111\, The• tlttllkllll-( 111 11111 111111111\ h \ ltl. ; ••<' 
.tit' h.n hin~ in rill' "•"t'l\ tol );H'.IIIIl'' ' " h ilt· rht• rull h oh .rininj::. \\'t• 
'"'"' 111>1 lncol.. ''"''"'I .trl\ 111\ lhulliJtit.ol 1111'11.1 (likt' \\' ,1\hill);llllt) IHr 
111 11 i11•pir.ttin111 \\t' ""'"honk in".11 1l. 111 IIIIIM'I\C' \, ami tll'lt'llloinc' 
•dt t•rht•r 111 noll 11111 I'"'A' "' lilt' 11• lk• lllllllllt'tl i11 rht• ,,, nu· mi.,.·r.tblc 
\\t' h ulli<·~ •lllll tlt-tt•i t 1h.11 \\C: \H'I·e. II. II. .... 
AT RANDOM 
THE LOTTERY (II) 
II, ,,., '''"" ncktl lr\:H' ),..,, \\tTl.. , tire t(;<Jo,iJillll~ he h md tht· 1111 · 
ttl\ dt.dl l,.utlt ''on tilt• illllllt)l.rl. it j., t:H'II 1111111' •'flJl·'H'IIt th.rl 
'!()Ill(· ol 11' dkct' hmdtt 1111 tlrt iuhtllll.rrr . l ' .utir rtl.uh . drh" 
c·ll.tlll)lltlrnl h\ tfl( c·ltmina11o11 111 cldt'llllt·nt' lur 111.111 it·clmt" 
t\ltlimrglt it "1111t tlt.•f till , tldt' IIIICill ptmrclnl " loophole 
tftiiJU~Ir 1\ltHir 111:111} llll\\tfl1111.; .111tl lllllllllllll' IIHtplt'\ I 1.1\\l('tf 
ltxl hlltllt·di). II I\ .tl\11 IIIII tlt.ll 111.111\ 1111111' ~01 111g 11\.llll.t~t·\ 
111:1) fntr.tll) h1 111111 .tp.u 1 In rlu 111 \ );1\\. '"""!4 "'·""·'~e' .rlt' 
drfftttrll in .Ill) c ·''*'· lht· )111'''1111 ul tl tt' Ill\\ lrlt•, tlrt· dl01 '' W 
l11rd JOb,, .rntl !111· )JWh.r brlll \ th.rl '"'·'II d11ltlrt11 .ru· <~ICHIIId 
add up 1t1 h.ud 'ltttr.tuott ,It bt·' t lhn rl \UII lllllu\c• till' hu,b.rntl 
ft0111 rill (JIC IIIII ,at tftt: IIIII( \d11·11 fH' 1'1 lll'tC!t-d 11111'1 II 111.1\ 
,,c·ll lw """'"m" . . \ .. 11 \1.11ul ' ncm . JH.IIt\ \ 111111~ '.tllll' ,,,drm, .. 
;nc on tdac·f IJer,omc· Lht·n lrmh.IIHI \ I'·'' '' 1.11 lll.rdt·qu.llt: fo1 
(:\(:11 llllllllllorf 1('1(1111(' 111(' 111 \, II W I Ill\ IU ht lllhlllllolll 10 llloll..t• 
tlu' m ·tt!Jr.,, ,trflt:tlll~ •• uti hartl'l"l' t·lt:ll """'' \\tdt·'JHt:acl . 
\\ lr.rt tft)(, rlrc• luttu' 1111 .111, tltt·ll~ B1rdh .and hlttnth. 11 1111 
pitt·,,, tkttr.rlol ,,tltt t·, th.rl 1t.1\t bt·t·n .rttt·pttd ·"till luund.nioll 
of \\ 1 \It Ill C.nlllllt' , it IIIIJIIIt'\ tlllllt't I''''"\ "lfl ttlllg .11111 ll~·nl 
It''' .,,aurfllt', In ,ltmt, ld .. t• tht \tl>l} ol tht '·'"H' n.rnrt· 11 "·' 
')'tl'lllllfb.lllr.llll) tllll!rr tlrl' "''"1.. ol lt.rdrtion 
• 
" I ·''" lllt'd ,rnd '"I.. ul ''·" l h glor ~ j, .rll llll lllll ,fllllt' 
Jt 1\ 1111 f\ I ItO'!.' \\ fto Jt,l\ t 1H II ht I fn t:d ,I \hilt IIIII ht ,11 I( 
rlr t• \fllll··l..\ ,llttf giCI,III\ ul lfrt \\IIIII Hit-If \\hll t I\ .rloud 
(()I hflxHJ. 111()1 l' \l' llgt·,lllll. Ill !Ill d t:\111<11 IIIII \\ ,11 1\ 
ltd I." 
\\ Jllr.llll I ('t 11111\,dr ')IH' IIII .III. 7!1 
J\.(, 
INTER-CAMPUS COMMENT 
h) H .. I I ) ( .h.rlll/ 'hH 
I> 111 in g llr t· P·"' I t•w > t'· ' "· < .l. rr 1.. -wdt•n" h ,, H ' lwwntt· 111 
t tl'il \lllgh tllt t'H'' ttd 111 .11 ,ult·unt Jl•lollll I ht' ll lr.rH been It'\\ 
th,111)4l'\ III .H ft ' Ill tfll' ,rt,rtftlllll \lllllllllt' , l ''H'JIIIIl l: lfrt llllti.IIIOII 
ol till' lr11h·p1 nclt•tll ')r 1111\ 1'11'1.:' ·"" 
\hhnugh tht•rt .Ill' "'·"" .... ,,..111' lor 1h" 'll.rlll ' '"'·"'on. •lilt 
ol rlu """' ""I'""·'"' '' th.rt. 111 tilt' Jl·"' · dr-.. "'"u"' .rlllOIIL: 
till' I.H nit) h.a\l 11111 h1't' ll tolldnttnl 111 .1 '''tl'lll.lllt "·') · 1 111' 
tfl\t ""'"II' lr.t\1' l.rr l..t ·d .111) \1 11'1 ' ol drrt't 111111 .111d I"" Jill'<'. 
In wdt• r w <p ru 1-t•n tilt' p.ttt ol .H.ttlt'liiH tl'lllllll. I Itt llll'lll 
ht'l'> o l rlu· At oll lt·mit Kl'lorm \\'oll..,lwp 111 rill' \t~tr .rl \ tllflll 
(.oordur ,lllltg ( lll lllllllll't 11.1\t llllll.rtt·tl ,t progr .rlll ol OJKII 1111'1'1 
1111-;' .1111011g tht'lll'l'hn .r lld IIIII II \tt·tf llll'lllhtl\ Ill tht f.1111fr\ 
.111d .111111 111 1\ll,ltiiJII I Cl lll 1111 111 1-; 'Jil'l 1f11 1\\llt'\ .11111 Ill< ,Ill\ ol 
I {filii II 
,\I I 11111 ullt•tt , '"AAl''"""' lot 1 1'1111111 h,l\ I' 11111 ht•t•n '""' 
t ll'llll ) dl'lnH'd ,utd lrrnrtnl l'rolt' \\01,, who drtl p.rtlltrp.rtt', 
\\'('1(' II III Ill l.l\01 of .1 11} I ft.IIIJtl ' \ \ ftlttiiiJ.:h i'lllll'Wll' trflttl 
patlHIJI,Ill'rf, tht' \ Jl•lld hlllt .ltlt'llllllll Ill tilt' )11.11 lll.rf 1111',111\ 
In 1\ltuh ~t·hum,tould ht .ulrr t·Htl 
Itt oukr Ill , I\ Old tht· \\1',11..111 ,._.., ul P·"t dt'< 11"1011\, thl nH 111 
ht•t., ol 1lw l 111\t '''" R d111111 \\ orl..,lwp h.r\t' 1lt'lllktl 111 t<lll 
tlut 1 dl\t " "'o"' .rhnu1 ' I)('C rlu l\\111 ''· \\ tth tht lll'lp ol 1llll'll''ltd 
llll' lltht• r, ol tin· latuh\ .oul .ullllllll,tl.llltlll \\ho lttl rh.rt th1· 
.rl. ttllllll t \lllldllll' i' \HIIth\\htlt·, .r nd 111.1) lt.l\t' ddrnitt· i11\'.l\, 
p1 .1t tu.rl t h .111g1'' 111:11 ht· 111.uk. 
l11 ordt•r rlr.ll the 1 llllllllllll't' 111.1\ I.. 111m \\ l111 It 1111 ntht 1' ol 
lfrt• 1.11 trll\ .11111 ,tdlllitll\11.1111111 to Ill\ Itt' II• 11.11111 rtf.ll llll'l UIIJ.:,, 
tht• 1.11 nit\ \\IIJ ht• ,r,l..t·tf Ill lt''I)HIIItf Ill .1 \111\1'\ 1111111 111i11~ tht II 
llllt' ll''t' .11111 )l(l\11 lOll ' \\II h l l'\)11'1 I 1\1 I "II(' ' uf .11 oil ft IIIII I d111111 
11 '' l111pr·d rlt .ll tlw tll<'< tittg' '' rll IHtH!tut• 11111 11111\ 11 uitlul 
dr'l "'""II'. ltnt .rt..n p~t·"tllt lor tll't'dnl 11 lo111h 
,Cetters . .. 
FACULTY CONFUSION 
l 'tlrwr. 1111 11•1 h 1\t''" 
\\ Olll''lt I l'ul\ll'l I IIIII IU,IIIIIIt' 
\\ 'CIIH\Ill , \l.t\\ 
lk.ot l tlllm 
I'm " '"' I 1lulu 1 11111111 111111t 
f' lllllllllh 1h1• 111111\,IIH>II .1111 thiHnl 
ltl " l'rult''-..11 \\ t'"'' 111 rl11 '""' 
.IJrtllll thl \IIICft'lll tft-1111111\li.IIICIII , 
till pol): I' "' l' "' the r. I II \ I,,., 
''"" ul \l.uth I I llt'\ll lll.lllt• 
'lith .1 Hllllllll'lll .11111 II h,l, lit• 
ll'llllhi.IIIU Ill Ill\ .11111111lt hi 
\\,ltd l'llfrll \llllfl'nt dUIHll"ll.l 
riuu, 111 t~<nt·r.ll 111 W''·"" th1• 
CH' IIl' ol l't'lllll.lr\ ~:t I ht• IIIII 
fmi1111 m.t) ht• ld.llt.'tl 10 rht• t.•u 
lh.tt lhl'll' .tH' 1wo l' rofc,<.tlr.. \\'r·i,, 
Oil 1111' "''""' · .lhhough fm .Ill I 
~111!\\ It I\ I 'IJ'I.oll\ jiO\\th)t th ,tl 
l'rol t·''~" \ h 111 \\ tl'\ rlrd11 1 '"''~' 
rho't 1t m.rrl..' ullu•t 
" "ttkn1' 1.111 .111ol 'hnultl ,." 1 
tt•t thur lrJ.thl Ill t'\fiH''' lht 11 
lu·lrrt~' .uul hlltrr rht\ .11~ \ttl 
Ill" Ill Itt 1.11..1 II ,, ''"'"" I '"'" 
II lllll'lt\(IIIJ.t l\llllllf.l, l\1' 11 )'111111 
1\1111-( llllolllll\ IIIli lllt'll'h '' ,111111\ 
"'~-" I ht· uhit111i111th wnumrrri1 ,, 
111111 h.HIIt I' fr1 I\\ I I'll ~\C IIU ,lllllll\ 
lot Ill~ ,,, till\ .11 t II 1\ pmh.thh 
lilt\ ll.thlt I h.ll IIIII• I •IIUIUII' .Ill 
1111,1\\,llt ul rlu oltJ.:lll' In ,,JIItlr 
11111 .ulmin"II.IIIH' u lhllr' .uul l.u 
lilt\ tin t.rl.t th• 11 11~111, ( th~ 'olll 
tlt'lll' · th.ll ''' lltt "'· .rnol dn11t'' 
"'' iomh 
'II lilt It 1\ \t)Ul•. 
I< r.oltl \ \\'t·i'~ 
I ''' I .111 111.111\ ha•tho holtl\ 'llf!t 
t uurpl.11 111 ug th.tt tht. l'\ltntlc-
fl' r111tl uf t:ttllllm\Jt J.;ltl\\ lh "• 
I•'"'"'A wu IIIIIch illll,urun 111 Ll 
\rntru .on m.ul.u On Ow1111 r 1 
I,,,,., l'rl"cknt Jnh "'"" 0111d J.., 
,, ,, I ((111011Ut' '"I'IKtl Ill all~! 
tit crclul 111 Wtll 1111 11Hrht41 
1'1 """"'' Il l\ \tllllll1111 \\ ,,, ~ ll'llt 
JHII .tn \lhfJl' ll\11111 Ill the 7"~ Ill 
H\1 1111 111 '·" llt'rl ll on pl.11u ~llll 
Clflllflllll Ill 'J)(.IIrJIIIJ.t /r fl,tt 1•. j~ 
ul .1 IIHIHIIiJil IHilh ·, 'lit 11tl11r)! 1111 
C'flll.ll j,(<I(Xh Ill , t It II .Ill\ \tlJ 
CtHJitl l~t oluluuttl lr11m 1h1 ' 11c1 
·""""t" rh.u IHI(h mq·tl tht h. 
1 r.ol f.:ll\lllllllllll til lot\1\ lnr tlu 
•.II III' )1 '•11 ) .11111 rfrt f,l\1 \\llltOfi 
( '<llidr .rllu'<ttl .1 tmpm.uiun 10 
""·'\ llu· ,,tfut ol .t Ill\\ pl.tnr ., 
' '' · 11·, tltptt·tr.llt·t l ,,rlut Jhtr. 
"·"' ul llf'll.tllllll \ IU.IMMII•o 
pl.llll I\ hit ft IIIII llLtfh \\tlllltJ de 
I" I I Lilt ' I IH ~UIII(l Il l lilt Ill\ \C~fi 
1nultl Ill •. oluul !111 t.l\ purp1N 
.11 '\'IIHtll.llltll ,tfttr nrrh 11\uor 
rh11·t \1'.01'\) ' I ht• 7•·, 111\l'\IOitU 
' ·" rrtdir .11111 rh< '"' "rittilf. 
·Ill lllltllll\(\ Ill IOifHII.IIt· \(ltlk' 
IIIJ.: .1 1111 hllt(l Ill illtll.l\t(l IIUII 
lu 1 ultlull.tl\ 111 lll llll .tuun rn lht 
I''"""" 1 m .ul..u '"d' .111 1111111!1 
Ill 'l'lllclllllt l olll'll' rllfl.tllllll Ill rllt 
I 1111\llllll' l 111.111..1 I , \\ l111 h Ill hnllll 
lrolol1 1 ' lwl h 111111hlo rl 1'\it•\llt 
J .. lll l\(111', 1111)\( ''·" \1) \111{1\• 
lui 1h.11 IJU\IIIt·••llllll 1111 rhr 
' I" rHiru~ pl.rrh l111 l11hi In \!3 
lullruu II \\" lll"l''fll·tl 1h.11 tlw 
\1 . II ' I 11(1( ,(\( Ill ( .I P" .ol 'lll.ll<luc 
II llllltfr.t-.t·, crf f'llloiiiUI Jlllod• 
1wulol ht· ~ tt•··; r.lllltt rh.111 1~ 
1•'', 111 t1ktl to 111111 h rn.llrrt.un 1h· 
(.""' \ .IIHJII,ol l'rwh111 .11 ''~Ill· 
'I"" I "'" tlrc 1lull \' ·" l<lll rQ 
II 11'1 011 \l ,ttdl 11 tht '"'lltll'l 
\\ " lrltnl. .tlltl 111hu lllt.i.Uf 
I ol..tll Ill • f1MI\tll ' lht• Ultlll~tt 
ul 1111 11 1111 I H 11 hdnH' I~ 
lnhll•nu' l<IIIIOIIll'll ' lt>tl'l mel 11 
\1 I c I" \\II h I\\ tl UrfH I IIH'ol\1111" 
,1 I 111h.11 1.. 1111 till' lliJllllt'tf hJII~ 
11 ,t 1\1 ,olin\\ 11 lJt 1 lrr h.rnl.tl\ Ill 
II It l't IIIII It' Ill I hnr 1111 IIIII I fot (l l 
1"-"'' rml rnwt lidtr.d lundr 
\1\ II ' IHIIIII.'II IIIICI tltlt'tl llf' l'ciho 
lu '"" 1,, P'"ll't '' 
' "'".Ill' l\\11 ~o<HI \lj.tll\•f' 
f'·ll I Ill Ill till' tf11d I'" 1111\t · , fl 
11'111 fr,t .tl ptlllll 
11 I lu rpuc I. 11'\IHlll\1 m r•" 
ut 11tut i 111lu ·""', ,, "' l1.1 PI'' t• 
" ·"' '" "" t~ttltmh unptt•frt 
'11 111.11 Jllll(o"lill.lllllll 1111 tht• Ul 
pruhlc 111 J.l\1 \1 .11 
.!) 1111 .olllllll\ Lo~tll II\ I'll'"" 
lnhlhllll ,Ifill Ill• l(IIIICI!llll .uf\1' 
"" .1 11ol tlu rr t'l t IIi u ol tht '~ 
"' ''""'" ol tht llllllrnll\ nf f(O 
lltl lllll f.11101' (\•ltllh rn.tlt tfw 
''"'" ul ttclll<llllll' ·'I'I"Jr 11 
11111t, "' ttmhr•trr,: I"""' nut thl1 
,t lo'flll olt\111 ((111111111\ (.Ill f,t I~ 
ul.tttd 111 ,1\olll 1lr"'''nt1h 111 
llllll.ll\ f'l'lllllh \\llllt IIIII tMr 
lt~o~tli 111: rl\1' 111.11 l..t'l \\II h I nll\11111(1 
1:<11111, In rhl\ '·''' jllill• \\trf~ 
lt•.1, 1 , 1 11.,111ral lor thl' fiH '"'1 
I'' ruul \\ hrn tht 1 r11l11 ••J\ rnt 
•I lit ,J \\ .t il '"'I I It ' 1"11111t'll" 
1 \nlurnt nl II .HIIIIJ( nl II 11 
lrnn •l1.111, 111 < '" 1 "'" numbrl 
'<1111111- trrlrrnp~t '"H II• II mrlh~ 
,Jr,ll 1, i'l 1h1· hr~ht \I lllllllhH t\l 
1 "h.111~1 tl llll thl' llrl: Knlrd 
1 h.rr ,, _,, tlll Ouohc 1 :!'t lll'.KI 
1 u "111.11111 Rrtlrt I I I "tl•ll'~ 
loll ht- ''·'"" 1111 rht· \ rrw.ISI 
•llll.lllllll 1:'"-'' du· ()ut•l''ll't 
'1 n.llc•r n£ tht• 'I. .11" ·'"·1rol 
l ht\ ' ·'' \nu\ t nntr rt.al 
h\t·tf \I IIlii \ till,\ I' 111 lll.l~t.J 





Indian Community at Tech: 
Portrait of a ~~~~.~gated Society 
Ont or the tli)tiiiOI\C rt•Jturc, 
al tbt • -\mcric.1u c.unpm \(l'tw" 
, dtt 1mernational 0.11 0r 0~ it~ 
~nt and f,lCUII\ ~UIIlllHIIIIIIC\. 
\I tht IJrger UIIIH'f\llll'\, \Oll c.111 
• .ndu about the ;tudt•nt u11iom 
,..J hear a doHu dalka·nt 1.111· 
:a~ (if wu c.111 a ·cognllt' 1hem 
,11 unging ;til tlw w.n from r~nth or German I() (.hill(' 'I(' () I 
Slntu \!though ·• ~m.d l l'ngim·t• t 
~ llhOOl \UCh ,,, Oil I\ 1.1111101 l' ll · 
mp1s. 1paite 1hl'l ~i''' o• tliwrsil) 
J nJiionaliliC\, '' l' IH.'It' ll hl'lc'' 
IJIC repreSf?lll.lll\{'\ ur ab0111 2tl 
1n:1~n countrie\ 11111k1 0111 "tonf." 
s1 r~r the lntl'(l'•l coa11iu~t' lll i'J 
·l)!ll lndiJ. 
\(lOrding to lht• ,chool t.ll.a 
~uc )() or tht 7ti fntC:iAII 1111 
.~udUJit.' ,111tl )\I.UIII.IIC: \tllill'llh 
oiled at lhl' hq~i1111111~ of 1hc: 
I 1ear "tH' l ml i.lll '1 ht' \ 
for 0\JII) H J\011\, r1 illl,ll i(' . 
j lOll!)(' i1 h I he t''H'IIt•IIH' of 
llhilc lh tng together in a p.m. 
mt•nt., ofT t.lmpu . Pror~.~~r Bad .. 
C.o,mopoluan Cluh .uh i-or anti 
flll tnlt for c:igtt ~tmlt nt a<h hot. 
~onfi~.mt•tl thi. , ttl' . In hb opin· 
1011• · · · 1hn lta1e a s1rong It'll · 
tluu ~ 10 ... tongn·g:11c in room 
1111l hou~t:\-1(.) ~~:grcg.nc 1 hem 
" :IH·.,:· Dean Rrown. present r01 • 
l'IJ;n \llltlcnt .uh i'IOt. adtled I hat 
" the) Mit~ tOI{t'thl'r- and li\1.' tO· 
gc th l't." 
\hhouglt 1hi, ~iw.llion bCCm& to 
haH' hl't'll 1.uidv .tcccp1cd by all 
wntt'lnccl (o tw gr.1d sllldcnt mcu 
tio nctl th.tt lilt' 'chool i~ C'ltcmch 
~lt'lpful 111 gcuing oll-ntmpth hou~ 
ang fot I lllli ,lll~). it i\ by no llll'ollh 
tht· hl''>l '<lhnion to tlw ptohlcm 
In r.lll. ()Ill' \lutluu .I wniot \\ItO 
liH•tl 11ith OlhCI lndi,Hh ,,lid 
1h.11 hl' \\Oultl " . feel mudt 
ht•Jit·t w h.t H ' lh u 11 ith \mcti 
c .111 '>llllil-11"... \\' h) is i1 1ht·11. 
th.ll hl' \1 .hn' lt 
.Ill tlltl' or .1ppr0,1( h 1111~111 lOll"'' 
ul •1 IC'I()Allilmn nr cht• h.l\11 cltr 
ru litH o( ~ .l~lt:lll .11111 \ \'t•\tc:lll 
' J;hiJO-.<)Jihln" or ltft "II il ;\1,111 
Jl'l' , •1 'ophnmon· ( h 1 .. \\Oultl tl1> 
·'Ail'l '. He· .ll{l<'l'tl 1h.11 1hc•rc Wt'H 
tla()('ll'll(l'' Ill ( H'lllllh hCt\\Cl' ll lht• 
11
'
0 wuncn": Ill' pnintc.•cluul 1h.11 
.1 l.ugt• pt'IH'tii.IJ.:l' nf Jn cl~ot n m.u 
11
•
1J.tt'' .Ill' \till .lll,lllRt'cl b) p.ll 
l'llh. " Hu1 ll·~ gui ng out of '" It•," 
he· .uldt•tl. I k 111.1tlc• it quite• pl.tiu 
1h.11 Ill', fm mw. lloultl no1 be• .1 
(1.111 nl 1h" tl.ltliliou. R.llht•t , hl· 
l'lll(lh.htlct( I h.11 llltl\1 l mli,lll 't II 
dc·u1, tuuhl .uljtlll w llw \nu•1a 
Ioiii \1 .1\ of IJft• if lll'lpt•d . 
!tthnolog•c.•l t:tluc.uio ll 11hith 
lllt•U• Jruli;~m. ·" Ill: II .n o lltct ' · 
., ltt.h \boUI !!nr, of thow ht•t c 
lit ~mln.ne 111111<:11t\, ami 111.111) 
~tp.~nmen11 (ll\al .111d thtmilal 
mtwng in pattlC'IIlat ) .tc.tild) 
llfl to rwuil \Oilll' uf tht: 111(11{' 
.p.~bll men wirh 'pcti.d JHII 
tJv (Tirnl ~nd lwnl'lm. \1nll'd with 
~~~ C' lllt!S 01 ciOCIOI ;Hl' ell'){ I ( ' l'\ fl()lll 
l' tclfc~t Jl.1d. nflt It'd Olll' 1'' 
pl.111.1110n. " I hl'\ ~~~~· to 1lo lht·n 
Oil II WOkllll{. het.llht' .1 lot or tlll'lll 
don't t' .ll na .11:· \ppatl'nlh . 
lll'H'IIhl'lt•,.,, .1 \C'I{<'tarian clil't i\ 
lUll olll .Jii!!<llttll' lt'lil{iOU\ (11\'ll' JII 
\ t to I di Ill{ 10 lk.m Bruwn. " l ht• 
I 11\Jnlll i\ 1101 I t:figi0\1\ it llll'll'l\ 
'll' tll' ftom Jlwi1 dil' t,ll) h.11~ 
)1'1 IIIII HI." \m.u h..IJHII , ,, cht·mic.d 
('lll{i lll'l' l j II~ l{ l,ICIII.IIl' ~I II d t' lll 
nhcwcl I hi , ,1.111:1lll'nl . In f,u 1. Ill' 
\aid that ht• h.11l growu to c·ujn\ 
o\ llll' l ic .111 coo~iug. iuc lucliug 
IIIC'.Il , in hi\ 3• 1 H"·"' iu 1hi' 
CIIIIIIII Y· 
"II it.~~~ Jill' \1,1\, I\ IIIII' tlf lht• 
lc1• whu h.11 .111 )ll\lt'd \tit " '''ful h . 
lie• I\ .1 nwmhl' l nf l'hi -.igm.a 
"·'Jill·'· 'I"' .1l.~ \\ i1h )\OOII \ml'l 1 
1.111 ,J.tll); .. 111!1 ,1\WIIJit'\ ht•t h 111 
tolkgt• II (( fit• II tht• t 'H (111011, 
hll\ll'\1 I, .IIIli ht• ll'WI{IIitn 1111 
l.ut lu (1.111. ht hdcl'lt''· Jilt' 1111 
It ll' lllt' 111." let• 1'\(ll.unnl l11 d1l 
lt' ll' llll'\ Ill r.lllllh h.u ~1(111111111 
110111 til\ 111 1111 llumh.1 . "~;,. ,, 
lldlu. ( .. tic 1111 .1 111 .uul hnmc· 
10 honll'. 1hc•rc lll.c\ he '·"' 1,111.1 
11o11' lit c l1'cl11nl h" l1hc·r.tl f.1111 
1h h.ul.)\IIHIIItl "11h c•n,,hiiiiJ: huu 
hi 111.1l.l' IIH' '""' lll .tl ht• Willi ld 
.uljmt .111cl 1111' 11 c.tii\IIIJ.; 11111 Jlw 
11 \O il t' 
11111 lt1b lht·)' •• 11111 lllht•t'> Ji~c: llll' lll . I, , "1111 \ "''"' cut hi ul dtt· '"' 
rlc•IIJ\ who conw he'll' 1111111 hi' 
((1\11111 Y till' h,llll (It It 'd h) 11111).\tlolj.tt' 
.JJihc II lilt'\ .1 Jt•t•llll){ nf \II,IIIJ.II' 
Ill,., Il l 111t'11 111'11' Ill\ 1111111111' 111 , 
,11111 .IJI(III IIl'tl\11111 .c1!11111 \\h,ll\ 
);IIIII){ lit II.IJIJIIII Ill \I , \IJJutugiJ 
ltlc hu11 the·\ cu1tlcl n\llltlllll 
~~~~ •m• thr ,.mgu.lld of India\ t' ll 












A Scgreg;ued Soc irt y 
\\'hair at \\'.1'.1., howt'\t'l. lll(lll 
Itt 1htm lt' nl.till .•loor r1on1 Jlu• 
t~rull umpm wmnwnil\ . lhl') 
lh J\\Oti.llt' .tlmo\1 ndmi\l' 
~uh rath othtt 011 campm. 
C:an "The Tw·ain \lc'Cit" 
Ct•tl .tinl • thl' ll , Ill' 11111\1 ((>fl~ 
c·l\l \\he 11: rm l<l).\tlll tt .l\<llh ( h1< (( IIIII 1111 JI•IJ:I K, Col I ) 
NOT AS A STRANGER 
l~·t•ched nh\1'1 \.II iou or I ht• 
P"11'1 pcoplr pl.cy i~ \Otl)l' linw~ 
h mo1c illll'll'\ti111! (whal a 
1nmglul t•pilhetl) th.111 .1tth ~· 
fWIK •p~taou iu them. !'!uch au 
trrr•t gain~ .1tltlitiou.ll 111 t'l 
.. , ll'htn lht• p.111i<ipauh a11• 
'Ill'\ 1111 Ollr 'litlt• ,111cl fmciKIII'I\ 
thr nther. 
Whrn ~ rocl'iAIIll h iiiiiOtltt<l'd 
tltc ho,l socit·n·. hl· i' tluly giH·u 
t\u~nn.l1nar} ll''>JlOIIW he nnx 
Ql!J, uptm l ltu\ tht g.amt• 
lqnd J(t)('\ on I ht· l '\lt.lnHI i 
11
'iJlOIIIC .cut! the .m"ou' t·\ 
(;IAIJOII\ Ut or 1{1(.11 I.Hil'l\ .11 111 
hom tomplt' 11101 i1 .II lUll\ 
1 '~•m to nt~t·u untukclm·•'· ,1 
'
1011 lntt•llt•ctu .tl L1c.ulr. mu 
lll'fK'III(·, J llt f I hl• lt\t t ,I ll ht· 
;tcJ on to uuc lt·\i 1 .1 h It• r. .1111.. 
~n•l ltng1h 
ll.>th or tht• fJJIIIl'\ 111\0h t•<f 
II( 1 thJI thue l 'i't' .1 p1oblt m 
rrl.tiHlll\lltp Jlld tommunic.l 
'll(t~totcn uatl\l''> .tnd forc· i~u 
ct. E4th P"rt) k.ua 011 their ,ide 
h lss;un Safad) 
T he C:nllcgia1c l,rc:S.\ lien iu· 
ol Jlw dllaclin)( lln~· .11111 lltinl.' uf 
.t "·') 11111 of wh.11 1h~·) l.lll .1 11 ltll 
ll,llllt ,tl \llllotlJUII. \\ lOIII\ .1\ thq 
lt'.lll tlll 1hat dh iclitt~ line·. 1hl'i1 
tllitt~lllg will ttOl lead tiii)Whl'l<'. 
·1 hi§ aiiHil'. wriucu IHllll .1 po 
o,il iou of tll' l.ttlccd ohw1 1.11iou. 
< l.ain" thai lltt' cli,unhiiiK ~i111.1 
lintl h <Jllit<· llolltJr.tl . and 1h.11 Jilt' 
cli1 iclinJ.: liuc• j, tl.•ngt'tutl\ hc•t.luw 
II 1'\i~l\ 0111) til dH' ltlltlll\ ol JIH 
J!.lll ic i p.clllt)( p.ll tit•\ . I hi\ 1'1 IIIII 
.111 .cllliiiJll 10 clnlt<l\ 1hr lull' hell 
w cit tnomtl.llt th.ot 11 cion 1101 
,.",1 ,JI .til. 
I ht 1111h )11\ltftl'tl 11\.cgt of 
" rutdgut:t " " th.11 11huh limih 11 
Ill tht ,tlllllllll\11 ,111\l 'l(ihl II', th.ll 
1\ In lht JIIIIJIIl'{' of llj(U(,ItliiJ: 
1h1 1d.Hrnmlup of tlw 11t1tt 11.111\1 
10 1 ht hthl 'lt.lll I hi\ m.tgt 11 
m ·l t 1\•11) ,IIUI ptof11 ~1hk rm hoth 
lhll tlll.tlllft~HII w tlu ,ut .l of n 
I.IWIII\Iu p ht·tWC'lll non thll 11 <-
,IIIII 11.!111('\ ,1\ llldl\tllu.tl~. tl1r 
ltllll wolllcl ln tulll(' lllhlllllol ll 
\\'lu11 thl hos1 ~t.ctt u\{·~ till 
th \lj.lll.olltlll , "lutt·IJ\11' 11\ pttllt.uy 
(111111111 I' """ lhl 111111 fl,tll\(• ·" 
.1 ph~\lc.d 111111) •• 1 Jlllltllut tJf 
\lll ltt "lllhll 10111111\ Jill\ IUitlllll 
" mc•l11l '" ,, 11.1\1' lc11 1hc 11')(11 
l,ctOI) lt' l.lllllll\hip ol the IIUII 
11.11111 Ill till IUI\1 \Iiiii': IIIII t1 
1 .tll tlul I""""'> hr· .1 h,..,j, 1m 1111' 
tti.IIHIII\hip laiWC'I' II intliiHIII.ch 
It " JH.utu .d ,111cl 11\1'1111 fm ,, 
110'1 \Hill' to cJ,,.,,jl\ .uc 11uh.1u 
,111d c he wit 111 1111 '•"'"' c .tlt·)\()1~ 
Jl 111 olJlJII\ IIIjl lht \.I IIII' 111Jc- Ill 
cl.c'l'llfu .llttlll 111 111dt1 ulu.cl 1 1'1.1 
111111\hl(l\ l<ulllcJ II \1111 Ill 1)(11111 IIIJI 
l~11h ll1t· uuii\Hiu.d p< '"111.cht) 111 
I hi 111111 11.11111 .c111l ~<h .IIC \II C h.ll 
.11 II 11\111 \ ht 1111)(111 h.1 \1 Ill I IIIII 
II IIIII \1 tth Ill\ IIIIIIJI.IIIIUI\ 
JJn I 11111111111 I ol (II uplt \IIIII 
lt1 IIIII): 1U ci1Jit II Ill 111111111'\ 1\ il 
pc;tc1111.1lh 1tdt '"(lllllllll l hc 
pt•lllllt.tl 111 I cut ' " chu "1ld) 1tl 
tin l"'"'lultl) ol UllltJhltng 1111 
l.m111t.11 cuhm.d 1 h 1111 Ill\ II IHJhrtl 
Ill the tll.il..lllj( Ill .1 1111111.111 ('I lVIII 
.dlt ). I hi\ Ullltllcliug 1\ \tipul.olf tl • 
". ·: · the school shnuld alw<t)~ have as it~ aim that the oun~ man lea"c it a ' a han non i?U'> 
:;:naln ' not as a spctiali) t. T h h in Ill )' opinion is true in a u·rtain '>t'!nc· CH'n lor tc<h ll lt.al 
l( 1.!, whfhe \ tuden tll wi ll de\'OIC tltem~ch e~ w a quite dehniiC profC'I\Hlll. The dcH•Iopmcnt :litStn~l.a_bilit for inde pen dent thinking and judgmcnl ~ltou l tl ah•a)\ he plau·d lort.'!l10 ' 1• !"" ~ i<quu111on of ,1x:cial knowledge. If a J>CnOn ha~ ma\lcrcd 1hc fumlamcn t.Jh _or lu~ wbjet 1 l.ta~s learned to think and "ork indcpcndcntl ), he ,.jll surcl · find \\'3)' a.n~JI,e\ t(~e~ ~til I>Ctll'r 
inc to adapt_ l_aimllclf to prowl'SS and change than the pcr5<m "ho\C.' tralr•···l'. P"nc•pa lly con· 
the acqumng of d ctaih:d knowledge." 11 E' · >ert an tcm 
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Jewel Brown fe1tured with Louia Armatrong 1t Junior Prom, 
April 22 
Teachers Call for 
Cessation of War 
l11 .c tllll~p.tpcl .llht•ltl\1'1111' 111 
hl'llt'lltl Ill h1 llll(lll'lldlllll'cJ Ill 
'lll'o IIIOit' I h.111 h. 7'•U ll',ll h1·1, 
(11111\1 1) \tlwul tll11111~h uui11· t 
\II)') j,.,unl .t \1.11\' lllt' lll c.dliug 1111 
alit· \uw1u,o11 Jl~'<'Jilt• re~ .. wp tlw 
11.11 111 \ ' 11' 111.1111 h) lllflhilltiug 
pt~hlu OJIIIIIIIII 111 tlll'll cUtHtllll 
I IIIII ' · 
1111 \I.Cic llll'lll \\',1\ \1)\lll'cl h) 
I I I!? u·.u h1·1' .c ud :!.hrl I wlkgt• 
.11111 IIIII\ I""' f.l lllh) Ill< 111hc•1• 
111 .1i \1,111\, 11oduch11g II \ult'lt 
1.111 11111\tl'll\ luuh\ lllclllht' l' 
II .IIIIIIIJ.I 111 ( .. 111.111.1, Dt11111.11 ~ • . IIIII 
I 1 .1nrc· 
I he \1,11( 1111111 IICIH·cf lh.tl " 1111' 
\1.11 c 11111111111'\ htt .111\t \ll.cl '·"" 
.11~1111 lh 1111);111 .11111 cit\ l' Jup1111111 
h.llc' he en clc lchrc .ul'l) ~ Ju .... t•c l 
H\1:1 , tllllllllnl. .w\1 Wt lhhl'lcl 
fwtu till' \nlllll .c ll Jlt'llplc Onl) 
11 C.llllltll 1.1 1- l' pl.lll' II 11'1' 111\1\1 
<Ill lullll\\111){ 1111' \,IIIJ·tl 111h'\ ul 
I he \(II wl ~llllll ( 1111\t'lltiuu:cl 
111Jn 11'1 (1111 (' Ill(' 11011 11,11 iH• 10 t·>. 
(1111 oil I l "I I.IOitl iu.CI) IC '\ JIUII\1 ' 
tlllcl 1111' ll lll hl' Ill II(' l'lollolllllli 
11.11 Jly I il aJ. 
,\ )\UOd wti;cJ j(UIIIt' I ~ to Jw 
\111 1. l' tljll).lhh'. hu1 II II' maly pl.u t 
II Lll l l>t' pl.l)'l'cJ 011 I\ Jill' cJh 111 
1111( IIIII l ilt ll';tl \lj.llltll(.lll(l' .lllcl 
cit l•gl11 11f ,, Al 1H11 111 111.11wmllip 
hc-1\111 '11 ,1 IIJII\l .cmJ ,c rt)lt'ij.tlll'l 
lu' 111 n .11i1111)\ Jln 11.111111 uf lilt 
l.1111 tlul cit\ ultlt)l ltuc .cutlllu 11111 
Hllllllll' 11h11h lc.ul 111 th n1.cl1 
lt•l11111 Ill 
JluJI1 p.lllll'' 'II lOll lei lu ' '"'.crt tJI 
Jluu cltllt 11 1111 lm1 tltt chilo 
olll ini Otllll'd puhlct oph11011 l:lll 
'I"JI tJii, h.ulwic w ullitl hl'forc 
11 nc .d.aH·~ huu uudt·ar Will. •.• 
1111' thutl\,l ltd~ of l'cluraWIN who 
,i~ c lt•cl 1lu• •I•Cil' lllt'tll .t~l..t·tl 1hc 
\1111'1 ic .111 I'I'IIJIIc• w joiu 1hrm in 
111~111~ da,11 1hc• llui11·tl Stll ll'' C:n\ 
('1111111' 111 : 
I. I• ud .dl h11111hi11g~ ho ch in 
~111111 .1ntl 'i11111h Vil•t n,uu. 
'
1 I kt l.u c· ,, c l',l't' fn t', 
1 \dnp1 tilt• ~t•.aJi,lir JXl'<itltlll 
1h.a1 lht· N.,lullt.tl l.iht•to~ tio 11 Ftmll 
" 1lu •qnnl'lli .II IH' of ·• ~uh~t.m 
la .cl pm111111 flf 1111' ~1111h Vic•lll..rn 
ptoplc• .oJHI 11 thltthy l' llllll t:tl to 
pl.t) .c wit• 111 .Il l) 1111111 c• Vit:lll;tm 
J.lllll lllllll 'lll 
I \I I.IIIJil 1CI 1111Jih'1111'111 lht• 
l'l'd (.c 111'1,1 \twill\ whhh c..11J 
fnt 1111' 11'11111\.d ur ti ll foreign 
ltnop' 1111111 Vit llJ.l lll. 
t'lltc' " Jll'l ,, \ (tl inJ.IIIIItlld f111 ful 
fdliiiJ.I Jill• JIIUIIIiW, IIUI a tig icl 
lull wl11dt M illn Jlu pOit' ltl i.tl . It 
i\ , 1 pi I y Ill ~('I' JII'U(Iit' J.IU 11\ll,ly 
1111 l;otlt \ulc·~ ul ,, clh· HIIIl~ liul' ol 
ti ll ilul,d I ol ll'Jifl l itnlitlll W h ld1 
,.,,,.., only ill tlad 1 l:l11ty. 
I h" " ju~t Ill II' ,(tit• Ctf Jlw Will: 
1111 llw otll ('l j, wti11111 " u.cl ivl• ." 
I· \,11111111 11)4 tJci, wmcl u11cl i1~ 'il< 
111 llt.uuc wn11lcl he· 111mt• tompli 
c.liCtl 111.111 t\,1 111111 1111{ " lm l'ign ." 
\ c 1 tlu 11 1\ 1111 111'1 cl [ ()I .uay .cp 
pttltt II\ IIIII J till IIIII IIIII net 10 
clo11hlt llu It II AI h .,1 1 hi\ c cl11111 i.tl 
\II I w.1111 Ill clu 1\ 111 ,1\~ )tJU, ill 
ell .,. 11'11"111 ,, 'Wic.al 1\ 11 th.tl 
IJI,II..c' ol (111 \WI ,1 llolll\1 llf Jill\ ()I 
th.tl lllllllll) t" 
TECH NEWS 
NA1ION'S EDUCATOR DISCUSS STUDENT ISSUES ... 
Student, Faculty Coo11eration Advocated 
Ch1cago. \l o~r IU (CP'>)-1-tlu· 
eaton who g;uhcrc·iJ htn· for t lu 
.annual get togtthcr \ f;IOIIVIrtd h~ 
the rhwciarion for I llgh t·r h lu · 
catiou (A H t::) rlld not qum h.JH 
student~ on Llu. top r.l tht 11\t ul 
item\ for di<.cu \\iou, bur \.IIWm 
pro posals for fmd111g ·• pl.HI' lm 
~rudent or for kct pu1g tht•m 111 
rheir pl.tec--did keep pnpptng up 
0\Cr 2,000 de.uH, .tdmilmmHOI\, 
and f,u :uhy mcmbe" .11111 t:\ tn .t 
healthy sprinkling ol gr.ulu,tll" 
\tUiJCIII~ who ttrc " ,1\\0(i.IJ r: 1111'111 
her'" o f rhe 1\II E. t.llllt' ro wwu 
Manh 5 to II 10 ht•a1 r.tlk' .thmu 
" l . .t:acle rshiJl .uul C..h .tngc." 
' J he grcarer pan o l tlw pw 
gtam "·•> desigue!l w o flrt .uh IH 
on ho w to fnul ll-.uler.,. 11 jmt 
plain te.&chers .111<1 how w lmuJ: 
about .Ill) uumiX'r ol dtJII,Itl'' 
f rom ustng rhe l.ucst t'duciitionJI 
media to re' "i ug r he w hnlt 1 111 
riculum. 
\ stgnilicam chuul n l tht lout 
cl.&y proceedin~. ho wnu . "·" 
talteu up wuh th><u•\ tOII \ o f .& 
tOpic tfHll ~.'CJnt'tl 10 \\Off) IIIJII\ 
o f the conferees how ro d e;tl w 11h 
demands for more iurtucnH· In 
hoth &llldt llts and fan•lty 
l'erhap' one o f the mo\t '"He 
ful achoc:ucs of &tud ('llt\' pl.ue itt 
dcdsion-m aki11g w,n ·• rc~.1rtht • 
from Berkeley. Warren B M:trrin. 
research educator wirh rill' Ct'lll t' l 
for Rcsc .. rth ancl Ucwlopm t•ur iu 
llighcr Edu(lltiou. IIIJil'd th.u "" 
dents be full membel\ n l "' 
partite roundh to go\1'111 unir' 
or unh cnitie,, 
Srudeun, facuh) .tud .ulmum 
muion hould " ' o 1l 1 ogt·r h t' t 
equally on these ho.ucl~. hr lll!ltll 
" ·hich \llould br \C' I up lot untt' 
of no m ore than about 1.11110 \Ill 
dent\ if a uni\CI\IIY i\ J>JIIItul .uh 
larJte. \ n .&II uuh cnil\ ttiUttttl 
with uudents ;u m cmbtl \ \houltl 
co'Ordinatc gclllral J;IOltq 
Rcpl)ing to lotlmr of tlw .ugu 
mcnt usually madt• .ag.timt "u 
dent panicip.uion , M.&run tom 
lllt'IIICd that faCUit\ lllCtnbU\ ,1\ 
" 'ell as tudettt .a r t' IIOIC'tl fCII 
mobilit • aut! " f.ttull\ lo)·''" w 
day i' more 10 rhc i• JHOfl•,•iunal 
guild c ht~n to rhcir rollegt• 111 
dents rna) idt nt ify wirh ·• collt~• 
in a wa • facu lty ueH'I " 'i ll " 
E\C~n ctlllrge Jll<l uuh tl\11\ 
presidents IHI\ t' .Ill .1\ CI.IJ.t(' ll' IIUH 
or "nbout fo ur )t'3f\, h:~relh lougel 
than the period 'f><'lll h' 'Hickn t' 
liltcl) to p:micip:ue iu ,, tollt'j;rt·\ 
~o' cmance," Manm \.ml 
ben ~lan1n\ atm.ul,, hm• 
t'\Cr, Wt:rt' tlt\tj!llt·d 10 o llu .ul 
1111111 trator) .& midtlk p.uh ht 
I"C't'll dcfcndtnR thr 't.llu• IJUI• 
o f 1u lt' h\ .ulm1111 tr.uo•' ''llh 
bcult\ , .u ul .tttunhtt)t 111 the d t• 
manti\ nl "r.ult cii l ,rurlt nt' lm 
CO gtl\ trnmt·nt h\ \IIHIUII' .11111 
l.tCUit\ ,llOnl' " 
The mm t flt~Jurnrh mttttiuuul 
mode l o f lull tt)(llll r.umu .tnlllltlt 
) IUtlt:nt,, l.ttUII\ , .11111 .ulmt n t,ll.t 
11011 "·IS \nuoth ( tlltt'gt' 111 \ e I 
low 'ipnnl('. Ohtu l lltlll'tl. 11 "·" 
JOOUI tlw unh pl.tu .Ill\ htHh 
lOuJtJ thin!.. n( Wftt'll .111 tftltt 
I{IUIIJb h .ttf npt.tl \l,llll\ ttll hvdtt• 
''"h fmul cled~ttlu m.tl..tng .tutlun 
it < 
Antioth '' ·'' ~tplt'"'lltt'd h, 
Jmong othr•n. 'llltlt•ut ll.ulll\ \1 
hr11. Commuuit ~lrnl n.Ltul nl tlu 
wile~<'·, tummunil\ 1-:"' t·tumctu 
.md \IR" I) llt'utlu-.111 fu111111 
clt.lll .Inti JHr•ulull ul \ nunc h, 
no" .1 tolk.llf\ll' ol \l.uti u, at 
tht• I h ght'l l thttJIIIIII (I IIIII II 
Re1ldr' 
H endt·h<lll -..ul th.u tht 11.1 
thuonal bu,tnt" h l..t llltH.Itl t•l ·• 
Ulll\tt i l\ .1\ ;j hureotUli'Ollit luu 
.1rch' mi~ht bt- :appht,J tv 'UJ>el 
\ 1~i011 11f jJrtiiOf\, hut lll>l ttf 
u~Jc htr• .wei .. audcnh I il..( "'i..t , 
ht· \.uti, .tlthough tilt' IIIIIHI,ll\ 
1111) IJe ,& \t'l or \Uh ,lt111Ufl\ \<. fttr II 
cl<'.tl "ith t'.tlh mht-1 thrtlltRh 
ll<'AOtt.ltiCIII\, II'>(; of \lith " Hill 
front,IJIOII t.ICIIC ,,, \lrtl..t, 1\'\\t·Jh 
IIIII I\ .lllcl ( mph.t\h fill tduc olllllll 
.tl go.tl' 
(, roup flJIIHip>~ttou' \nuod1 
\I)IC: "·'' rht mrnld ll tttdttv•ll 
f('(()ll11lll'llllt:d \ 11'1\irtg tht• IIIII 
\t'r,iry ,,, "mt>d apprng urdt', .. of 
gcJ\r:ruing ho.trcl . admiui,ll;ttt\1' 
\IJIJ, IJcult). a nd \tudt·Jit'. llut 
du '>(Ill urg<·tl .Ill t:flo11 WI\ .till 
"tclll\1'11'111\ ... wd lull palllct(lolllflll 
ul .&II group' 111 tl<'ll\tllll m.&l rtl); 
'>tutlr:m gm !"rnnwnt '· 1 hn'f· pop 
ul.ll IIICtfiJfll)ffi\ fm ll'IIIIIR \Ill 
tluu~ thrnl thn h.tH -.tllllt 111 
flucn(c 111 lht 11111\lr'll' t.tme· 111 
lor h.ud lump' from fU't .&hour 
e•\( f) lll~tl~ 
l lcudt ~)II uortcl th.u Ill'"' •Ill 
cltnr );1)\t'rnniU&t\ lumuuu 1111 ,, 
IMitru.tlhric hJ\i.. d t•alllllt \\ ttlt 
\CIIIIt"h.&t p111Jlhtr.&l lll.IIIU\ 
.wd .II C' 11\u,tll) t.tlkd \ l tt lc 1 
\IOU\1'" 1{0\CIIIIll('lll\ 
Rnl.111tl l.uhen. lm mu I 11 
\ lllllltnCtll.tl '>1u<IH•• Dirt·! 101 of 
rhc· II <,, ~.&tion.d ''lludt·ur ' "" 
d.uio u . Il l>" l~.tt k .11 tlw I 1111 
\l'l,it ) of \\' h<tJ II\111 ·" ·• jlt.ulu.llt 
rt•.tthi ug .t\\1\111111, ·""' tlnuhtt d 
till' l'ffelll\t"ll('~ Of •t~Hit Ill f.(IIHI II 
till' Ill \. 
\\' halt• \(1( h I{OH'I IIIIItlll' 11111 ltl 
"t'\(>llllllll ll 11wlulh "llh 1hnt 
111111 t ·tl ll t.•tinn.ll rt fell til '"'"'" 
if f.(iH'Il llllllt' 1(·\(1111 tt·' lf1111 
"uultl \llll IUihllll ·• "lllltht.llll 
numh\r ul nnn k)ttllll l.llt' It ult '' 
uout.l\ nt.tlu '· Jllll thl h l..t '" 
(K\I tr lht dt.lll~. ltt btl I Ill Ill 
lll(' llltd 
O,uch no n brabh~unuu lt .ult t' 
clo 11o1 lit IIIW rh~ 11\ll.t l hu~t.tu 
(r.lllt \lllltllllt' lt t'l~t·JI (KIIIlltcl 
IIUI, hut .111 lll'\Uihtln\ lllt'lh tl 
IU IUlllll\1 the Wllt"J:t th.ll II " h.l\ 
lll\1 I" \(Ill I .. 
\ f,t(Ult\ llltlllhll , 1110 " •" IIIII 
n 1111 tl ''llh the'>! dt'-tlftlt.lllll ami 
Ulllltlllllllllt'd' '1111lt111\ \\hu .lit 
nur p.ttt uf tht• 11\ll.tl cwnmuut 
t.lltllll JllltC<'- lll\uhtiiR \(lith Ill 
R"" 111111e111' .nul IW"''I"'I"'I' 
Kf,bcrt .., I ug.ul\, Jlluh-•-.tH of 
\nu-tu.u& I huujthl .ttul I wgu.t)tt 
.11 \luh•J.:·'" '11.111 I lltHf\11\, rt· 
111111tlt-d the c·tluc 1tu" th;~t \lith 
\llldt Ill\ 11),1\ IIIII t '\Jih" 1h111 
tllllt\1 111 lulh utuul.llt 11'1111' 
Inn rl~t·\ 111' 1 1 11h1 ~r-,, 'lt·d. ·• ',;111u 
diiiiJ:" whu h tht·' c .11111111 tldmr· 
IIC'e.tll\1 I hi-\ lt ,I\C' Ill \1 I ltlllll Ill 
IIHII.ut Atth du rt.tl 11111\t I \II\ of 
dwi1 till'•' Ill' · 
f 11 I \(,dlll\h ( llllllllllllllolllflll <I 
llllllllt l.u ult\ '11111t Ill' .11111 .ttl 
llltlll\tt.llur,, l uJ;.tll\ tllf.tt'cl th.ll 
.dl dill I ltllllllh \IIIJI 1\111); Ill IIIII 
.lltfllht 1 .11111 1111 gc Ill r tl Jlllbht 
\ cltllllll\11 IIIII' fut t \.IIIIJIII 
,f11111ltl 11.1\t tht• IJIIIJfH.IIIIJII of 
'lu i. · m.t.l(.l/1111'1 "hit It '"nplt 
lllllltktlh Jill\( Ill lht 11111\r-l\ll\ 
·" .1 ('oii·IJ:tlll ul \111111 l·oj(.trl\ 
\.ott I 
li t ·""' '""'1. .11 ' l.uult1 whu 
pruft '' ,Ill IIIII II \I Ill e·lhll,lllllll 
\1 I clu IIIII lt.l\1 tht lllllt. Ill 1.111. 
to \llttltlll' .nul .11 \llttlt•lll\ "hn 
do 11111 .u l11111 " thotl rht-1 ftntl till 
"""'''''" .1 ll""tl pl.uc 111 he 
\1111ph '"'·""' tlu' h,l\1 1111 pl.11t 
Ill 1(11 .. 
\\ htlc fllhtl\ I\Clt' IHIIIIIIII); IIIII 
1h.11 ,;11111 "lillie Ill lt.ult 1\ tlu IIIII 
Ill IIIIIJ till' \\\IIIII (. \\ tl 
h.•m"l" rl11 I '""''II' ul \lrtuu· 
""" llt .111 of "'""' 111' cft-,lltbnl 
,t \IIIII "iuf Jlllll!l·llll Ill " 111111 
''""' '" lc.ulc1, ''lilt tltt llt'lp ul 
"" 111.1( hllll ' .. 
'ltllet l'l'1h ht• It IHIIIctl \ l 11nu 
"''' h.l\ lttltl "ttltlltl IIIII ,JI, lut 
" llll(h .tilllll\ IH•Illlltll" """ .til' 
nt\tlltl Ill 1111111 .11111 111'0( U\\ '""'' 
nl 11111tnt ""'"'' "llh l.1utlt' 
.wei ""'"'" ''I'"'' 1111• l..rtul 
lllt\lllllllltelll.ll t\(1\IICIII\ llif.( 
)ttl• Ill lht \llllhllt .1\pii.IIIUII Ill 
he ttotll l 1111111 111\lll\1 tl '" tltr ,, . 
IIJ.Itlll\ \\ tllt.llll\4111 IIIIIIIIH lllttl 
Faculty Evaluation 
By Stttdents Advised 
Uut.tllll \1 .11 Ill (< l''i) I '.tl 
u.&un,.-: l.uuh\ tt•Jt.hllll( 1' tlln 'P' 
11.11 .ut .t 111 ""''" ''"'""'' 1.111 
JMIIIII (Mlt Ill 111111 11111\1 1\lllt\ 
\.1111 p.lltt ""'' .11 """"'' nl rht 
' '"llldiUIII ,,,, 111)1111 I I thtt.llllllt 
( \Ill ) t•mluc.·ntt• ""' t \l~tth h) 
l'luhp \\ tuldl c~ l111>1 u l tht 
\tlltlUlt puhJr,ht~J \f ,.,itl•ll"l fll.ljl 
.11nu Hllllllltlllnl th.&l tht 11.1 
tllllllll,lf oiJIJlltl,leh" Ill \\h&ch 
•ttttlt' lll\ llllliJIIIt II 'flllll•t' Ill 
Ifill \llllllll.IIH' till IIJIIIIIIIII' ul Ill 
tlnttlu.tl lo~tuhl meml\\t' '' '""' 
.tlltl tudlntnt .11 ht·'t m le lcnm 
IllS{ htJ;IWI nhH.&IIIIIl" 
\ tlllllt tlln IIH tnht1111111 he 
"'11111'\ll'tl " ,,u,luH npt Lllmll uf 
' lrn 11111\1 l\1111' .uul l\)~t·ll 
lllt'lll,t l tullt"Rl''• '' hllh t>llt 1 uc.·\\ 
11 pc.'' ul <llllltlllmn thc oppm 
1111111\ 1u ltutltlm·l, ''·"' u l lt-.1111 
111)1 lt11 tht 'ludutt• them\thl, 
.11111 t.lll hdp tht·tn ft.l\1' tht IIlii 
hdtllll .uul ''lltlltlltt Ill ,, ,). 
1 hn1 ll~ul.u I.&Wit\ lilt mhc" hrr 
Ill .11111 l~;•hllf tilll.,lltlll' " 
I Itt• llhh! ( flt'CII\t \llollt ~\ Ill 
1ht hm~ tun \\ c·nldl ,,ill, '' tht 
• .tUtc)ll tumtulum. 1111~.uin~ 
JUUllllH .111\l pr.lt llt.tl Jlllr\UII' ' 
'\Uth wml ''"'" pro~r .&m' ll• thO'l 
1 h -;.11u•11u •n.l \111 ~<h co llt'1!t' 
hdp ''" \tuthill 
IIIIth I\( II Hint!! th II 
t 1111\l Ifill Ill I' 
cit • 1 lup rlu 
uh '' h.l\ 1 
\ '1.111 .11 lll\11h111~ tltt \llllltttt 
111 1\11' tuttr'l " llnttltl he tu 11 
h.t,l he 1:111 .1 th.tl••l:lll " ,th<tttl th1 
'IIIII 'l , Ill \\ 111. h I It tel II I .IIIII Itt, 
\llllltlll' \\Ullhl •II ,In\\ II f111 
"' tl Ill '<I .111!1 th'O(II'' hn\\ \ tl 
ttthlt tlu tuttt'< h.t, IH&II" "'"" 
dt1 Hllll\1 " ·'' 'IIIJ Ill lll<>l:lt" 
'\ttt.l\111 \\ .JIU.IIIIIIl <If f.uttll\ 
1.111 t,. t 'I" 11.tlh lu lplul leu th t 
p111f>•"e 111 "lltmpwHillllll of 
11.11 htl' •11~1(1 -~~~· I IIIII\ I <1111( 
dl.llllll.tll ul tht lltp.llllll\111 ul 
'II lilt Ill '"\Ill' ,11 ( II\ ( •>lit ~l uf 
" ''' \wl. (t < '\\ 
, , l ( '\ ht '·"" •• 'Ill <It Ill 
1(•1\11111111111 llllll ,lltlf lllll•lltllliiJIIt 
(""'''' '' h.uullnl h\ .t )CHill 
•ttulrut t.uuh\ etlllllllltltt l .ttuh' 
p.tlllttp.tlt Ill I P"'IU I \II(Uill.lt 
th .tlhl lt<n\t' umhtlllllt.tl It 





lSI HIGHlAND STUU 
lack of Concern for Student's 
Needs-T oday's GreatestObstac~ 
0 Chtt.&RO \l.•r Ill (<.1'" \111 rh.u culkRt mt)(ht help to lJw. 
t,1, ,tft ntt'. tlt'm.uul, of t 'J>t.tll du uul" uluo~l lum\1'11, 10 bn~ "" 
lit(\ , .tml .1 ICHI llolrltJ\\ \It·" II( hi\ hilt IIIIth Ill hiJtf.tiC ftim fit!! ..oft 
rht• p111JH•H' ul 1 cluc.rttull tluKIIIJ .11111 prqucllu.·), or 10 ~ 11)11 ,Jto~t l..k tt.lel.l\' cull("g<' .uul 11111\lt hun .& 111 w \t' ll'>l ol •demit,- b ~~~~ 
.. Jiln, oC(( tJtdtiiJ: ((I ol llfll(·tl ... 1.111 \(,tJt·d •' tnll 
lt.ml I ' 111 "'"'" • cluc.1111t li t· tl<''t 11h<'tl rht problem 
)pt.ti..Jrljt Ill tlw lt.IIIUII,tl Wll ,llllllllll\( 1,111\t Jt,ult'r\h tp o£ flR' 
h•t('IIC( til tit(' \\'o4)1t,IIHIII fut dt'lll\ of \tllliiC.tll Ullilti\JUb ill~ 
lf JJ;het blttt;tllltll '\(' \Ill '>.tttftlld .111 IIHI ICIIIH'III "llh IHI{JIIII~t~ 
tlu1·<wr ul -.r.lltl!llcl\ lmtlllltl' lw .11111 llrt . t~l I (II 
till' '>tmh ul llu111.111 f'wltktn' 1 ht 1,.,11CJII\thlt' llldl\tdu~l ~II( "'.l:lt~"'t<:tl th.ll huuMttt•llt lt·.tdtt I , IJ'\1 \,1111\ 1111~ IIIIo ol t.IIIJ;It' of Ol~¢ ' 
,fup .wei f.tH',II('I flllttt'lll lut 'Ill 111 tl ""'·" ttllt·, .uul gwup ...._ Fol 
tfttll ()fltlllnl 111\IHUII<IIl\ •l11111ltl """ l~t·t ''"I" l mt<-.ul u l Pood e l11• tht· .l(u.th ul \mu 11.1\ 111,11111 " 1C 
h.ul th-el\11111' "' ll"tlOmiiJit ... 111111\ ul ht~;ltu k.lllllllfot ... 
..,,,ufoul l.urtullc·cl tht L11 t.. of 11 '11 ' '" 11"" "·"' rht tlln~th, d 
"' 1111111\1111111\ ltllllllllllt't\ eltrntiu11 1;1\111 II\ ptnt'lll .ull11111 
1\IIJIIII\ ,111tl f.ttUit\ Ill tht· \Ill 








SOPHOMORE ORDERS FOR FALL DELIVERY 
-CLASS RING ORDERS-
TUESDAY, MARCH 28 
1:30 . 4:00 P.M. 
Come and get s•zed even 1f you don't have depos1l 
J.cke ts- Tech Shirts- Pe nn•nts 
Gifts - Greeting C•rds- Novelties- Sundries 
Bro...,.se n our Reft"rence Boo Seer on 
The only College Reference Sectton in 
Central Massachuse11s (Add son Wesley 
McGraw·H II and John W ley & Son 
•"11 
TECH NEWS 
--BRING IDEALISM BACK TO 
s CIVIL RIGHTS PROTESTS 
b) T im ll o~ight {C:P ) 
One n n onh 1·1.thcu.llt the proh 
a=. Cur ~ lou~: .tml du.·u >OIIll 
idr: :futiorl) h.I H Ill (CIIIH llcrc: ,Il l' 
>)# "tid ~Ut""e·, t>ll how Wl' 
bl brill" hu111.o11 '.lhtl'' ba< 1.. 
I 
•t~o I 
m· ,., r r . . 
m•o thr cuncl1111 u Jl .11r, 111 
\~ncJ \ ll uf !111' ' ' hupt·ll', ,h 
duliluc. but fm 11, t h.u i' uoth 
ll1 1 1 Rcmcmht·t hu1• it all 't.llll.'d . 1
"' I l.ll ti right\. L1111d 1 coutllc t 'it·im 
d ~u:h gctiiiiJ.; pc· ht•tl with tot!.., 
\\' hi rc• h.1tl..l.1'h Fnl~li.IIIO II . 
\nw tt t.ll l tlllllt'tl 0111 1101 10 h.l\ c 
\li th .1 ht':tllttful com dc·Hct tll he 
,, l, ,ll..c•llt'tl. .lfttl .til. '\o nh 1\ ;1\ ·" 
t.tu't '" \<Huh 
m.1~11 of th tit loll' of llw It c•c•tlum 
I ht'\ lll"lll h.1cl h.tcl, 
\\ ( lll.lllt ol 1111\1.\l..c. \\\• IIC.' It' 
tuu n tl l\" t clnt:llc:tl \\\• k 1 o ut 
hnl't len "' .tlllllll): \mc.•rit.l he.• 
I lillie lllel IOIJIOll.lll l, \\ t ,Jwuftl 
h.t\l ht't' ll ptt ll.lll"ll len the pm 
''"""' 1h.11 pt oblulh o( "·" .11111 
JK.uc. . ol fltc:dum .utcl ,J.II\"11 , 
\\I'll' WO dl'c ph I CKltl'tl ,d) U\ t ' l 
tJII, CCIIIIIII\ tu he• ,oJ\c•d with ,1 
Jill l.e•t -.ign 1111 .t '''t'd..t•ml. 
,lt,HI 111 \,1\ illg the• ltlltll"\ th.ll 
.li t' u hkt tlun the C•thJICI \\ t• h.ul 
w he " in." 
\\'hl' ll 1\'t: h.lll Ill \111111111111 
''ll' ll~th to clral "ith wmpl~'' 
prohlt•tu,, we• hc·t .utw titu.11i,t~. \\'t• 
tltd IIIli h<llt' tht· ht·c.•.ulth <I I mincl 
ttl ll' lllt' lllb('t the• t•mut iun.ll ch i\1' 
th.n )(Ot m ,t.ll'll'tl I he.• m•c•tl fur 
th.ll l ' lllOIIOil;d tOIIllllllllll' lll 1\,1\ 
,JIIIIIIt'tl oil .,., Ill lith th.lt w he'll 11 
l11ol..c• lt~tl\(' .tg.1111 With tht• bt',llll\ 
ol tht• htpp1e·, 111 Jl"the•tll'llt nt'll 
1h1''• 1\t' tlul IIIII lliO)(IIIIt' II ,1\ 
Jl·"' or \\ht:lt' \\C: lt.ulllt'e'll. 
'" 1\t' JK'HC.' i\l.:cl it ·" .1 diknun.1. 
\\'t· ,,ud lnH' nr 111111 hnt. llut ltllt' 
Page Fiv~ 
i.> .1111\ hnt. tht• .lll~f) )Ullng lt'.lf 
Uh IIOtwitlm.IIHIIIII; I Itt• hippie, 
ollt' Mtll istb. I hc•1 .uc.• hurltling .t 
lllllllliUIIit) . (lilt' th,ll i1 intt'~l.ltt:d 
.tucl lwtt•, war .111tl i' h~;hting the 
tkmun ell the work t•thic. 
\mi. ill III II ()\\II WOtltl, Wl' (1111 
'l't' .t~.1i11 how \HUI.tng for human 
th.tngc•-lcll .111 t•rul to w.11 a nd 
fHl\('111 .ollll tlt'tlillllll.llioll t .lll bc.-
clllntlllll.tlh !>.lll'oflut~. \II we.• ncecl 
.lie' tnC,III\ th.ll t!o IIIli ~CI U~ 
ldll'tc' '"' \\fit' hcftlll'. 
\\ ,. h.llt' ont· th in): going fot 
11\: 1~e .1n• oldc•t .uul wi-c•a. \\' e 
1.111 l.t•t•p our "ought" .utcl t.l\c.-1 
(Cou t. uu I"'A'' !1, tol. :i) 
II ~tng 10 ~;o IU ,chunl Jim Crm' . 
lli f ll ..o11g,-.lll ,, ,, ,, l.,t• nutg of 
U:.W1r d 01, , 111111h 10 lh c' ll_ll'~ 
tuJn"l Lnu"n ln.ln 1\o~c:/ >il) 1111\ 
JIUlC tltllWII\ti ,IIHHI. '" \mile.'. 1hi\ 
, J bbor of lou " 
Rt lllt mhtt "he rc: ,,, .. uc: .11 
\\\• Itt I ht .lll ll up. elt.,tlllhtOnul 
'ountl u f u' c.tl..t L')J), mot ,· ot It•,, 
ftc.'tJIIliHh . I h.11 ~il c , ,, ,,ontlc:t 
llWll t. )tCI<Icl til b.ul. It '' lltll .Ill 
C.' \C ,IJlt', f01 \It' Jt•a111 .tbOUt OUt 
tuiutk Hut it tim·> 1101 ~ohc: tht• 
f)lg 'mi.d pt ohknh. ami till' Ill''' 
t' lltt' of the• <•<HIIH'.ul flot•~n' t nc<c' 
' ·" ih tl'll m how 10 lhc \\ht:n 
l\c''t c d0\\11, l~u1 tht· ~D Cllhtuc• 
''It'"'.' luH· .111il pc.•.ttt· .uul beatn' . 
\lllt'll w th.ll 
\\\ m,ult• .lllllthc•t mi,l.tkt \\' c 
Itt 11111 dt'\llt' fnt Jill'" tCIIt'l,l~c 
th.IIIJ.\1' "lt.ll 11e ''t'll', \\lwurlw 
Jill'" I til t•tt•d IIIII llll•l~t' h,ull\ 
,,, .. ttltl plnl t lidu·, m fu .1 \till ph 
Jl.lllt'lll, 1.11 hct tl1.1n fmc 111~ 1hn11 
CCI he.· tcmtplc' I ht' ll c .lint• the 
111.1111.1 lot 1111\t" lt1 I .11 h clnlHIII 
\ll ,IIICIII h,l\1 Ill ht• lit'\\ , tlillut' lll . 
STUDENT GOVERNMENT 
DISSOLVED AT MIDDLEBURY 
• lhmcmhu '' "·" 11 .nnu:d at . 
\!;run l.111hcr II. 111~ w.llned to 
IIIIU\t" the• ((111\e lt'IIC t · o r \nWf"i( :t. 
ll r 1,1 lktl the d t•tnn mtt.nmm the 
11 ~1 "tc·.Hh in~" llu purp<hC "'·'' 
II!AJ'JK •ll lll \1111' 11(.1 .11 lolfl{t' . 
S. Rt•metnht•t "hilt hupJWIIt'cl. 
'-•mt 11M I lw " .11 goc~ on. 
"\ '"' " h.u t .111 "t' k .1111 I rom 
thht l·u,t . 1\c' t .tnnot fotgcr lilt 
huut.llt mc·tk \\'ht·n llw \l mc.· 
ntc.••n ~t.ll H·d. 11 "·" .1 J.\llt thing. 
\\' itft II holll I t ' l l.ull,IW \\'l' ,HIO!t•\ 
tl.' lll\ nf the.· \\' \~1' midcllt• t '·"' 
1011ld 11111\t l'l 1\'t' ditl t·mp.llhllt' 
with llw :\t·gtu \\\ did kt'l tlw 
*If you do, don't settle for less. 
If you w tll complete your firs t two years o f college this spnng 
and ha1e not had ROTC traming, you no11 have a special 
opportunity to earn a n Army officer's commission in the ne1t 
INo ~ears. You can qualtfy to ful fill your military obligation as 
an Offtcer while you s tudy for a college degree n a freld of 
your choice. 
Through a new two-year Army ROTC program you will 
rece1ve le aders hip tra ining and experience that .viii be 'lalu· 
able assets for the rest of your life, In et !her a military or a 
Ctvt tan career. You will recewe an allo t.ance o! $40 each 
month dur ng your J unior a nd Senior years. II 'JOU destre, /OU 
\\ c I tit tlw ulcl 1 .till(•, of lm t 
.uul ltn·do111 IH' Il' h.u l..tll'lt'd 
\\'ht•n WI' tl',lfllt'll till' " i>," \\ ,t, 
wmplu a u·tl. we· rt"\IKlndt·d h) 
wmpltt.llill)l 11111 "ought " We· 
1.111111 lwei \ t'fftl\\ ~llhiii.IIIIH'' Ill 
\l uhlll'hun . \ ' t , ~1.11 1:1 (CI''o) 
Ill ,I JIICih ,, .1).:.1111\l pt1\H' Ih'" 
Ill"" the \tullc•nl\ u( \lllhlkh1111 
( ollc·~o:t h.tH' llltt'tl Ill tlw.ctht• 
tht' ll """'' lit );11\l'llllll\'llt. 
\ <.I Ill Jill' I l'ft' ll' IHIIIIII Clll till' 
'"'It' ,,I" t111• \1 icldl\-h1111 "'tullc•llt 
",.H i.tll(lll .thnli\ltt·ll In• .1 1117 7ti 
t.tlh .,tlldt Ill "\()(1,1111111 Jill''' 
DO YOU HAVE 
WHAT IT 
TAKES TO BE 
A LEADER?* 
mat request postponr.-ment of your mthhHt scr "''P. 11h1,o 1011 
completo your stud1es for n grBdutrto degr~>e. 
Most large bust ness and tndustrt.•lftrms prr.:ler the collew· 
graduatn uho has been trained nnd commassioncd n<; on 
olltccr- nho has the al.ltlltf to org..tnlw, mo!IJato and lend 
othors-ond t~ho has had o.<porlnncn In acccpltng rr•spon'll · 
blltties boyond his years. 
You o11e rt to yourself to IMI"!SIIgato this important op· 
portunity. 
For complf!te mformalion on tho no11 tuo·year Army RO rc 
program sec !he Professor of 1Atlltar'/ Sc!ronc~> on campus. 
ARMY ROTC 
dt'lll Jnhn K<l)ll.' l' ,,uel he.• "h.ul 
I 'JIC.'ttt'tl th.ll '>Oil llf .1 \\Ill'," 
Kugt•t' "'it! he· 11111\ltlt•l ('tl tlw 
lt'lt'l('lldlllll IC:,IIlt\ ",1 JKl\ili\1' :1(1. 
l.tlltu~ lm .1 ~t•tlt'lutitiun uf till' 
1\ holt• I CIJIII'J>I of M lldt•llt ~0\'l'l'll 
till' Ill .11 ~lidd il'huq ." 
f fll' c•ciiiUI (If tJIC' \( ltlloJ '.\ JI.IJII'I, 
111 1· \II DD I I· 1\l i R\' C: \ MJIUS, 
,t,lft•d t h.11 tht• tl'fc·t l'tHI11111 c .utw 
.tlltutt bn.tu,c.· the· 'o twlt•nt \~~d.t 
11011 " fc· lt it h.ul "'' t.111gih lc JIO" 
'" ( .,UIIJIII' t'tftiCII Jdltt•)' J)wcnl..ill 
'·'"I th.ll the.· gm11111111( hmly h.ul 
1•1'1'11 limilt•t l 10 tlc·tc·llnining the 
tli\llillltlillll or Sllldt•llt IIC til itic'~ 
fl't '~ • . 11111 1h:11 l 'll'll tlti~ ptOCl'~' ill 
111ll'c'd pcmlllh· \c•to h) llw \lhool\ 
ciiii 'IWI ul •twlt•llt at rilitir\. 
\1 ru1 cit IlK to J)ww l.in. rht• 
\ltdtllt h1111 .tchllllll\li ,H IIlii j; COil 
"'"'IIII-I hnlclllt)l .1 11 C'lt•ctiou Ill H' 
C Cllllflfllft' 11 \ttllh-111 Ioiii\\ 11\1111( 
);ICHIJl 1\lt,lll\\htlc•, 1111' h t•\hl\1,111 
( f,h\ ( Allllle tl II CCIIIII' IIIJIIIIIIII)l 
"II '""uluiiiHI hc•c. ·""'' ul ih l.u I. 
ul Jl<ll\1' 1 
\luld lc•htll y Ut•1111 ul M t'll lku 
11 j, 0' 11 tit' II ,,tiel Ill' cclmiclt•ll•tl t h1• 
lt•ft' ll'lllllllll II "llt'll ll li l Ill t'' whith 
"o,lll he lltto'IJIII'II 'd ill 111.111Y cli r 
ic-H·III 1_,,1)'1," 
Cmtllllt lltt'tf O' lh It'll, " I• itht•t 
(the tnllh\) lllt.lll th.tt tht• \I ll 
Iiiii I\ c 1111\tdtl \tllclt•tlf )(Ill {'Ill 
1111111 11111·11 .11111 II ,huulcl Ill' l;lll 
It' ll ttcl of, 111 till' h'c·l th.ll Mll 
tiC' Ill )(IIH 1111111"111 1\ 11'1 )' 1111pW 
1.1111 .111d 11 \hou lcl IH \llt' IIHth 
I lll'lf " 
' l lu• Vt'lltt(llll .,dwul \ clitt'tllll 
of \llltlt•llt .It IIIIth-\, 1.)' 11 11 II ill 
'"·"I , ... cl lw "''" "11ot \lilt th,•r 
1111' \ltllh-111• lltlllt•l\t.IIUf tltt• JlloH' 
IIC,d 11111111\t' IIUIIII'\ tlt,tt th" j~ 
)(11111)1 "' 1111 .111 .. ll illlll.lll At.lft•tl 
tlt .tl tltl'll' \\Ill " ctlt,llll lttlll'l<' 
I.e c Jill I)( hllllllllll\ th.ll 1111111 ht• 
pe 1 f1111111 cl .uul 1h.11 II W,l\ 1111 
c Jc .11 ,1\ HI !ttl\\ tltn1 Ioiii..\ WCIUid 
l11 lt.uull1•tl 
\1 ltur~" ·' I 111\t 'llit) 111 ll t·ntp 
''' .cd, N.Y., the• t.,1tult·11t ( .tl\1111 i1 
hu• l,c•t' ll """''l11·tl "' lll l'lll ul 11 
Ill W \llltft•lll 1(01('1111111' 111 Mille 
IIIII l lmltt lht• IIIW IJnflll•l ') ~ 
11'111 1 ljllmt 111 ht•1 'otuolt 111 li(·u:tll' 
h.ll ,.,., .. ,, •.• ltll\ltttl 
l ' 11olc I till Jill\ IIIII\ \ )'\It Ill , 'rl II 
t11111 C .t!IIUC t1 dtlq~.ttn h.ul IJHII 
" lu tt ·d 111 ,111 .11 1.11 I(C tint IIIII 
'o llH fl-1 11 .,( 11 ,111 1111111f11 1\ Wtll filii 
in r<1111 p.nttrul.ll 11111 \ltltll"rH 
... I , I \ 
C.,•nlltl l'to·"ole 111 C.11 K hnl 
1 IIC k' , ,1111 tilt' III"W \ Y\11 Ill W.l\ 
111!1""·11 v lwc .ll l\1' tlu• \1 11dc 111 ~ov 
c 1111111 111 h ;ul cit tc tt<ll .tf• ·d lllfll ,, 
'"' 111 coJ utclr pr wit Ill ·•1\1111 u \. 
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World Peace: the Humanist Viewpoint 
(Ed. note: The rollo\\-ing i\ " 
letter from the 'lt:crctary or the 
ideology department for the Cul-
tural Olympic Game\, .t Freud• 
humanist organitation which ha~ 
pcrsiuc nLly oppowd the Viet · 
nam wuflict. 1 he lt·tter i~ :tel 
dressed to Amcric:nt Mudcut\.) 
One o f tJ1c mmt rcm;trkablc 
features of the prc'lt'llt cctH uq ,, 
the way in which tht· Wen crn 
Powers have obsti u:m•ly persi>Led 
in bringing about their owu down 
fall. lu order to weakc u the Cn:tr. 
Kaiser Wilhelm II \11pporte<l 
Lcuiu; in order 1(1 weaken H itler 
the U.S.A. :tllied with St:tliu: :uul 
it w;u the U nited ~tate\ wr<t· 
again which :mined \ l ao T'lt'· 
Tung in drh iug out till' J a paue'>l'· 
fro m hh counrry. Communism ha~ 
o uly gained powrr iu tlw wuntric' 
which it dominate~ today, hccau~c· 
the capitalist powt r,, as "ictims 
or their own rtatio u.tlistit allt.tg 
o nisms, ga'e it the o pportunity. 111 
thi\ way. the WeM ha~ ~low l y 
worked tow;trtl~ ' " own d<'\lrttt 
tio n. 
The hopeless ~ itun tiou o f hu 
manit y today i\ th<· H:~u ll or ua· 
tionnliun and it m:u k~ a dcti ~ i"e 
stage in history. Sinu· the re'o 
lution o r the proletariat failed ill 
the industriali1ed counu ics. So"iet 
Communism has tc~httely :tb:u t 
doned Karl Marx·~ o ld theoric~. 
Contra ry to tlw allegt•d d c\(:lop 
mcnt of history, tht• in u•r·nntiOII:tl 
working class has 1101 ~utu:cdcd iu 
imposing its doctrirlt'~. ami iu tlw 
couRict in Vietnam. pall iotisur 
prevaib over iuteruationali~m. 
The importan<e o f thi~ phenomc 
non must be cmpha~itcd. for it 
rluug ·" \Qtia luau ou.tlr \m," rl 
\\(' H'tug11"t: na u orul '14>tt .tll\m 
I h" r\ "hv the Lhll14.'\t dot 11111<., 
• 11 c r call~ ·the ..., mc ·" 1 ho;t· nl 
H tdt•r tht· \m<·ri<.ul> .tuiug '" 
't.apt-gual\ i11 piau· of the· Jew\ 
Chum\ only aim i' tu e\ t:thli \h it\ 
hcgctll(IIIY iu ,\\j,, :uul thu\ tht' 
.. ho'''\ th.tt thert• e ·"' Ill' 110 >utlt 
ltt\1 powt·r din-ed~ thtblltued i\ 
IIIli tlw 1'. \ ,.\ . hut tht· ~,(,,ret 
11111011 I ht· u.niou.tli\ltt .1111.tgo 
ui'm whidt )C~tcrd,t y aiiCI"cd tiH: 
Hlll llllllll i\1 (Mrtit'\ Ill gaill fiO\\CI 
:u (' wtlay clc'Mroyi iiH them. 
Cu1runuuhm car ttwt \U l vilt' tlw 
ult•olngir.tl . politic .. 1. It'll i wriJ I. 
dt•mogl.tphie autl CWtiiiOii t wu 
Httl' whreh elo.i\1 IJctwt't'll the ~J 
\It' I lluinn .11111 Clttu.t lu rlrt t•t 
J(l'll ('l,lllflll\, tht• IOIItilltlll of \\Ia 
wrll ltnH· .t I•OJHtl.ttion .11 k.t\1 
IO,Illlti,I)()I),I)(}(J, It'll tilllt'\ IIHIIt 
th1111 the 11.S."i.R. wi ll thc·n hall' 
Ftu rhi' t<' .t\011, if rlw 'io1·ie·r I ' " 
t<>u w.ttlt\ w '>Ill\ iH·, ,JH' tnmt 
llflt n uly cnmt· 1!1 tt·ttm ''tth the· 
\\' t·,tt•ru l'owt r~. llur .tl\11 opc uly 
w llrthm .llt' wilh the 111 .tud wlllt• 
.til out\l;llttliug <fllt'\tlnm lwfmt· 
it j, too l:tll'. If tltt· I J.~. ~.R . . tt ttl 
tlw 1 1.~ .• \ . h:l\'t' po littc .tl tlillt•t 
1'111 I'' if t :t iiiiOI Ill' lwt ·"'"' tltt v 
,If(' ll.tlllt;t) I'IICIIlit•\, ((It thc•;t• IW(I 
11atit111\ hmh iuht·tllt ·ll thr 1 11111 
Jlt'olll I 1\ tlit.lllllll . 
Of 111111 w th1· R II'"·"'' t.lllllllt 
UJK' IIIy \ hill\ th.tt thq \\',1111 Jilt' 
IJ .S .. \ . ICI ~.till littOt y Il l Vit'lll.llll . 
hut " " ''ly thr·y do 1101 w.1111 ll u 
1111i 111 ~.tiu powr•t l'itht•t . for 1111, 
woultl lit' to l'd.illg\ .tell .1111.t~1 
' I hi' i' "hY thdt 1111ollt utltll ttt 
tit" "·" i, lrmiwd 111 11111 ltl\tll~ 
l.11t' , fo r the·> h.11c· ' '" t\lhtll~ '" 
low fttlltl .1 1 it till 1 '' htt h Wflllltl 
NATIONAL PLACEMENT 
OF TEACHERS PROPOSED 
Ann Arbor. Mirh.- (1.1'.)- i\ 
supermarket o f c ollcgc pro le ~lrs? 
That's what may ht• i11 ston· fot 
the nation's college, in the 11ear 
fut ure. ' I he .\mc•t ican ,\ Nx.iation 
for &hool. Collcgt• :u ul 11nil cr~i ty 
Staffmg (ASCUS). ha~d in H t>r· 
shcy, J>a., I'C(CIIlly :IIIIIOII IIU'il 
pi.IIIS for II nat iouwitlc ~YSICIII n f 
rcuuit rnent anti p hlH' nll' llt of Jll o 
fl'SSOI'S. 
Jo:, ,m W . Anli~. ditt•ttot of tht• 
llllh•c"il)' or Mithig:~n lhii C,III of 
\ppoi11tmcut \ uucl Ou up.tt ion.tl 
l ufomt.lt io11 .uul 1 i<c pt " 'idcut of 
SCUS, said th1• prop<h.ll i~ in 
H'mit'd to In ing " \tlntl' ~ernbl.tnH' 
of Ol'dCI 0111 Of till' dttt(l~ that IIOW 
l''<i~ts in the llt.ttlt•mic m.ukt't 
place. 
"Tr.tdition.tll ," ,,ti tl ,\t dh ... , ,, 
tJutie' o n rollcgc· ~ • ·•fl, .tit' l!lkcl 
h) infot mal mcthc11l' n f tht• de.ttl 
or dcpartmellt lw.ul cout.tttin~ 
1110(('\SiOttaJ ft ito rll), thltiUJ.:hOIII 
th t• couutry." 
Th.tt method or nht11iu iu~ ,,,,u 
lll(.'mbt' f\, IW 111(' 111 iOII\, h,t, 
t l'ddH.'d a )X)IIll o f futilit\ . ,\t tht• 
lJuiH•r\il\ of \lu h i~.111 .tltl lll' till' 
numher of ll'IJIII''h In Itt, hutl'.ttt 
ftu w llcgc: tr•.u h1•t' It ,,, ''t',ttlih 
t i't'll ft om 1.5!.!11 iu ltlti4l w tuott• 
thau 1!!.7lltl during tht• Jl.l" H':t1. 
Rdct.tl w Jlhttr·uwtu .tgt•Hdt''· 
,\uli~ nu t<·~. li\U.tlll Willi' .tftt•t 
fiCIM)II.tl IOiltoltt \ h.IH' 111'1' 11 1'\ 
h.lll~l(.'d. 
If put 11110 t'llt•tt. tilt' '\upet 
111.11 \.ct" \\OUJcl ht• ,I tiXtpt' l.ll iH 
,•flm t h ) the pl.tH' tlll'nt ulltH'' of 
ltl,lJI.I I llllii Ct !tic> ,11111 till' \,lfiOII\ 
)II Oft.' \,itllt,tl :till I k•.llll l'll ~Odl'ti1''> 
111 ~.tthctin~ t t.'Mttttt'' of l.lllllirl.ttl'' 
wc\.iiiK unilt•t,it) tt'.tthtllj.t JIO' IS 
\ tlli, 3id th.tt llt.ttt'l t.th 011 (,Ill 
tlill.llt' • w·otaltl be m.ult .1\.ul.thll 
111 )IIIII' IIt l:tl t'lllployt· t ' 1 It ltltt).;h 
t'lt•t ll()llit d:tlll JII IH <'\~ IIIJ.{. l'f tm, 
till· \ll!.tl l \lhool~ would h.lll ' oil 
tt'" w iulm m.ll io tt 1111 l'""ihlt• 
''·'" mt·ml ~~: t, '"• .t " .tlr· thn 
1\ CIItlt) IIIII he: .thlt• Itt lllolflll,llll 
.11111 fut,lfllt' 1111 t Itt• II II\\ II . 
" \\' ttlt the iutll'•'"'tl 11ttml11•t ul 
111111'~\'\ .ttttl llltilt•"it it•, Ill till' 
11111 1111\ 1111tl tiiC' ll't'llll' tlllfHI\ 
~rowth ut the"'' l u~tilllltll ll\," '·')' 
\t tli-. " tht• Jll!lJlO'o.tl t1111hl .t lll' IIIJII 
tu dt,llrhtttt• tht• .11.11 l.thlt· nhtt.t 
1111\ i11111 I'll\ illllllllt' lll\ th,lt 1\tlttltl 
Itt hmh thr·n1 .11111 tht• I'·" tic ul.11 
t•tlttt.ll lllll.tl lllllllllllllll\ 
I ht• l l lll\ ('1\it)' ·""" )1111111\ IIIII 
tlt11t .• l'h.n . "''A" '' ' , , •• , lw rite Ill'· 
J\ 11111111).; u l .1 h iKhh \ llttt'"llll 1.1 
ll't't i11 tulk~tc .lllttllltt'" ·" iuu. It 
"'·" '"''"''" ht'lt' th.tl ""' 11111\11 
"'' \ tlltt' t ll,hip lm t nllc·~c· .HI 
lltlltt,tt.lloll' " ,t , ,.ru.thlt· ''l'J' 111 
th1• pt•' JI.Il,tllllll nl th1· pmtdm 
tnt.!l td lu11 lut tllt•tttll' '''lliu· 
\\ ft1' ll h1• )till'\ 0111 111 111 ftl'fd 
I Itt• ~ I it It iA·'" h ·llu" ~ i 11 Col 
lt'J\1' \tlllllll i\11 .11 IIIII ,Ill' \CIIlllJ\ 
Ill\'" utuk• 1r1 ''"" 'l''''ul .• " ·" 
lu 11 1111 Jlll'ttlm tut.tl fl'llm"hiJt' 
fttl .IIHI'IIII\ tin• ( .. 11111"~11 (.111)1111 .1 
I IIIII llf '1•11 ' til \. , •IIIII .Hftllillb 
tt·u ·d h1 tl11• C:t' lltlt lot tht """" 
u l ll ij.;ht•t l· dut.llinll 1111h th1 
ollhttt n l .1 1' 111\l'f'itl witlt• 111111 
IIIII III' 
1111 llltllll\hl)h .Itt tllhlllll.d 
.uttl 1t.111' l~t•t · u puhunl 111 tht ol 
h1 n u l ,n <'t.!l of 1 ht• 1 111 Jill'' 
dt'lll\ .11111 tlt',tll' u f th1 11111\ll,tl\ 
·" ,,t'Jf ,,, ul m·r~hhm tll,t.t ttl\tllu 
t til l h . 
I ht' ll lhlt,llillll i• IIIII 111\lllh 
h\l·tl I hl'l 111.1\ Wllttll\lt' fnt .t 
"huh '''·" · ell fur .1 ' ' "'' '' t't nnh 
l lu I IIJ.: .t~t llll' lll " '"' ' rr fm full 
It li lt 
''" llj;tht·n tht· p(J ii11cal pm1110 11 ul 
thl.' s;i.t ll t ( lllllol 
Ill IIK.t· ( II ( 11 111\l.t llt t·, I Jilt 
lll t~ft t \\IHtcflt \\h ,JI th~ 1'.'1 \ . t.l ll 
ht tll'ltlllhllg 111 \\i .t. l>t'rh.tp' tht 
iru t•tc\1\ uf th t· 'lo' ict I ' nioll t ... 
I'H:,idt·llt Johm.ull himw ll doc' 
1101 l..ncn• . . tlld 1\ itKolfht ltk of \.IY 
ill); wlwt~ • ltl\ polrc t c~ ;tt t· lt.llltttl(. 
\II tltt· ,,nrw. )!(' t\ llo w nt.tkiiiA 
1111\l.t ~.,, ., " ·hrdt .tn · hmntcl t<l le;ul 
to t .11.1\tWpht:. I ht:v c .111 ht 
ht itfl\ ('IIIIIIIIIC'I ,tlctl • 
In ltliudly rnn\\ituing .1 wholt• 
u.ttiou tl11· ll .~.,\ . " \ llfJ)Jl) ill~( 
tf11• bt '' J)(l'>\ iblto lll.llel i,iJ tel 
c umm Ulll\1 p r op.rg.lllclJ fut 
ttktll tf)tttg \\'t'\11' 111 <i\1111.1111111 
·" tlu " llttl'l unpc11.tl "' .tggtt·\ 
\Ot ," h11111 tin~ JX>tlll of \II\\ 
th t pol11) of rhr· l ,-, \ ' ' 1111 
llllHal. 
' I Itt• ptl'\l'ttt I' of \111t't it.111 
IIUU)I\ Ill \\i.1 giiC\ thl' \\i.llt 
11111111111111\1\ .1 f'l (' l<' \1 f111 IIIII 
l~tltllll~ tlll'it pt·opln til wclc•1 
11> dttH' out tltt• " nll .uln," h·rul' 
'" tl11· Chllll.,,. tht·ortt·, .til .u g u 
1111' 111 jtl\llf) iug fu ll .llllt .ttllt'lll , 
Hlltl a llow' .til luwn• H!(g lt\\1011 
Ill Ill' Coil I i1•d IIIII ill tilt' 11.11111 ' 
••I p.ttr iottc ' Jlidt . In tlti ' \1' 11\1' 
tlu ,,,tt wludt tilt' I ,-,, \ .. 111 
\\ ,tAtiiJ: 111 "'·' K'H' Llull.t the 
J>U,\1111111\ uf "hung t .tlktl Ill 
lulp" .11111 .tlh11" 11 to lt·J.{.oll\ 
1111 .tt It· 1 l11· I >tit tlt •t ll' lltlllttn. ·" 
tlt1· 1 '·" ·" R ""' .11 "" ··uti ,,r 
1 ht· 'it·c •11ttl \\'orltl W.tt . 
llu I" ('\1 '111 It ll\1011 "lut h " II 
'f'Otl\lfth !111 lht dt•llttcii .IIICIII 
of \utlltt .llt~llllt td.ltttllh 
\\1 ,1\.ttl\ tltt tltt·otll'' o l pc .111 
lui 1111 \1\lt'll t l , •llltl It lltl1111 1·, 
tlu1w 111 tl11• ht•llttmt ' d111ol ot 
l't•\.tlll( , IIIIOlll .l~t'\ tht• )1111 ( .ftt 
ll t '\1' ll' lllltolttil'\ n l ,\1 1!\ lol\\ , •IIIII 
'o!oltl 111 tilt' wot '' ttt,t.UII n I"' 
"" tllltt .llll't l.tll(l Ill )1111\11 
IIIII\ tllll\lllflfollll l~ tht• llllll \ n f 
tht t lllltllllllll\l him\. 'o11111 tht 
I ' ... \ (,llllltil ' ·"" IIIII .• \\ ,If 
·11{·1111\1 (.Jun.t 111tl1 tOll\ 1'111 '""•ol 
wr•.t pom. i 1 " dnul>tlul tlt ,ll tltt • 
l l.s .-. .R. '""""' .ttu·pt tht· • • '"" 
i111; of Utlll ,l h1 .\1111'111 .1, Ill' 
t ,ttl\1' ,Ju lllt,tlf \\llltltl thc•ll Itt 
tl ill ttl\ thlt .tltlll'd 
I Itt ).;tl\ 11111111'111 "' tilt l ... ' 
'' .tttUO) 11 1~ 11' \\'nll' tll Jl.lllllt' t, 
h~ putt 1111; thern iu tl,utgt•t ol 
hc·i 1111 tIt .t):At•d i III II .1 WOt hi Wll 
tfi11 11lti1lt IIUCII!t' 1\',llll\, 1 )11' 
l ltti lt•tl ..,,,,,,., " tlt·~tlll\1111{ "' 
\11)1 )11 11 1. 1'\1' 11 lrnm 111111111 in 
'""'II .ttl' \tt ll hthuulll .• tlldt, 
hu ·.tltlll( II JI \\'t , tull tlllll\ , 
11 huh tlon 11111 \llt 'tt).;tht•ll 11, 
fll•httt ,tf )111\tl IIIII , 
II) " ' utli11g rh t· )'UIIIIg Jli 'PJik ol 
\1111'111 .t 1t1 .1 put pmd1•" 111.1"·' 
ell', tltt l ltlltc•11 -.t.lll'\ "tlqu j, 
Ill).; htt 't•ll ol thuw Jlll't ttl II\ 1 h 
1111111\ 1\htth \II(• \\Ill IIIJ\I' ttth 
111'1'11 Ill tl!t• fllllllt , ,11111 llltlll 
II\ 1'1 \Itt• 1\ dt'l')ll'll llll; till' tift 
.11 th1· 111'.11 t u l hl•t m• 11 pc•opk. 
H' tttlt•l Ill~ ti lt' .tll t.l~tllll\llh i I 
ll'ltt tll tl.dllo•, .11111 tlttl\ tllitlllll( 
hc•t "''II futtllt' lot tht l1111dtt 
Of ,1 lllllltl\ttl \lltl,tlltlll Ill Ill 
llt tt .tl )l(lllltl\ \\hHh 111 11 ltf fit 
ttllttt' tttnttnlt.thl,· 
Rt·,dt,llt ,tlh 'Jit'.!l..tll): ,tllll 11 11h 
IIIII 1'\,l).t).;t'l.llltltl , tht flll'\1' 111 
ttllllftt I wdl I C\lllt Ill .1 lltll ft•.ll 
'"" 111 "h11lt tlw l .-.. \ . '"II l11 
"" '"'' \llllllt .ltld ft tllll ,,Jrtth 
II \\1 11 111'\ ll ll'lti\ CI 
I ht \111\llltt l 1{0\llllllll lll IIIII 
IIIII lltlllt• t,l ,!llll tft,tt tht ,th,t lllllltt 
1111 111 n l \ tt 111.1m w Cit tt t,t " 1 II 
hl'f011 tilt' lltrltt .tl\ l'IIJ.I.IAt'llll' lll 
Wtlllltf IIIli h,l\1' ht'l.'ll ,I pOJittt .tl 
dclt•.ll, ht•t.lll\1' tht• ~tft' ll);tht• t tllljo: 
of Lhi11,t\ po ition iu \ , i,t ' '"' 
onh l11 hro11ght about .11 tlw ,., 
Jl{'ll'l' nf 1 hr l ' '\ . '\ R .. .uul 1101 .11 
th.t t o f tltt I ~ \ " lttth h,l\ uot h 
tttg ruort Itt ~;.1111 111 \'iew arn t It' ll 
,r 11 1'""' tH·nthmg ther1 :--'o 11 . 
tht \ntt.:llt.lll lt.IIIOII 1\ f l.:> fiOII\1 
IJk lm .t "''" 1-lttth ' hould <ocm n 
\Ct Chr11.t .u1d Ru\\ i,t .1grti11>t cu a· 
,lltOLhcl. 
On .t \l t.ttt g it lc1el. the .\ntell 
t.tu gO\ tll tfll t• ttt \till ha• 1101 
J;l .t>pl'tf till pwhkm, llf:(,lli'>C II 
t\ faced '' itlt .1 11 u tt ire h tK\\' " 'II 
J 11 0 11. I Ill' ,, .tr "''"' t.•e n I ht· l . ·"' \ . 
o1111l Jap.lll wuhl lit muth rnon 
t .l\il) COI!tlflll('l f fnt I Itt' ro JJOWIII); 
IC:t\(111\: 
J.tp.llt 1CIIl1111111t 'd .111 OJICII .te I 
ur .tggr t'>\11111 otl l'e:.rl lf .rt hilt 
,,h,·tt·:h ll.wor h.t\ lll'l t:r opr·11h 
)'ltl\ll l t·ti iHI\tiltttl'\. 
l·'f"'" "'•" l\o latcd 111 '"·'· hut 
l\mth \'u11t.1111 ~~ 'uppo ttNI h\ 
Ch 111,1 .lltd 'Ill' 111 ht•t C'OIIIIIHnll~l 
p OW( 'I\, 
- Jap.t tt " •" .tt t 1\l.llld. t',t\ \ ICI 
''ol.m· " ' "'·' hut 1-it h t ht· "" 
nl 1)111\ t <IIIHIIIUlltJ I \\ l.,IJICIII\, 
tlw I '> \ 1.11111<11 11\1 1(01111' 
Ch11t.t t•H· tt In ' ti lt' IIHIIIIIIIIII\t 
l itl\\' t• t ' · 
llut ill~ tht· ~l'UHtd \\'odd \\' :u , 
tht· \ntt•ttt .tm wultl upt: r.m• 
ltom t\l.uttl w l\l .111d aud driH• 
IIIII tltt• 1111111 \ fur l(tHilf hut 
IIIII\ tht I 111111\ .th\ .t\\ I tlllll'\ 
l1,11l.. 111 tl11 pl.111 ldtt'll· It"·'' 
drill•tt IIIII tf!t• d.t~ h\'1011 
I Itt• war '' 1tl1 J.qt.ltt did 11111 
f! ,l\1' rill' \, IIIII \11ll c.f lUIIf iiWd 
pttlllll" \llll.ttitltl ·" th.tt Ill 
'' h11 h tl11 I ~ \ h.l\ 1101, fw. 
lll lllt l lll .ltt~ktl ttt \ ll'tll .llll 
( lllltllt.ll ll l ol rhr· ,t ,t \, ,,, tlw 
tlt'lltlllllllll~ l.utot 111 tfw tit 
lt-.11 ol l••P·"'· llht.•tt';" in \'il' l 
thllll 11 '' '""' o f linutt·d i111 
)'Ill 1.1 Ill( ' 
( Jlllllltoll ld u f ti ll ,111 i\ Clttl\ .t 
,ltj.;lll .tth .tllt .l~l '"1<:11 tht '' ·" 
,, t.t\.tug pl111 111 tlw d epth' ul 
thr ruu~o:lr . ' ' " llllf.tH)r.thll' ·'' 
1110\)'fll' lll CotttfttiClll\ C.llt p.11.1 
I) II' .t\ i.tl inn. 
J Itt• \'tcltllll).; " ·• gh(ht lil..t 
l'tlt' m' "ludt '·"' tti<;.l ppt\ ll 
.11110111(\l tht Jlll)llll.lll!)ll , \() tlt.tt 
II h pt .llltl .tlh llll)ICI\\thlt• tu 
'\lt llllnt.llt' 11 '' tthm11 mlltctinJ; 
1\11111111\ ht.l\\ )(h\1'' till ,,.,. 
c 1\ tlt.llt\. I hi\ '' '' " .1wlw.11d 
\1111.11 icm. lnt til!' c 11 ili:ttl\ .lit' 
wpptt,c·tl 111 tlw Jll O(('ttt•cl. h111 
Ill f.Ht tltt• \1111'111,111\ h,tH ftt 
t11ttt1' ll!ftlltltl\ tttCllt' lt.umful 
Ill tlu· \ ' u·tu.llllt\1' th.llt till' 1tt111 
11111111\" 1.111 1'\ II ht• 
lktl' tulutllt~ r.u tot l lw l·•Jl·' 
lll''o(' \\Ill' 11111\lllt• l(•d ,I\ 111\ ,ttl 
I'' '· hut tltt \ ' II'IUHig .Ito; \llfl 
llflllt•cl Ill th t• \'rt'lll ,tllll' '-1' pn pu 
l.lltUII .11111 the \ mtrtt.ttt' h.l\1 ' 
nnh tlwut,t llt' 111 ll h 1111 
\\'c l..mm hiiiH\ t l th.u i11tlu 
1'1111 1'11'\lllt Il l I I 11111.111 h .ttl Il l 11\1 
.Holllll " t'.IJIIIII\ •IJ.:.tlll\1 .J .t p.tll 
\\' h.11 " 1'11'\ldt•tll John,ou 1;0111).; 
Ill tin 1(1 ).;l' l IIIII OJ .1 'itll.llifltt 
\\ f!t•tt• hi\ \Ufd tll' lt.tH' Ill k•t tltt' ll 
tttndttll '' '.·'1"" " lluumr· rthl\ 111 
tft1 1.1111 .11 1d ).;11 ,11111 ftght h.uul Ill 
h.11 11l .llllll tl o 11h 1111h llll\1'\. 
oll{olill\l olll 1111 111\ h.11 tkttcd Ill tht 
unht·.tlth' r lllll.ll t ''htth tlw 
\mt:ttt.ltl\ hrul dilltwlt 10 \llflJIIII u 
\ tttt' IIC .111 pt'llflh' Jt ,l\ I' Itt) ttt•t•d Ill 
tit huh 1 ht'lll\1 h ,., .t hn ut till' , u Ju 
llet ll Ill th1 tollfl ll t .• 11111 tf th1 
l \ \ . \\ .111 1\ hi httll~ II IU .111 Clltl 
II l>tll h.t\1 Ill II "'" 1U )>0 1 \0 11111~ 
!Itt Ill ul tftt III IIJ(It \\ ith tlt.:.11lh 
~.1,1'' .tlld "' JIII I UII III).; th l• \ tt· t 
( Pltj.( It'"" ,Jtl•ht IIIII( llll'tt•; 1111 
lllht' l ' ll lut iuu '' ,( t.tt q ;it.tlh )JO' 
,iblt·! 1\111 hut .1 th .tnl.ltll llll.lt ,!l 
problr•fll .llt\l \ .11ttl Pt n ull 111 
Johll'o(lll w til h.ll t' 111 1 io l.uc th1 
n ed .Jt.!licHt ol tlw R t,t.th" of \l .u t 
rl ht• wattt> to t•tne;rge frolll 
\\ .tr ,1\ the I IUOI (.)IIIIa b ( 
·''- •ITt: Of thl\ <lllcl \ht '-' 
0 •ntt • 
m.tl..t· tht \mcnt.u t\ <onunit!.!, 
mu\1 barb.uou' Jtlotttres. '~~'11.: 
will. uf wur~c . he· t.tntamou 
I I' . I · · 01 t I II' ).)() ~lll:t \Ill( I\)(• Of the \111rr 
t.ll l 110111011. 
C.hin" 1 o ultl 1101 b~o· rn • 
f.11 or.ahle pm ttron. hoth ~ 
1.tlh .tnd ~trattgi c tll) . '-tth ~ 
to 1111 WllOitt in \ ' rttnam. ~ndtl. 
lt•,ttkt, iu l't:\.111g l..no" petftu 
11dl rh.ll the l l .. "o . \ . Wt1ld not I-. 
,, I 1 It t lltl'tt y uf 1111111' tlifficult IXIc 
diltl)ll\- {10111 .til poims or \ft 
l-eu 1 It i~ 1 ea.cm < 111 n.t ha, dectdtj 
Ill \ II)I)JIIII till' \IIIIRJ:Ie or H.tllc, 
"11ltout rt:•CII .ttioll From 
.ttt.th' i' it fo liO\\\ thJI 
I ht•t c t .lll ht· 1101 
~o;ot i;ttnl .11 \'wru.un. 
\ m I Oiltilllt ,lliott Of ti!C' fW• 
IIIIo( I .ttl <)II)\ Jt•ad 11.1 .t WM 11 
Chiu.t. th.11 " to \.1\ ~ "!Ilk 
"·" 
\ , implc lt llt.ll ur tht I'• 
IIU<lp\ i11 \ ' ittu.rm I•Ould. undr 
pt n l' llt contlitio11,, bt• <~JII.Il 
lt•nt to capit ul.ttion, wb., 
wuultl Hilt I eck ,, 'Jiit'ndtd ,. 
Hill W C.httll'\1' tht'OIIC:I 4 
t 111 octt .t);l' tlw lr-.11lcr' 111 Prl .· 
111 ftutht•l initi.llilt\ 
llw l '. 0.,. \ . t.ttt uul\ fnrt.t H 
1101 i1110 t.IJIIIIII.IItOII b) Ulll.., 
,IIIII\ Wfl itft .11 I' fill hitltfltl t 
I ht· c('ll(' \ :t Cot I\ ( ' Ill iou. 
ll tJ\\(\1.1 th.tt 111·1) Ill' ilt\110' 
pn In til mdc·" lilt 111\lllfC \mn 
1 ·"" to go .11ttl tlit 111 \ m o~r 
'o1 ' w~ 1•1 o r•u \Ill.., r RI 
l l ' '>l 10 IIC.II I I'\ \In 
' \ \1 . l.ct t how "hn .m· mpo 
"""' lot tilt' pol 1t it.t l tllhtakr' 
lf11• JM\1 \ltflt•t th t• tOIIW'tllriUt1 
llw h11un·. 
I t woultl ha \l' htt·u Wt't. 10 h 
I tlll\lllttl.ltt tl I Itt 
l .tpptudt<•mt·ut ''hicl1 ~<a• oc 
llltl'll l11 J I ~~ nm•th • . md rm 
ro h.t\1' .. aniftctd \ ' tt' tn.\01 b 
tht tt· i, I!Ut h<'tlt't 1\t'olJiflll JK~"" 
uttc•\ t'ttt·mic·\ th.tll 111 t.cke '""' 
\\II ft tliiC nf I ht' lll \1 hUt !Itt\ At 
iu ti"JIIIIC' ( .. tn .u .11111 I· F llr 
lll'lh 1\'('1(' hoth ,1\\.tl( or "' 
t"lt·mnu,,, ' rult of ,lf,ltl::k' Hr. 
ftoglliut.II C f01 th< I 1 ~ \ HI deft 
it, ,,., tiro•, . .tttcl .r 11 " •o 1r 
.l).;tt't'tl tlt .!l it wultl 1101 ttllcr 
the· 111\ t.tll.ttinll of l,(ni~t ~toll 
tmlr·t~ I" ,, tnnmll•"•'' tcgimt 
( 11h.1, tltt'll it i\ IIIII ,11 ,til I 11tJ. 
th.tt tit~· I.ICI th.ll .• tllllllltllnt~ II 
).;IIIII i\ Ol<IIJIIill,lt \' tt'ttt~m IJ 
nt'll 'Kluth t.:.t\1 \\l.t. pnt' tht 1 
t ut m of tlw I ' '> \ 111 tl.wgtt 1t1 
Ru"' ·' lrl'" ht 'I\\U' Il \nunc~ o~r ' 
C .It i 11.1. 'II 1 he• I ' '> \ tlttl not lu• 
to 1\'.IJ.:I' 1\ ,11 Oil ,1 tOrtllntr. 
"lttt h h.ul IKe ontt hmttll Ill 11 
\111 "'ltrtto n 111 tlt1 tonRrct 1 
\,t,t \\ h.IIC\ U II IIIJ\ ht • 
111.111.. ,1 'll( lllfll .11 11 1l.lll Ill the lit 
tot\ ot th1· I '> \ lot II ~otll llt 
l\1\tt ,ttt llu 1'\ltlt•fl t f.ulttrt o( 1 
tlotttlltl' "htt h u ·lit·, 1111 ~tole nil 
.tll tl w mplt-11•1\ i~:umt\ lllol' 
1 ht>-1' "1111 Jll <II ol e tl tltt all:! 
t.llt' 111 tht "''' ,t, wdll-'~ 
I ·" ' .111 tml.ll ,1.11 l ' " 1 the' : 
101 thl'\ lt,t\1 ')111'.111 1)\CI 
t .n th .11111 thq ll t· tnhlt \\tlh fa' 
,11 tltt tl 111\'11 \\l ,IJIIIII\ J)" (b 
Ill'''' l..now thi' nul\ 11111 ~oc•ll )till 
.II\' l(·.uh to n l'lmt tim pht·t~ 
111111 ,,, I .tt ·" JX"""Ic h\ tin~ 
h um.mit' w tht html nl rt iC 
TECH NEWS 
''Business is for 
the birds!'' 
Who says so? 
Lots of people do. Some right on your 
campus. And for rationale, they point an 
accusing finger at business and say it lacks 
"social commitment." 
Social commitment? We wish theycould 
visit our Kearny, N. J . plant. where we 
make cable and apparatus for your Bell 
telephone company. But we have time for 
other thoughts, other talents. 
Like the situation in nearby Newark. 
With civic and business leade..,, we ~ 
gan buuing with ideas. "Let's teach higher 
skills to some of the un-employed and 
under-employed. Say, machine shop prac-
tice. They could qualify for jobs that are 
going begging - and help themselves as 
well.'' 
We lent our tool-and-die shop, eve-
nmgs. We found volunteer instructors. A 
comm unity group sc reened applicants. 
Another supplied hand tools. The Boys 
Club donated classroom facilities. Another 
company sent more instructors. 
Some 70 trainees enrolled. Their incen-
tive? Self-improvement. Results to date? 
New people at better jobs. Happier. 
And thi'l is only one of dozens of social-
minded projects at Western Electric plants 
across the country, where our fint job is 
makmgcommunications equipment for the 
Bell System. 
So, you don't give up ideals when you 
graduate. If anything, at a company like, 
say, Western Elcctnc, you add to them. 
And it's not just a theory. It's practice. 
Sat is fying . Come on and find o ut. And 
watch a feathered cliche fly out the window. 
lA\ Western Electric 
~ MANUFACTURING & SUPPlY UNII C1 IH£ BUl S'f)I(M 
F \ Cl iLT\' PROMOT IONS-
(CouL lhllll p.IJ{t' I . col 5) 
'"l~l'l o f ~ ICI \! .1 iu ...,I "JK"IIt 11 . 
.11111 John 1- \\'lit! ul hi ( .J\ nu1 
(II( h-. \\'t,l 1\ml,IUII. ,111 in ph\' 
II,, \\'elli.llll J) . llnht' \' u£ J!)fi 'II . 
Nidwl' \ n· .. dlt' llli,u 1 : ~ll'rl ;\I. 
'i t lltiCI\' of % J),uut'l l Rn.ul. 
pll\,i tal t•.Jm.lt iOII .IIHl :uhh'lll' • 
Jc"c•ph n ~J~t· of:! Ru !1.111" ' " • 
J'."lllll, tl\ll l'll~llll'l'llll~ . J.lllll'\ 
\\' \\' ighlnllll l of ~:! ll.td .. ld.! 
Rn.ttl , l'c unmnu ' · !lll''l'tltlll<'lll .tml 
hu,cnt·": lnlll' /wi1'111·l ut II 
llnn 1 I .• cuc·. clu•utit .ll c•ugi m•c•t 
II II( 
Tn h si ... . 1nt l't oft·~r 
J.lllll'' F. \lctllllt'\ nf II ll i~;hl.tcttl 
...,1 ., llt'l le u. hc\llll) .uul llll>dt•cn 
I.IIIJ.tu.•J.tc' : Willi .uu 11. Pt•irtt' ,,r 
( 011 t• Ro.1d. FcH ' ''lll.th•. nwrh.mi 
I .el l' ll~illl'l' l ill~ 
l11il f l\Olll ~;utlt \\ ,1, l(loHlll,llt'tl 
It ocn l'c·c h 111 I 'i 1:! .u111 ",1, ,1 
llll'l .llhugi,t .clltl (' ll)(illt'l'l rm 1 u 
w.ll, in imlmll\ hdmt• ll'tt•idng 
Ill\ llt.t, lt' l \ lic'~tt·c· .11 "11' \1' 11' Ill 
,1111111' o l l t•cluwlnl(\ lie "·I~ .1 
1 c·,t-.cl c h .1\~l< 1.111' .mel 111\11111101 
oi l ...,., \ t'll' ht'£c11 <' I C'llllllill).t HI 
\\' 1' .1 iu I !l5[1 
llc. R t')'lltchl, ll'll' t\ c•d 1 hen• ck 
1;11'1'' .11 \1 .1 1' .. wht'll' Itt• c .cu~hl 
11111 lllt' t "·" .1 h ·llcm• 111 lllt'l.t l 
IIIII(\ lh .11 '>11 " ·" ·'"''""" th-.111 
.11 1 h.t\l' l \dwnl. D :lllllllllllh. 
'""'" ' lu· \\ ,1\ 1111 1hc· I.ICUlt ) feu 
11\'0 H'oll\, It t• jllitiC'd llll' \\'.1'.1. 
l,llllll\ Ill 1%:!. 
1)1 IJ .111kll I\ ,I ~I.Hhl.llt' 111 
'\wcll\\1'\lt' lll .uul t<'t l'i\l'tl "" 
llt.hlll\ .uul tloc tlll.llt .11 \lultc 
~;.11 1 ...,t ,clc' l l cll\ wht'll' he• lolltllhl 
fttl !11111 )1',11'• ,c llcl 1\',1\ Ill llttlll \ 
II\ t.u louc II·• •' lll'lfllt' JllllliiiJ.t 
1111 \\I' I f.ullh\ '1'\tll )1'.11\oii(CI 
I' col h.t lllll'lh 1• .1 1l'hl .c•k.c 
\1.c11 ( ~cllt·~c I( I.Hlll .llt'. I k 111111.. 
he, cu.c•lll '' ch'J.tll'c .11 tlnc\1 1 "" 
ul \\' i\t 1111\1 11 oil Ill 1\'11\ 1111 d1;. 
\\',1\lciii )(I•HI ...,IIIII' l.1111h) !111 lhiC'I' 
11.11 ' lie " ·" lllt' ll .11 \\' I' I \ llltt' 
I 'l'cll 
l'10f \ucltl\tlll I\ ,c J.tl.ttlU.IIt' of 
'""" !l.l l..o l.c 'ol.clc l luc\11\lt\ , 
cuol. lm 111.1\111 u l .111 • .1 1 ll11cH'I 
' Il l of \ \'nti iiiiiJ.t .1111! .1 11111\ll'i \ 111 
lclu.cl ~ "11'111 1 .c l llllllt'"il\ ul 
111111111\ 1111111 Ill I II III IIt~ Ill \\' I ' I 
111 1'11•'1. hc• " ·•' 1nl1111t.el culwlll .c 
ccull cuulllcii.IICII ul IIH' 1\tml" 
"l'' ' Ill Ill\ .cl \1111 \lh()l . \ l idl . 
lo t 1 ""''' ) t'.ll , 
1'1111 IIIII dt•u 11 II' I \I cl 1 Wll h.u It 
cl111 ' cit J.:lll' lc 0111 \1 I I .uul It 1\ 
111.1\11 '1\ oil J l'C h li t• l.t ll~hl . 11 
l1 .111klc11 Jmlll llll' .11111 \\'(1111\CII Ih 
111\ 1111111' rw .. . , '''·"' 111'11111' juice 
111~ llw \\'.1'.1 l.tulh)' i11 1%11. 
Dr. Fl' ltl1n.111 ll' u :i\(•tl tlm.•t• til' 
~~~·~ ~ Jl \1 I I . tc·.cthing .1ntl let 
tutlll~ lhfrt'. I.OIH' II l n\lillllt'. anti 
' mlht'ihtt. lll 11111 \t'I'Sit). li t• "'·'' 
oiJIJIOinlt.' \1 Ill lftc• J'l'Ch f,l(lllt) ill 
l!l(ir, , 
lk C.nlo\1. it• i~ .1 Brown l1 ni 
\1'1'11\ ~t,lllll.llt'. ll c.• h.t~ .1 111:1\ 
u•t ', ami "'' tluucuate f1om lla1 
'·'"' I k 1.111~111 llnt't' \l',lh .11 Cnl 
J.:.ltt' bdtllt' ccnni n~ 10 \\1 .I'. I. in 
l!lli2. 
De . ll ihcngt•t 1\',1, ~l.ttlu.Hetl 
hnm l 'uiH'I''" ul ;\ l idtig.ul , ct• 
It' I\ 1111( Ill\ 111,1\tt' l'• .IIIII tine tnt .IIC' 
.11 (.onm•c lctlll li t• 1.ncglu 1hrtr 
.11111 tlid 1\''t',ll t h hdm t• .1ppoi111 
Ill<' III iII \\'111 ll'M('I ill l!l(i2 
lk lluhc.•) i' .1 Tuft, g~ollhhlll' 
""" u·tt'iH·tl hi' tlouo1.Ht' :ct C:11i 
lmni.l l mtillllt' or ., t'dlllolog . 
l•ht•tt• ht• " ·" .1 lt'atlcing ·'"i\1.1111 . 
llc• w.1<o .1 " '" '·"' h £cllow .11 ( .. !Ill 
In itiJ.:t' lluh ' '"il). EnAlilml. lnr u 
\1',11 lwloll' .qtpoi ulntc·nl .11 T ech 
Ill ltlfi!\ 
l'1n f. 1\ciiC Ill\\ 1\ ,I gc;HIII,lll.' Of 
llnl\t'l\11' or Nocth C.tHlluu , 
wht'll' Ill' .chn H'Cl'iH'Il hi, m.1~ 
II' I '>~ clqp t't' I Jco W.lfht•tl high 
lot !cool !tJIClll \ nfc IWII t'!II S ht'fOI'I' 
ht•cnmcn~ .111 ill\lcttctcll .11 Tech 
Ill 1%7 
l 'I'Of. :..1~1· ll'tt'iiC•tl h i\ h.ICitt• 
lm \ ,JIIcl 11\,1\tt•c'\ tlt'RH't'' f1 ont 
RIIIA'l'l ' 1 lnht·"il y wht'H' Itt• .d~o 
\Ill' II IC'~t'll ll h :t'\i\l:CIIt ptiOI' Iii 
t"iuin~o~ 1hc.• \\'.1'.1. f:unlt) ill l !l!c7. 
lu the· inlt•lim. ht• . 1 1'>~1 h.l\ ht•t• n 
·' FdlO\\ .II Ll:ll l. 
l'wf. \\'i)tlllnt:lll ., a KT.I cl llall' 
1•l Fc .u tkhn 11111 1 ~Lu~h ,1 ll . l k " '" 
11\'t'cc •• ll'IH hill)( Ct·lluw, tt' \<':111 h 
lt•lluw .11111 lc·tllllt'l .II C: l,ll k. Wltl' l I' 
lu· ll'ct'c\l'tl Ju, nl.l\ll'l \ th•j~tt·l'. I k 
l ,lll~hl .11 l 11n11y loc thll.' t' )edt~ 
.cml h,l\ hn•11 .11 W.l'.l. \i lltl' 1%!1 
D1 . Wilcl h.l\ ct•tt'iH•tl lhct•t• 1lt• 
flll' l'' 11 11 111 \'.elt•, Jlc \\'II\ cHI lht• 
l.1111ll\ ,11 l lcllil) roc ft\1' )l'oll~. 
1!1 lt.c• lcnn .11 \\' 1'.1 'imt• I%:! 
llt /wlt'ltl'l " .1 tlncHI~il\ Cll 
\lcrlll!l•lll j.II.Hlll.ll t.', li t• ll'tl'iH'Il .c 
lll.c\11'1\ .111cl hi~ tloCioc.lll' .11 Ynlt·. 
I It· "'·" In i c 11l11 ~11 y [oc uim• yracs 
11111cl hi' W.l' .l. l.t~llh ) .cppCIIIII 
1111'111 Ill 111til 
l' rol \ l!IIIIH "·" J.ti,Ulii:U(.'tl 
liulll Jl .ll\olltl Jl 1• lt'Cl' l\l'\1 .1 111.1~ 
II' I'' •lt'J.tll'l ;11 C.l.u k whc•ct• h1· lull' I 
wa, ,, H•.uhi iiK a~,j,1a111. lie• h:c~ 
lct'l'll .11 l t'l It \i lll t' Jll(i)l . 
I'Htl l 'l'ltt t' ., :c Kt.Hiu.llt' ul 
\\'tliH\11'1 l l'ch. wh<'ll.' ht• ll'tl' ll('tl 
he' 111,1\II'I'N tftoJ~tt·t• . Il l' ht'l olllll' 1111 
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(Cotll. rrClm (I IJ;e .i, wl. 3) 
theM: pm hlems. they .m · j u\1 not 
g i\(' 11 Ill(' a id tlll'y IICetl, ..0 that 
they gra1 it ia tc w llw ,,Jft' .111cl 
f•asy-J>O\ition of ' r lr 1\0I.u io11. 
Amar Kapur w~·l me ,, \lory 
which would 'rem w 11 rify th1\ 
intcrprewlion. When he rrr\1 
came here, he ' aid , IH' tclc· 
grammed ahead w tlr t· " h<)lll to 
have 'IOmt·onc nu:ct him a t ti ll' an 
pon or. railiug that, \ ('lld llatk. 
some clireniom te lliug him when· 
to go wheu he :11 ri\(•<1. lit• n • 
ceivcrl uo imteuuiom, " ' that 
when he arrived i11 Won 1'\ll'l , lw 
&~cppcd off thr piau<· t•xpt·c ling 
10 tinct 110meont• thett·. Nn om· 
waJi. Confused, lw 1;01 into a taxi 
and a,k.ed them to tttkc him 111 
Tec:.h. not knowiug wlll'rc it wa\ 
ur how expcmivt~ it would he· 10 
get there. Fin:tlly anakiug it w thc· 
sthool, he fouucl 1 he outtpu' tll' 
scrtecl- it w:1s Suutlay. Lul kily, 
Nih managed to ruu iull> him aut! , 
M:eing his situation, tailed \lr 
Sweeny 10 let him into thc clmnr. 
Once sculcd, hc now could wou y 
about whcre to cat, how much 
money thiug~ would < mt, ami .til 
the other aucndam prohl<·m~ of 
a harrowing relocation iu a 
"range environment . 
School Help• 
What, then, does the ~hoot clo 
to help its Indian ~tudeuts? Mmt 
important. of coune, is the pre,. 
ence of a foreign student aclvis01 
to provide ready availabili ty of 
n compctem coun~elor. Through 
this office. the S( hool llllCIIlpt~ to 
provide a\!listnncc in hou~ing, acn 
demk. and monetary probiC'm~. 
Beside• this office, the F:aculty 
Wive•' Assoc.iation loc:ue, for<'igu 
Hudenu in homes over holiday~ 10 
provide some p11r1 of the holiday 
meals :and fcstivitie• which Lh<· 
studcnu wouhl other wi\e mi". 
Locally. the lntelltntional Cemer. 
with hcadqua11ers in the YWCi\. 
spon'IOrs SO('ial even" and t: ng 
luh das~s for foreign madcnt~ 
throughout area campu~~. 
Formal Ellona Don't Work 
These well·iutent ionecl df011' 
do no t seem 10 meet with a ,ignih· 
cant mc:m1re of SII(Cen. On the 
contrary. Ki rit Manjee opined. 
they only sene 10 fttr~h(• r s<·glt' 
gate the l ndi:uu. "1-:l'erythiug j, 
strictly based on fo11mtl relation 
ships.''-<'Vl'rything merely <·mpha 
si1cs the "fo11: ignncs~" of the $tu 
clent4, rather than :t<cCpting them 
on :t more renlistlc iufonnal hasiN. 
Klri t is particularly Clulspokcu iu 
his dennncintlon or till' lnt('l na 
tional Ccnll'r: though ht' a eali1e~ 
that tlwy aH' wt•ll meaning. he felt 
that tht• Cl\'l'tly COntit'~l' n<iing ,1( 
mospht•n· pt' tmc:uing tht• whnlt· 
effo11 make~ it 100 much like ,, 
charity. In hi\ nwn " 'OHI\, " \uy 
org.mit.llillll )UII lll.lkt• fnt furcign 
~IUdCnh CIU Otn,agr~ I ht'lll tn \l'Rit' 
g:ur thrnHrhr,." R:uhr r. it i' 
through the wo• k of thr <.:o~mo 
politan Cluh--.1 ~:roup whith en 
courag~' hoth fm cign anti Ame11 
ran mcmbc1 ~hi1 • thilt trut• pHll( 
H 'SS toulll ht• m.ult•. 
J'rofCM>OI J\.ttl., f.tUilt) ;uh i'IOI 
w the 1 luh. pt oh.thl) would .egret•. 
llc ~polt• highly t)f Mlllll' uf tilt' 
lt'ttllfC llltljll.llll ~ tht• duh SJIOII 
son·tl: rr tt'<l.' nl tli~u•"ion IIIHil' t 
Dt•. Johmon nr llll' h iSIOI )' dt• p:tll 
mem on Vit•tll.llll h.ul tlmwn Cll 
thu~ia s tit H'SJIOIIM' . 1\ut, ·•R•till , lw 
tlisp:n .1gcd I hr l.tc I. ur ~up poll 
hom che ,uult' llt ~. pan it ularlv 
tiW i\IIWI it .lll Sllllli'llt \ . 
.\nt.tr, \\lltl i' pc c~ult•t tt of tlw 
cluh, .tl\0 \ IIOI.C highl) of II ~ 11111\. 
Not oul) tlul hr .tJ.tlt'l' 1111h " ' 
~d.el 11 11<1 t ultuc.el hl' lll'ht \ , hut 
.il'lO poinu•d 11111 th.ll it wuld .• uul 
dill , OIJ t' l \ IJtlliht.l ll l ,IC .tdt' lll lt 
hcnt'fm 1<)11. In parlit nl.ll . it <. ' "< 
lC~S in aiding \ l lllll'lll Ill 0\t'H OiliC 
la ugu:rge problem> hy forcing 
them to me J::ugll\h wa\ of nn· 
ponauu:. I n•Jeed, hl· thought drat 
\uth iuform.JI learning wa, f:u 
mou .. cffeu i•e than :111y "oflrual" 
l.llt)liiJgl· ti d~\. 
Condu.,ions 
TECH NEWS 
mt•tJt to lu' Ill'\\ I' ll \ irnnmtnl. for 
untltlgl.ttiUJit\, thl\ ad\ i\IH 
\hnultl he auothet \lll<knt -wme 
()IW IIIIOntt•d Ill hl'liiJ; ,1 fiiCIId 
ntll nwrt• th.tll an Jthi\CH 1-m 
tht ~;r.,clu.tte \1 udurl\ crtlll'r other 
)lt<Hlll.l lt \IUclUrl\ Ill f ,H Ult\ lilt' Ill 
hu' \h<Jultl '" 'c 
Ct•rtaiul~. lll>lll~ ha\1' ult·." ''hide 
,Jruuld bc: hc.ml J n llrw 1\lth thh 
propo'>.tl. tlw p<hlllllll uf tlrt Cm 
mupolitan (.l ull 'huuld l~t· 
\lr<:ngthcnul wuh nurt·;r.ctl 111 
tli1 rtlu,rl '"J>J>C>II. thu' l'll.rhlm~ II 
w '1)1)11\0r imt·n·\ling "" r.rl ,111d 
urltur;tl ('ICII I\ 
J c) toonlut.rtt· .rll tht·,t t lim I\ 
;uut 111 pun rdt ,, It r tth t 111 111111 
nrc111 for 111'1' .orul rm.rl{tll.ciiH 
idea\.,, \tudc:ut l;u uh1 .tdtnclll\ll ,c 
uun <ommure<· dtould ht• for nwd 
Ill IIlii \Ill' imrnt·dr.u( \I lith of 1~ 
.11111 lltlrt 1 \llj;J:l'\ll()ll\. It ~ 
,dr uuHI,rdruor.) for tlHs ~ 
tn .u l c•pt I ttd t.llt \lUtlt.:nts 
lht 1\ ~~~ pledgt• ttl gill' thtrn ~z 
IIIII''' tt·< h rwlog•t.ll education 
' 'hit . "It ric \1111trh,111coush ~ 
'"1.: tht 111 ;r full cultural rl~UQ 
IIUII \l c11 <'U\1:1, rt'H ill efloru ~llif 
Ill'' H·.llu .ttrOth m,1J..c this diQ. 
ntOOI\ ttl< lt· • ..,iugh uhtru~ht. Pn.. 
due II \I' ,111111 itlll\ t.ofl be ach i~td 
tllfllt\ 111 \t·c L. tht·m ,houl.t begia 
I 11 the t o ur..e of thc>l' di\UI\ 
\lt1m, terra i 11 fat ts li<-<o~mt· p.tiu· 
fu lly o h \ iou~. Fir\l, the lndia11 
wmmt111ity 011 th i~ campu> h cfrt·t 
th f'l y \l·grt>gatcd from the mana 
mt·.un of mrclent life. then·h) dt• 
privin~ th<· school or th l'i l hat k.· 
)(IOtlllcl while deprh iu,:; thcm~c l vc·~ 
ul our~. Sc<onrl. elfon ' to allcviau· 
th i' comli 1 io 11 h:e ve, on llw whnh·. 
n·maiucd uubuUe~sltil. Finnlly. 
l1lanw l<1r these prohlernb muM he· 
~hared hy all- by the Jncliau :ttHI 
Ameri<all \llltlCIII~. hy the fawh y. 
atttl by the admirli~tratlou . 
\ nmhu .rn·a "huh lll't'th wu 
\itkr.thlt t') .. CIIIII IolltOII 1\ that Of 
htHI\111)(. l'rt·..c· utl~ . c·llm h \(·(;In w 
\t')l iC'I:·"'' the lncli.lll\ 1.11hc1 th.m 
rult'gr,rtl' tht•nt 111111 '<hool lift• If 
thc\1' \ cucletth wcrlcl liH· with 
\nwrrt.ll l\ rl tC·) wulcl he• d r:1 wu 
i1110 ,1( 11\l' !I III I IIIIJthH IIH' p.er· 
tic ipatiou iu n n n ·r11 dia logue. NEWS SHORTS 
IW IU()-
I du ucn ht" licve rhis .~ itu.etiCIII i' 
l'lltircly ameuahlt· 10 :rh\OIII It.' 'lOIII· 
ciou: I cto hclicl'e . howc•cr. th:11 
a good deal more <an-<tml ' houlcl 
he dout'. One Mrggcstiou which 
I JII OJ>O'Iecl , aucl whith tho...: \ Ill 
dc· ut ~ I talked 10 heartily sc<Outlt:d 
(Corrt . fwm paJ<e I. tol. 2) 
Cumt' l \.ri()IY of Mu~ i t , tha•u lll'J;:II I 
a l l.:-.. 10111 l'r icu w tom ill)( Ill 
' l t·t h. lw pt·dollm·tl iu ~l .ti11 c, 
Nt•w I lonup\hll <' , ,urcl Vc•r1110111, 
.11 111 folluwiuK ' I hurv l,ey\ fJ<'I 
lrllnt.llll t', ht• 1" ' ' tu p<·rlu11n itt 
Vll )li ll i••· 1-Jw u l.e , I t•x,l\. \l .th.una 
Elc11 iotts Wl'rt ' hdd .11 lour hme;r, 
rwo wc·eJ.. , . r ~IJ. llw1.t (.hi t'lc t tt•cl 
J.tt L. llnyt. prt\idt·tt t; Buh ( ;o, 
ling, li<t' pr t•.,jdc•tt t : Uoh ' I t• mpl iu. 
dt<'· pr c•,i cl t·ll t i 11 t h.t iJ;t' uf t lhh· 
i u~;: llJH' 1\."ll'r, \1'{ 1 1' 1 .11 ~ •• tucl 
Jlld (. lt'(' ll(', trt',l\111('1 \ t J.( . \ , 
dtt' 11('\\' ullttt'l\ iut hrd t· I 11 111 h 11 
P·" ri< L. . I" twit' Il l : l.tc· C •• lit\, \I !I ' 
JII C\itlc-111. l n111 1\ il'i\ , " 'l it 1 .11~ . 
.111cl l'.rul \ 1tucl.e tr(',I\IIH 1 h tha t UJ>O II hb ani1 .tl , n n y 
ludia11 \tudcnt \houlcl he .r\~igut·d 
an indil' iclual advisor to work with 
him clo~ly in the dilf1tuh .ttllu~l 
.c ud u th t·l \A IIII h<·l tt ' ' ·' " '' · \Iter 
Jrl\ IWII \\t l'k Will Il l thl\ C(ltlllt ry. 
\ It Jtul1io i, \ciH'clult·cl 10 11 .1\tl 
w h .1111 , . • "" "'' d.11ul. .111cl ( :c•r 
rn.w y ht•fort• 11' 1111111111; w hi\ 
11111111' 111 ~l.uh rtf . '.p.1111. 
l'l11 1\.opp.t I hn.e\ Juhll 1\Jnu.t 
ha ll, \ ruil' \ ru.r l...eu\L.,I\, .111cl 
fr.111l \ 'crckrhc1 1\l'rt' l'lc·t ll'tl 
SUDDENL V, IT1B UP TO YOU. 
Where has the tlnw ~ont•l Suddc•nly 
(it seems) you'rt' .1hout to bl' " gr,ld -
uate cngtneer fac cd With .r < .Ht.'N 
cho •ce th.11 rs your~ ,lion<• w mal..c 
Thl' tran'i tiiOn fmm l.lp .1nd Rown tn 
the profcs~rorM I world c.1n h<' .1 rt' 
wardang e~Cpcricnw flfOI t<lmg ) our 
d i'CISIOn is h.lSCd Oil the ptO\j)<'t h 
of .1 ~oled, dyn.unir fu turt.• offNHI).: 
m.axunum growth fJOit•n tt.l/ 
And that ~ ~ why Stktml..y Arrn.tft t..ln 
be right for )'OU. ~INdy, ,ub~t.ln t r,ll 
growth ha~ bt•cn ,, w,,)' of life wa th 
u~ ... ever 'incc our p10fli'N1n.: d.1y' 
in hl.'licopll'rs. II\ <'vcn ttuer tod.ty, 
rn our c ' d tcn g world nf ultr.1 -
~ophisllcatcd. ad' .1nccd \'TO I .till r.1tt 
li}\ICtn\, H ~011 Ml' ,, ~trongh motr 
\',lied j)JCl',rllrr. \ Ou'll ht.• I!IV('n .111 
the challl'n!w ... ,all thl' llJlllmtun•t•t'' 
for pw1es<1onal ~ro'' th that \OU < ,m 
handle. And " e 1h111l.. \ ou II l1 l..c our 
"t•n~ttnCN's em irontn<'nt th,ll pl.~er' 
heJ\ )' empha~" on tndl\ tduJitlunl..tng 
. . and an .tct•ve tniNc·hange of 1deas 
w1th thl' top men "' \ Our field 
TAKE YOUR CHOICE . .• of rc~ponsi­
blt' and clem.1ndmg J~srgnml:'n t s in 
~uc h J rc•,l\ a ' aerodynamic s • 
human factor engineering • auto-
m.ttic controls • lructurcs engi-
neering • weight prediction • 
) )\tCm .lnal))i) • uper.11ions re-
~c<Hch • reliability/ maintainability 
t'nginccring • aulonavigation sys-
tems • computer techn ology ..• 
and more. 
Ancl ) our JHnfe"iOtMI 1UOI\ 1h r.111 lle 
nr.llt•riJ/1)' J'l.t'IN/Iilrnugil ou r 
cnrpor,lltoll ilfl.lnrC'd Cr.1d11,Ht CdttCJ· 
1/tlfl flro~r.11n ,1\ .ltl.lblt' 111 m.1ny 
out,t.andutg 'd1ool' ~"thin our .arcJ 
PI<'•"<' c·m,,ult \ Ou r Cullt•gc Pl.tccmcnt 
Oltrc c• lor c.1mpus mtcn ie\\ dates-
or lor IUrtht•r tnformalton \\fete to 
M r. ll'O 1. S h alvoy . Eng ineeri n g 
l,t•r,nnncl 
JlH'\Idt• ll t, lll t'· JlH"oidl' IH, .tud Wt 
11'1.111 lt''Pt'll i\ dv. h.t n 1\opb 
"'·" .r ppoilltt•tl ll l'.l'> tllt·r .. \TO 
l'll'l tnl <• l'lllj.ll' Cumming. Pl'tll 
dt•ltl , l'c·tt• 1\(lllllp.r. 1 iu:·prt"oidtnt 
llul1 ( •• tllu. t lll ll'\jiOII c.Jiug 5((Tr 
1.11 \. h .11 1L. \',1/WIII\\.1, Tt'COrcL" 
• < c ll' t.u) . Joh 11 l1 udcJu, tr~ 
llrt'l , .111 tl H rd1 \hLuc. ho~~~e: 
m.nr.rgn . 
lklta 'lig111J Tau fr:u~1 
Itt wh dl'c u·tl ollu t't\ .rrc· tt ltl 
II l .t <tt• (ti11 l'h•, ). pr<:\idut 








(Conc 1~<11 11 fi.IAt' I. tul. 5) 
JUNIOR PROM TICKET SALESMEN 
a '"o houc ehll'l of \l.th. rou 111 I I " I If ne "wn~ am t .tncr .cue o :~lor·JOI.e ' I ht r.cc ult will also 
enter in co dw wmpcc itcon with 
.ao1e ~,II ul hullooner) . 1 he theme 
of "luch hell lw c.crcfulh kept 
1c:cret 1111111 tlw pc• rformruc.c<·-~nt 
r1cn the Jc cot\ l..uow' \ g.tnt tycup; 
the "hole pc-rfmm.uH c cogeclwa 
.u emu•c 11111 he· c.cmpth edl'l>rit) . 
Cornu• , ,wclc1 cllc• ,c:u·. Nit, lla~t 
I tc l th foe I uncoc 1'1 om .11 t' em ,.tit• II om 1 hl· folluw111g c1•p 
tc..enta t i\(' ' : 
lx-rg 
1..3\1 ~~-.11 chc pcnc 111 ~>phn 
111ort; 1\IJII dw \h0'' "h:t~td, down" 
under clu wcupue•uc tliceuiem ot 
r.~'"' llhKigut ' ' chi~ " '·•• \ clc 
rectoc. (;.en enmmlntc·cl. ... I h t'\ 
jthl' (I Oih) h.IH' II' t got ,1 I h:IIIH' 
()ur cmrt .l't:d cn.u11ri11 .1ml l ' ' 
fK:flt lltl \\Ill II(• th<· \\llllling r.u 
to r " 
Ltd II\ \lcl.c ~11llilau ami ll:un 
l.uCJ\ the dcallenging rl(•,hmcn 
pl.111 w ''·'R'' .t hut' pccrocm.cncc·. 
to e111C1H' \l ike· " Right' Thi~ 
'OthOOJ h,t~ll't ne I \('t'll l.tft' lll \liCh 
J \ " e'\c got'" 
\umi~>iuct j, I.HU: gcrh ln•c·. 
lccle't \ .til' hcing ,old h~ the• 
clomltlCII\ tOIIII\dOI> .IIIII rrat('t 
cHI) It lllt'>c.'lllilti\1'\, .11111 will he• 
.olcJ ott clw doot. 
~·or ,111 c·H·ntttl{ of comctl). Ml\ 
ptn~ • • wei batho,, don't mi\ ic -
chr •t ech C::nttival! 
IURTII <.ONTROL-
(Conc . rwm I'·'J.te I , wl !i) 
\\'h.ll J ce ~mt• hiologic.el "'">'' o t 
lunh ccmnott In \hOII, "h.u m.tln 
J 1\0ill.lll .1 \\0111.111? \t JliC\CIII, 
he " worlinp; lot tht· Worn'"'-'' 
'>cct'IIH' ~oundaliO II on hiologic.el 
mtthCid\ o r billh (OII trOI. lie spol.t• 
on tlw cliflrrt'llt mc•thod~ of hi11h 
(OIIIItll. holf1 llll'\Ciil ,1\ \\•e ll ,1\ 
(UIUn.' ellll'\, 'K>IIIt' o r lht• W:n~. ht• 
mtutionul •• cH' hdow. Out• p<>"i 
hilit) " to lt•g.ilill' abm tiom. \ 
tOUJIIl udtc.'t llll: thOtl) th.ll .ltl' ,d 
ttJih Ill 11-.<' .11 t' pill~ .11111 :Ill J\ 
-or~ mull of •mplt•mcut ~ . 111 addc 
uon. he cxpl.ci11nl ;dmut tht• rt'pcu 
clUtll\1' qde or \\Oillt'll .11111 Ill\\ 
pcmillllllit'S or how \\'C (,Ill C.OII 
uol hlnh. tlltt' hetiiA tht· ~~~~· of 
.uu!io.clh mack hormone' to ,., 
ttrualh tnnuol till' tt'ptocluctht• 
mit· 
\OLP&-
(Conc . lwnc p.t)lt' I. col. I) 
fJihlll'~ or chl'it foltht'l' will Ill' 
the mete:~' ol tlu:it '1(111\ It •' 
' onh 111 this " '•'\ '"·'' tilt' " 'OI hi 
U ll hc• ll'tl('Wfcl , 
\\' uh .dl nl chi' ,,dd. "' l l'WJ.t 
nuc "' tht· ,,cmt tum ch.n 1111 
gt nt·t,llltlll ~t.elly l>egiu' the· l111 
m.111 r.ltt' .tg.ticl. \ \'c· \lacul IIJI()II 
tht 1h011ldu\ of thO'>t' hl'foll' II\ 
Jcul lwm tht' ll l''JJl'llllltC he' 
lucn 111 d11tc1 0111 ll\\11, In ll11' 
tmp!rrtn 11111ld. nwu mmt lu 
>ummmccd w J.tll.ttll('\\ .tg.ciu .111cl 
•gJIII .uul '' 11h utatkct"•'lt' Jill" 
ru l.ccc '"'"' nutlllllahk uh'>tJC It·' 
Tht teuu.tl ,,,,1. is to dc\CO\CI tl11 
tlur.thlc \Jill!'' .end to n.uu.lll' 
thtm fcnm tilt• to I Ill'" ot .He 1111111 
IJung lmton \\'h~nt·Hr iu hu 
m~n t''lltnC'Ictt tht'\1 .11c lll'ltl 
aloft . ltl.e ,, wrth 111 clw uight 
m~n g.Hhtc hom .til ,iclt·~ to fol 
lo~ \\'ht n tht·'>t ,,lfut-\ .ut "'" 
merged, "ht·tht•r 111 "'·.tl.m•" c11 
Ill "t< kc•dnt "· ""' 11 '' Ide "t1 It 
OU t ~ hght. \gJin .11111 .lj4;1111 "' 
111\t '-1111(' \'>('cJ Ill tht• )ong "(II\ 
of mtn\ \lrliJlf<k' thl.' ll''llllfl'CIIIIII 
of iclt·JJ, th,tt 1(<1\(' pu'fm\1' 111 
J>logfh.\ 
I '-Otclcl hl.l w dcgc~" jmt fw 
l monttnt ;tt thi\ pt>llll 111 " ' '"' ' 
at~ ho" \lrongl} 1 ft-d .lhout tht 
~rue nud to tOn~tJtlll } impro\1 
th(' tdut.IIIOII of 0111 wungtr citi 
ttns 
Suth unpto\l tnt lit . 111 rm upcn 
100 i\ the. J: l t:alt)l iiiH\ITnl' lll th.ll 
our Commonht'.lllh 1;111 make: 111 
ill ruturt• .tnd thr ruw1 e of .ell 
1> 1(.1\. \\'ALL\HORA 
\R l'\ 11:. \ l\ rAJ.. .\liS I\. , \~ 
11~ 1 \\' I IITF 
\ ' 1:'\ ( ,f- :-\ 1- RAl' X 
\II K 1·. HA 1\ 11'\ 
FIU:\ 1\. 11 :-\S1- :'\ 
PI- I 1-. ,\ NDFRSO:'\ 
BOI\ 1\.01 1 I 
I> \\'E R I<. I-. 
1'\lll. R I' U D.\ 
\ II n 'i<:II\\'.\ R~I 
1\', \l'\ IH.( . (;~ 
1',\ lll. I RU IH I 
P.( •. D. 
P. J.. . I . 
S.P.l:.. 
S .A . ~ .. 
t• .S . I\. . 







Sil l I' 1.1> 
l lw fJIIC t'\ 1m :1 e 11111plttt: \\'t'd,en tl Ill l t•t lot I wo .tit' I 1.()(1, 
l !Uill. and 11.1111 I icll'b fm ~allucl,t\ ni~ht ' , tlllllt'll act• 'l)l.!ill, 
3.511, w ~ . fill per pc.·c..on •• mtllo c hccl .c n i~lu ' , h .tll , the• pt lll' 
·~ K.OO pet couple. l hc.· Junine P ttllll Commill<'<' lt.t ' lt''t' l\'t'd 
.1 11 nf the· hnt' \ 1 -e.cl\ i11 \\' tuu•,t<'t Mt•r~mti.t l Audiwtclllll ,\n 
uthtc tic l ei\ t .111 be o ht .um•cl thcough tlll' lunclll l'wnt <.onunct 
It'(' h) ..ccing lar k ~lcCahc• '" 1\l ill' Annnu . 
llL()()J) OONORS-
(Coltt. rlollt page I, tol. I) 
I ht' rollo\\1111; men ·••• till' tl' l' 
rc:,e•••·•• iH·~ uf tht· blood clri,c·. 
fc.llt'lnit~ Rqcn·,c·ctt.tthh· 
\1- 1'1- Joel ~ hu~nhoh1 
.\ . I .0 Ll111' Cowin 
)),\ , I .-Sll'\l' l.c•ttt• 
L ( \ .-UaH \loolc' 
I' (. J) nou~ 1'/c·l~lll 
1'. 11. . 1. ''·" k.l'll ) 
I' 'o. l\ R. l .. tl' it•tc c· 
... \ t J illl l'.d tllel 
.., I' I U.l\ I' 'opdl' 
'1.1' Johtt '' ·""' 
I 1\ I "o4•nm ll .11 t npo11 
I ( J••< I. lln\1 ,11111 1\ulc 
(;o,fcr~g 
M ml(;lll II a II 
:!ncl IJ (HII noh )J tll,lll\lt \ 
!llllllctlll \l.uc \l1llll 
II h Hum Rid. 'lll'e'' w 
U nnie·h llall 
2ntl lhHcr Run \ll'lm.cl. 
!llcl 1111111 ~1.11 1 'odcwc·t~ 
1 th llt>ot Ut~lllll' I I t'lll 
.tufutCI R ilr\ 
I \1 11om 1\uh \ \ ' 11~111 
!! ml llum J ol'l 'od IOt'ctlwlll 
!111lllom l .t•c• 1\c .ullt•) 
1)111 )II'UJIII·. I " ''"' \,ttt l ll'lll'ill 
t'dl) tlt,ll i11 1111 h.tllt" ol IIIII \OIIIh 
H \1 ,ell IIlii hUlK'\ lm I ht• lcllll( 
I.IIIJ.;t' ,1( hii'\UIIl'lll II) ,I \(t( ltl) , Ill 
"""" .111 llll' ll m.l ) clt~t'lup lfl 
tht'll helle'' I Hilt nu.cl 
' " 111\l'\llllt Ill (,Ill 11•1)1 )olll'ollll 
he nc• lfl ~ tlt .lll che· clnll.ll\ "'' \ JIIIItl 
1111 I tluC.IIICIII \l ,t\\,llhll\1'11~ CCIIII 
nut lilt Ill '" ', .. , Cit lit I pi "·" I;\ Ul 
\1\clll) clt- rnomtt .atctl l1) 11111 .ctlup 
111>11 nt cht t•tluc.tltCHt.d 11 0114·"" 
1.1111111 H'tflllllllt ttllt·tl l1\ cht• \\ '"' ' 
( .(llnllll\\11111 .aut! 1111111 unpmc.uu 
I . h) 1)111 ( lllllllliiiiH'Itl Ill 1111.1111 
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U\ll lh ,lf'J'IIIJitC.Illllll 111\1 \11\ 
\ c•.11 , ego. 
I lm '' .1 J.;.UII ul :!:!:!1 • •11 111 
1,1111., our ~ t.ttt th11cl •• ru·t fl .t\\ ,111 
.111tl :'\ l " \ 111~ 111 '"" ~ ~' "'"' 
dloll 111 chi> ,al(·,c, ,, , i11 .tllotlul\. 
-.t· 111 \l.llt' )111\l TIHOOII .trl' 111n 
\l.llllh m.clllt).t ~''"') dlon w "I' 
~l ,t dC t)ll' t•fltU •II i(lll 11f () Ill \(JIIIIIo( 
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h.tp• \\I' \1,111 h) \hOIIIIIJ.I tlc ,tl lc11 t' 
,,, h111111' .111cl 111 \ ' it-tll .llll .c11cl 111 
'"' ...... llh " .dl Jl.lll Il l ''" \,11111 
l.tlu H 
l't I h.cp•. \1 llli till' \ IJ.IIII ,111.1 
llnh111" ol 0111 \IIIIth \\1 nllt ·t 
the• 111111111\ hiiJII \\I 11111.1111 IIIII 
''' Ill '\ .t lld ill\ lit' Cllll ll l) ttlolt·d 
111111111\mt' ll In 101111 I""' 111 ,, 
\\Ill hi ul lu\1 , ''' tlnct 't 1411 .1hc1 
tiH'II tllll\1111111', hu1 111111 tk\llt 
Inc 111'.11 ,. \\',. '· ' ~ il I' I·"" '"" 
,111 1\ ,tiiiiJ.t Hllll'tiH' "I' II\ cl.t\\ 
Ill): IIJI .c ttd 1"""'"11 I" nph ''"" 11 
I .cl.l II t'·''l 
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\l .llh\1111, "" . M.u I~ (CI''o) 
llw \\ b<"llll''" \t,ttt• h');l'il.lllllt' 
Ita' tltrt'.IICIWtl hlltiJ.~c't.n \ puni,Jt 
mt'lll ut illl' 1 1 111\c.'r~i" ut \\'i\WII 
"" unit'" tht• ~d10ol'' .ulnunl'''·' 
ti1111 t'\1'1" 111\lll' tlllltlttl tiH'I the• 
" 111111111 t/11/WI<'" II/ lilt' 11/ll l't' YIII\' 
Rt•.lltill~ Ill •• 'ill It' Ill ll\ltlt•ttt 
dt'llHIII,It.llllln ICIIIJiktl llith thu•c• 
" immnc.tl" .11ci1 lt•s pti nt t•d in thl' 
'llttlt•ttt tiC\\ ' Jl.llll'l , it'gi-1.1101\ h,l\ I' 
11.1)\l'<l .1 tt'~lluunn e.clltn~ lor l ieu 
"'''" l't e~ic lt•ttt FH•cl II. l l.tlllll~ 
cun Itt cmuluu .1 \lllcl\ nl lht• 
'' hr)IIJ 
I Cncti• Ml),•') · m.q11111~ 1111111 
lt•.ulc•t n l till' \ -._,c•mhl • ,,tid th.ll 
\Ioiii' lt');i,l.lllll\ fl>d chat \\' c\ll\11 
\ill .ulmiiii\II,IIUI"'\ h.l\e ' 1111 ll'.lf 
.cuthenll) tll 1111111nl 11\1'1 '"'111'111\ 
.111cl l.uuh\ 1111 the• \1 ,11li~111 
t .llliJIII' 
l i t• ,,cui ch.11 it " 111 IIH' hcn.ul 
guult•linn \l'l IIJl hv chc• lt•)li~la 
IIIII'" Ill 11!\111.111' .11111 tl!'lllll' IIIIi 
\1'1 Ill\ pnltc\ .Ill' nnt m.ulc , " the• 
11111\t't•ll' ll)lt't .tting h~t~lg<'t will 
ht· e Ill .. 
1 111' \(,Itt ,1\\t'lllhl\ •, II \(111111•111 
\\,1\ \1 t II ,1\ ,c 1(',11 I I() II Ill II ttcl,•, 
11111111'11 Ill tltt• ~tud c• n• Ill'\\~ 
II,IJlt'l , 'f/11 /1111/\• ( '111t/11111/, wftitlt 
1,1\1\1 1J IIIII \C,III' ,1\\llllhh 111.111 Itt 
tltlllllll'lll " I' I IIIII II ft,ll J'q• ht•t•n 
11',111111)1 1111'\ ltHII' 1111 111111.tl \1,1111 1 
·""' .. 
//11 ( 111<111111/ IIIII IIt tl .1 IIIII\ II ' 
" ''""' ''""" 11wcl .1 lmulc-tlt 'l 
\\IIIII \ 1 \C'I,ol I IIIII '\ \lttllllictg IU 
. t I Willi I \t.tllc I 1111 //11 ( .(1/ l flllllf 
cln "'"'" ''·" " lull\) " h111 cite• 
t•ditltt dt •( itlt•tl tl1.11 tl11• wmtl "·" 
IH II \\,11\ 1111 till 1111111'11 
'otllt .tl lc 14"'·""" 1 lllltpl.ulll'tl 
.el111111 .111 •"'"I•· "''"'''''"!\ chc· 
ll!lttl II 111111111 \t' \11111 II njltlll" , 
t,, llt \\ cllc.tttl " ·"" ., Ocw 1111 
•It 111 ,,11tl th .ll till' .uttdc "·" 
..... ,) 11,1111." ill et•lli ll)l "t''<lll ely'' 
''"·'' \1 ,1\111• \\IIIII I "'' lllllcll ', 
N J W~ MIOK 1 \-ll11111 I'· H. w l. li 
\1.111 I) ICII ttl.dl (hi I CJ· ). \ill' 
Jill '"" Ill , I dill~ II .... nllnt ·l (hll 
\ II ) ttc•.t\1111 c, Rohtll 1 .. 'oil'"''· 
(hll II·). " ''"'' •Ill , lnhtt 1'. ( •• tlo .t 
II·"' (ltll " ••I ht~tcll t.ul 
T ht· <.mnwl'"liutn ( .luh "''" h11lcl 
II\ III('I' IIIIJ.t lllll lj.tlll ,11 7•!111 .11 lht• 
ltwllt' of 1>1 IJoct.dd Jnhll'>lllt itt 
llulcltu l'culn\<11 lhll .tl.. \\ Ill 
' IH ,,I, 1111 " ''111 '1 ' ' nt till' I li t~ he ,, 
11 011 o l \Vc·•• ( :t' IIII·"'Y·" I how 
1111 cl111~ ,, I ide• ,IICIIII<l 1111'1 I Ill 
lt11111 uf U.a llll' l' .cc 7 fill \II ''" 
''' 111\ Wt·lcnttu . 
"J ill' ( ·'·"' Ill '7'1 I \\,IV ( .t lllll '\1 "' 
'1.>\NT'I ( lr11111 I' Ill '"' '•I 
'o•mw lt·c•l clc.11 tlu "'' .111 I'·"" 
lllf '"'" ~1\111'\ .IIIII 1111111 
,ho11lcl J,c 1 "I" II\ 111 rim ft~lll 
' '" ' " .tl'>CI IIHIII\h \IIIII' till lllln 
~t•lc·~t·c•tn)l clo 11 ,,, .c \11\111' 111 tilt· 
~ htHII .IIIII I ,Ill etll\ 11111\h 1l11 .1 
1111111 e thcl l\1 ' 111h tlt.tll .111 )11111 111 
tlw ,dwol. I II( tlntl.11 )1<'1 g.u111 
f1 1 th,ll tlu ct ·l\ 11 '11 1\1' 1\ III II 
Ill .Ill) lllllll)lh JM~ Ill IWil iH 11• .111 
lui clot· J.tlllllholl tin y 11111\1 t.th 
t'\t'l) ll·'"" 'ott cite 11 ' '.Il l' 11111k 
111~ Wllh ~ 111.11 f.ICICIII .tf<•llll\1 
tlu·rn thc v.111 ""'"I"'""'"' 1111 
dccp.wl , .111el ,1((11\\tl o l ft .tlllllll )' 
pohlll > \\ 111t riH·~ •1\JIIII\ l.tCIIIR 
,1 1111111111 .11 II f II 11 .1 \\llllfh I th.tt 
d11 lr.t~Ut h,l\ .111) ,11 .dl 
\\'1 thtll f1111' IH I tlt .tt rl11· 111 "' 
111111 .1 \llltltlll j;(tl\ ce .ul) 111 r•ll 
11 '1 t ,, 11 I lu ,.,1 hem~ II 1l Itt 
w111tl cl" .1 ltt•u• Jil l; II clu •• 11 
\\\> II 1\ ")I\' tl1111 he• \htlnltl 
apph 111 C ''·" h l>n h11 lu1 ·• t"'' 
chc lc .ague \\oulcl lu Kl,ul Ill 
lt ,t\1' hilll 
ttlll)lktJ \lllh ,111 t'th lllll.l l ,1(1\(lt..ll 
111~ ch1· kg.lli1.11iou ot m.uiju.111.1, 
cd~;w·~t•tl tlw ' '"'mhh to thn•.tll' ll 
·' 11111\t't '"' hutl~t'l cut 
' ·"'' ,1.11(' '"l'lllhl) 111.111 1'.1111 
\lltlll'' · " We h •e• l tlw l.i111l ol tdiK' 
thn pttlllt't l "·'~ tht• l..i11el ul uipt• 
\llllh'lll\ ''""'"I 11'.111 .. 
\ll11111i \l,lll'tl th,ll lt'll'lll 1111 
clt•ctt clt•rtll>thtl .ttinll' prc>tt•,tin~ 
lltn, C ht•mu.tl <.mnp.ttt\ t ccru itt•c, 
Ull 1.1111)111' \\I'l l ' "I"'' I{)() lllll(h 
fm 1h1· cool • to 'l(llll.llh ." ' J ht• 
tlt•mCIII\11,11 ion 1.1111t'd ,, ,l.llt'·\\licic' 
11p111.11 wht•ct 17 \tutlt•nt• wt•l(• 
,1111'\ll't l fut IH'IIJl)IIIJ: .1 IJtllltltiiJ.t' 
wht'lt' the.• Dow H'tcuitc••, l''l'H' icc · 
tt'c' it'\\ cnA '""lt•ut, 
I he• \\'1\11111'111 c.h.tpll' l of Stu 
c.lc-cu' lm 11 lkmnll •tlic Smic'l) 
(SI l'o) which urg.tctill'tl I he <It'll Hill 
•ll.llllln, \\,1\ \llh1Clllll'lltl) h.lllllt'll 
It om t .1111Jllh h tht• '•uclc•ttt l .1lc• 
.uctl l clll'H''' ~ t:mnmillt'l' (SJ. IC). 
1111111111\C'd Ill \lUdt'lll\ ,llld fat nJty. 
\e 111111 h 1\I.IC h ,l\ ht•rn d1.1l 
kn)lt'tl h)' 1 h1· StiHie•nc Collet 
1dcith t111icn• ch.u h h,l\ liunl au 
tlllllll\ in cul11 1~ 1111 'tutlc•nt cu 
J.t'·""'·ll ioll\ . \ lonu.cl he•.u cug h) 
tht• C:11111t will lw lll'lcl un 1\J nt'lh 
Iii 
l{t••ttlltlll 1111111 \1\11.11 '"""''"' 
.1111! lt')ll'l,tlllll h,l\ et' lll l' t'l'll 
.IHIIInel ,1 lt•nc ol 11111\lllittl( ",111 
111h11 1\c•tl.e·lt " .11 tht• \\'i~nmin 
e.IIIIJIII' \ " \\'•· " ·"" Nu Rt·tl..rlt•) 
I lt-11· Ctllnlltillt't'" w." o rgnctill•tl 
h) ~tt·pht'll Fic•ltl . who h.c~ n l ~1 
n•r<•tlliJc·tl tit h.tc<·, wuh mt·mhc•r, 
uf '\ t>l.o. 
I lull 1114 t l11• tli'ltll~'inct In tltt• 
\"llltlch 1111 chc· \\'i•e omin u·..ct 
lt1111111 IIIII' Jc-gi\1.11111 JUIIIlll\('fl 
llc:u a wpy t1 l clw \llll«'IIU'III he• 
'<' Ill 111 ( :m Rnu.t lcl RI ··•IC·' II ul 
( .• cltlclllli.c Ill(' \ \'ll.'llthl)nl.tn thc•tt 
pcue t•t•th'cl to "Ill( " ( :.1 hlmni.t 
I It'll' Wt· Ctlllll'" 1111 I Itt• It IIIII or 
tliC' h')(i\1,111111' 
It" ,, '"" pcllt' o t cw•• hu cHh1·11 
tlull.ll\ ·""' •• \1'{(11111 pli~t• " ' (llll' 
lllctllht·•l tlott. .. , fc11 ''"·')' 111 tht· 
fu lei u! ~• it'llll' .111d 1'1114illl'l'l ittg. 
' lite· ' '"•' )' ~houtd he• hc•twt•t• n tWo 
tlttlll\,11111 ,11111 [r)lll tllflll\,11111 Wlllll'l 
111 II u~o;th •• ami ,tumltl IK \lllt.thh 
lut llll lclit.llitoll 111 ,, "it•n ti hl ju111 
tt.tl \II C"·•Y' '"'"' he lt.uulc-tl ill 
tu lu11 I :!•1111 u'1lut k 11111111 1111 We•e l 
111'~!1.1)'. \p~tll:!. 1%7 
Thl· W:at T yll' l ( .I II VI' I i ll~ I'M•' Y 
1111111 ' ' ulh l\ ,, f11 •1 JHIII of th t<•c• 
ltunclu·tl clull.ll\ .unl \C'tllml Jllllf 
ol '"" hutulll•tl flull.u• l111 e ·~'·'Y~ 
1111\\1111 I 'IIHI wwtl\ ,outl :!,1)()11 
\\ulcJ, 1111 ,111 1'11111 II IIIII cl 11111llklll 
.11 \\ I' 1 I "·')' 11111\l lw '"""HIIl'tl 
111 IIH clt.tllllloltt , ( .. " 'ot he illl'y, 
1111 l.tlll tlt,lll \prtl 'Ill 111117. ,11111 
·"' llttlllllllll·lhh 
l'r ul c·~'>«ll J.clw.ufl 1 .. O 'Nl'ill, .t 
'i"IIIIJ.t l•tlllf-WII ill till• l'hY"" 
l)e 11.11 IIIII Ill ll,l\ .1111 Jill II ,1 Jlf 1111 
.1111111 """""" 1111 '"' l l'dt 1·.11 
II h) ' I Ill \ )'1'•11 l1111h ~""' ()'1'/t•itl . 
,, It tth 1 111 tlu · ll)lltt .d tultl . "·" 
•• \ 1\llllllo( )11'1'1 "'' ' ' lll'n"llt" "> 
lht '"" .. e.lll OpltC·•' (.(JIIIJMII)' 
SCHOENHOL TZ NEW 
I. F. C. PRESIDENT 
llt l lillll\ lllf lllllllll•·tl Jlll \1111111\ 
till tho IIIII (r .lltiiiiiY ( tlllllld 
\\Ill ltl)ll 1111 I IIIIIMI.I )• \J111h 
lh ,11 ,t 1111 t liiiV ttl tlu ( <llllll tl 
Rt ·\ult ' of clot '"''"'' \\til fut l 
'od1•11 uh,.JII ( \1 l't ) I'• • ' '" "' 
I IIIII ( olll 1 1\ ('Ill\ If' )· I ll \IIII I 
,,,~. ·~·''"" (1'111 'otl(l \(111 1.11) · 
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LCA SURVIVES 
WEEK OF UPSETS 
TO LEAD LEAGUE 
Last week was the week of the 
upset in I.F. Ba~kethall pl<~y. ~~\CII 
L.C.A. had its trouhlc~. fllougll 
iL led tlu: way agaimt a fired up 
P.S. K. team, it took a last rniuu1c 
exdting 5 1-'18 victory. S.A.E. 1ricd 
to l..C.A IJy liJlSCll lltg I' .K 'I . by 
50 IIi. Lc;•diug hy as muc.h as II 
point\ :n ouc time. P.S.K. wa' 
paced by Uavc Caprioli '~ 20 pni111 ~. 
iu<.ludiug I() of I I tlut(h fn:t· 
throws. Tlw rest of thc weck "'"' 
Greg Sov.. of SPE geta 1 ahot oH despite defensive efforts 
of Shield's Dick Sh1w 
a press and led by 6 p oi111s nt 
o u e time in tht· lim ha lf, hut fr ll 
to L.C.A.'s Loanl Mrength iu tiH• 
sccoud half, 09-50. Finally, i\.£. P. 
tried a stall , 1railcrl by Cllt ly 15·1 I 
nt halft im(l, but L.C:.A. wou goinR 
away, 11 ·28. ' I he hot (fJ\CI tiO% ) 
ou t ~ide shoOLiug ol Dave i\loorc, 
ami Ed Crifhth kept I..C.A. in 
the grunc. 
I' .S.K. rebounded from il\ lo~~ 
a luccte lot I'.~.K .. t~ th{') lw.11 
ii.JI hK!:! I a111l ' f . h. . l•. 5:1 :1!1 tn Ill' 
(()I \I'CUflcl pJ.u C 
I'. J\.'1 . . \.llldWH it t•d !! \l(fiJIH'' 
,If fill II d j t \ Jl cf l' ol I I)~ Jl ,,\ h." 
I H>IIIlC IIII! \EI' 115 '.!7, .111t l t·ll~in~ 
'il'h IR lh .1~ C .. 1q l',duli-, who 
pl.1y1•d .111 lllll\1111111111~ g.lllll' .11111 
\((l!l'd 17 ll<llllh. hi1 II \ 11011 I(' 
hu11111l ~hm .11 1hr bU//l'l In pull 
it Oll l . 
Ken ll•isdell, SPE, tr ies to atop Shield shooting power in this 
WMka IF 1ction 
Sports SlaHts 
I. F. REFS 
A~ the I.F. Ba~ketball season progre~~. two m njor f.wlts ot 
the league arc painfull)' oln •ious. 1\o th thc,e fa ul ts rh'al with 
a u itudc and both t o ultl c~hily be r cmt<clicd if those ill\nhcd 
merely thou~ht for a nwmcn1. bdorc the\ nc ted . Thc'e , iew, 
deal with the atl itudc that the lcagu {' h:t~> toward the refs ;tncl 
toward individual reams. This 'H'd. wt• wi ll t r) 10 <'k a r up the 
ft•clin!_(lo tow:ll'll the rds. 
MoM or the fans (Ubll:lll\' the o m•s moting fur the l osin ~-: 
teams) feel tha t the rels arc ob' iousl helping their o pponent\ 
a nd th:u the) nrc m<·rd) nu<•mpting HI increase their house 
team':, dmmc to plan' hilth in lite srnndin~. Thh j, foolbh for 
sc,•t•ral rc.-sons. FirM ol all man, pcopk do nm n ·;t l ilc 1hat rc£-
crt<cing i.s a ' er) di lhwlt job, ancl tha t to bc good :11 i1 t.ll.e 
cxpcricntc :tnd <1 bru.td I. no'' lctl~c o f tlw gam<': For an I. F. rcr 
to have either qu;1lifiuui<ln is 1111itc r:u e. In uddition. m ost of till' 
rei~ arc cspeciall ) nndu l not 10 .. ,Hou_g'' n11' tt•am, lx'<:ausc the, 
can prcdin tlw rcauiou of tlw l~•n~ to an mi,wl.e~ the) mig h•t 
m ake. 
I Tn 11l it IIICt I' .K. I , 'd'.i' .. h.1cl 
lm"u rolliug iu lu~t pl.ltc. OUIIIIJ:; 
d1c Wl·ck il had lJl'•HCrt S.P. 57 !!~J. 
held oil a lnw ~ i\ ~ . rally for " 
!il 17 win , .11111 t.unc hatk fJIJIII .1 
2 poi111 hnHtiJO(· dchdt If) down 
till' 'lhidcl •17 :S11 
(.i\ ing away \alun l•lt· IIIChe,, 
llllth.•1 UIC htNnl,, ,,g,Jimt p (, . J)., 
tl•c !-.l~tcld rt'liccl nn mmitlt 'ltoo1 
lllj:; I(J fore(' I h<· ,,IJTIC i 111!1 <IH'I 
tilllt'. I'.C:.O., wluclt hdd l'ollli<'l 
upwt 'i \ .E. hy Ill ::; I waited p<t 
ti1•ntly a\ ti ll' 'lhic•ltl fro11· th1• 11,111 
tlw curnt• 11111~· lo()l..iug fur tlu 
l;l\1 o,hur, l1ut l:uh·d . fu rill wcontl 
IIH'IIirnc \t'\\ttlll , ria· 'hit•ld hdd 
""'" tht• hull Jll\1 loug l' llf>IIJlll 
Ill \<fllt'l'lt' hy 51 5~. •I' .1 tlt'\Jl~' l i1 
1 iou 1hu1 IJv I' C: ll. w llt·d uJI rill' 
till1 ·" lht• hll/1('1 1'( •. 1) lattl 
'"'·"lwd \ 1· .. 1' 'i.'i 'll tn hold 1111111 
"' , Jnn c h.1111p•o1J1111p ""I"'' 
I K . I• ht':ll \ . I . () r,;, 'II wei 
I ( ; hi) ~i:l. h111 l1l1-11 .1 ~ood 
I h.tllll 10 IIUI\t Up Ill tht \!,Ifill 
iII f.:\ 1d1U1 11 lm1 In I' 'I h. 
\ . I () Wtlll d11n ol "' lnut 
~·lllll'\ 101 11 11 1\1'1 ~ Ill llltll IIIII ul 
tht• <1'11.11 ) \ . I tlt11pp1•d 111111 tilt• 
\('IOII.J dllf\lnll 1\itlt thll'l' III,Ji!'lll 
lm\t''· \II' thoppl·d 111111 '''·"~ Itt 
·'"" I .( , 1\1'111 0 ~ .uul .., I' II :i 
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Sopbs to Lead 
Track in '67 
I h~' .td1h11u11 tlf 'iuphmllott·~ Ill 
Ill\' Jl}(t7 tJ.ttk IU\(l' l 1llll l..t1\ tht• 
uutluol.. l!llr\d I'm .1 ~uHe~,ful 'l'·' 
'1<111 Co.11h 1\<)HHI\\ " hnptlul 
that 1hc '>nphmn .. H·, wtll I''''' Hie 
tilt• .tddutull.ll poillt\ tlt'l'tktl 111 
llliJll'il\ ~· (Ill tht• :! i ll'tOI d U( 1,1\l 
\l•ll llou R.1pp .tnd I><IIIJ.t \lui,l\h 
~huuld ch1 \\t•ll 111 1lw hu11llin~ 
l ' \l' lll\ Dnl.. '\.mlu1.1 \\Ill ll1111pt·lt' 
111 tht• \\l'l!(ht ett•llt' J>u11l111 l.oo 
111i1 1\ t 'Jln w.J 111 hdp tlllt 111 tla· 
'I" 1111' .IIIII ( h.ttlit lt'pp ''ill be 
lllllllill~ Ill the cJJ,I,IIItt. t 'H 'III\ 
I lw 1.1luu' of tla•,t llltll ,Jwuld 
hJtoml ''t'll ''llh tht• lUUllllllf.: 
j111110" .llltl "l' lllllh h.t \Ill '>\ tllJ 
1 .111 .111tl Bub l'lt•na·, "ill hr 
W111JI<.' IIIIR in lid\1 l'\l'lll\. ( .,IJ\ 
1'.1lults. ( h.nlk· 111.1\..t• .uul \\ .n til.' 
l'irtct' will rrtutn 111 tltt ,IJ,t .lltu• 
and illlt' tmcdi;)tt• tllllllttiJ.\ l'\t' llh. 
FROSH ROUT SOPHS 
IN INTERCLASS SWIM 
'"''' I hunda\ . \l..rth lh, tht· 
fn·;hutttl met thc '>ophumurc\ 111 
IIIC an11u.d imcr-c.la,, ,,,jm mt·t·t , 
\dlltlt " rndurlc:d iu tltt WIIIJI<'· 
li11o11 for 1hc (,oar ·, I lead. I he 
f II: >IIIIICII OUI•\\\:1111 the '>fJjlh\ h~ 
a '>tore uf h J.!!X. I ' " ng lllelllhl't' 
<>f lh l' f rt: \hllllll \WI Ill II.'Uill till' 
d,,.,, uf ' 711 produtcd ,, \Cry power-
ful '>quad. l.ou Zi11w~ and Roget 
fohn'l(m \\t'tt' the: oul> doublt 
'' i1111C'I'~ of 1he d.l)'· JohH'>llll <ti'IQ 
lilllllll(·d a \I'WtHl ill the IJrl';l\l 
'>trokc 
lu igh tcr )Wi rnn11ug pro~r~cts 
I . 1'' 1 I ·~ L IC IIIli I'II UJ medic) OICr SOp/~ 
mort· IJ:nc JJcaly. lite di~SlcJ 
'iO pitlL·d up their fift11 srra·o~.. 
I . I . 'o"' 11">1 Ill tIC tlntng 1:\CIIl With tbt 
wp ho11o" J.lOIIIg 10 Ra} Paull 
I IH' frn'lh \\OUid h;Hc had ltl 
ur her l1 t~t 111 thc huncrO) e~ 
•h.11 . Rrt) l';11df... wa> disqual: 
lor •ll~·gal tu ru~. FirM plact lftt 
1 ht•n g~H·Jt to ~tc1 e Rogers. Ziu11, 
\\Oil It" M'C<Iud race of the fMci. 
the IOU yd Ire~: \t)IC. RogeT Joho 
\011 .tlld Otne !'loss came in Ollt 
Freshman J im George winning the 200 yd. freestyle in ~ 
Soph meet 
llu lllt't'l ,,,llll'd oil 111 tht 
llt·\hlltlll'l 1.11111 •I' tilt 111\'dlt•\ 
td.1\ ol l'lo\\ . llerg. 1'.1ulf... .111d 
( 1,1\1101 ,\1,1111 Ill .111 1'•1\\ \lliOr, 
111 lilt' !!011 ' ·"" lrn• 11\11'. ~oplt,; 
lllUil'. ll.tH h. u tt111holm lt.Jrtt·d 
nlJ \111111); il111 lmt h1' \II(' IIJ.!Ih Ill 
tlw 1.1\t IIH \.ltd' .11111 (llmh\·d 
1hi11l htl1111d Jllll ( , t'UIRt' .111d l'hil 
I',I VII(' \ ,JI\11\ lt'II(' JIII;III ~(l'\(' 
Ko.:n' I'·" •·d~nl out h\ l.t)ll 
l1111.n Ill 1h1 hll \,1111 flt'l '1\lt• 
Ro~ll Joh 1111111 . OJH' ol l t•c h \ 
1\\11 111 tit\· h.tt ~ '" ol\ In 1 he 4110 
,tJ lltl '\1\lt• Jtlll (,t·ciiAI. ltll'd 1ft 
\f •l\ \\'llh tht• 1,1\l ll.ICI \CI Ill 
ll,l\ t ' I k .1h lmt wulll11 1 .wtl lo~ 
h\ OIH' l.1 p h u~oh 1>.11 t lkrt 
''o" 1111 l~t<··"''"nlt loliii"~''J Ill 
Rogc1 Johll~tlll .1111! (,n'll t.lll 
I ht· lrt•\httttn tcttlllllllt-d 1ha1 
dtll\lrll.lllllll ul lltt· llll"l I h\ IUIIJl 
tlu• IH·<',I\It Hl.11 II\ 1\~fl lJP' 
I h!' JUt mht•J\ or 1 ht rdJ\' tt1111 
\\1 ll C.t•ut~t•, /illlt'' · <.r.t\1101 . ~~~~~ 




" !Ill I 'Ill \L"' \1 ·" dt ' I 
'-,111111~ ,1(111 llll'\ Ju1 lilt \\' OICt'\ 
rt· r lu ~t·rwllf.'I{J.ttt• Km\lllg ''¥1 
tlolllnu ''<ll .IIIHIIIIIIII'tl rud." II\ 
1)1 J•JI·tklll f... J \Jt ltiLJ of ( J.l!J.. 
I IIIH'''" 1 . ""H t.IIJOII l'u·,ull' tll 
I ht •"'tH l oll lOll , lnrmctl 1.1\i 
H-.11 1111 ludn \"ump11o11 Cllllt'f(t', 
l.l.nl.. I lliltl,l l ' . llu l\ ( rth\ Lnl 
lq~l' .111d \\'nttnl t: l , l'uhruhnlt 
111,11111((' 
Rt·~·lll .l• "'II ht· hl'ltl ott \ pul 
I' \1nd :!~ .uul \p11l :.!h, anti tht 
.llutu.tl Ru,t\ C.llh11, Rt·~ ·lll .t '"II 
loll..t pi .IH' •HI \J.J\ h. ll t,JUJI,III 
lliiiiUI \oll\li\ ,111tl \,11\il\ l ' \lllf\ 
,,jJI h< 111dutlnl 111 l 'ollh <II tht 
ll');oll( .l\ 
( .ompt' lin~: 111 till \ pril ll tf.' 
~.111 . 1 'dll ho: ( l.ul.. I niH'I'Il\, 
\mt' lllJil ltiiCIII,I\II)II,d, \\\llltll' 
111111 .nul ~"'"' Bwol C.OIIqtt-
l ltt \plil 22 t~·A·•II·l "'II fc-~turr 
\l"llllJillllll <.Jarl llnh Cf'OII 
.uuf \\'ottt·,u·r l'ohtt•thnic 111" 1 
!lilt' . • Ill ' ' 111.1: fur 1ht ut' ch.u• 
pmtt,h•p. \ ,.,umptltlll, \\ orct•t" 
l'ohlt'thlllt. .111d l .o\\tll I trhur(11 
l llllllllll \\Ill llllllJl<'lt Ill 1.'\CPI' 
011 \pnl 2h 
I \\dll lt;Jnll \\Ill p .1111UJI·lltlft 
till' R\1\1\ Ldl!l\\ lh~.IIIJ flll ,,,, 
11 \mt' ll(olll lrH.:IIMllollal. \ Ill 
. . ,. 
ht'l'\1 . <.1,1rl.., ;\l.111~t. I num. U 
\llllliHiou . H clh ( f(l\\, l.o•t 
I t•th . t ' IIIH'"'" of \la'll>olChu!tlt< 
I Ill\ c1 ,II\ of Rhotlt' hl.1nd. \\'t\ 
lt\,111 l ' lll\l'l"il\ . Jllll \\Of~ 
l'ohu·dllll( l mlilliiC .Jf<' .,dl 
ult·d w wmpt' IC W 
\II ol rht• Jl'g:tllJ\ "'" ltt' bt 
.11 l ~llt• Quin'l~t.Jtn()llll 
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